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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Diseño e implantación de un Sistema de Control Interno para mejorar los procesos 
en los departamentos Administrativo y Financiero de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD”  
 
La presente tesis se desarrolla un Sistema de Control Interno, aplicando la normativa 
que rige para el sector público a partir del año 2009 y para que sea factible su 
manejo describen los procesos más importantes de las dos áreas, con ayuda de 
flujogramas haciendo  fácil la  comprensión y para lo cual  se ha desarrollado un 
ejercicio práctico de Contratación Pública en el que se identifican todos los pasos a 
seguir con notas aclaratorias. 
 
Al hablar del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 
acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 
demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución, supervisión y control. 
 
En la perspectiva que aquí adoptamos, podemos afirmar que un departamento que 
no aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener 
desviaciones en sus operaciones y por supuesto las decisiones tomadas no serán 
las más adecuadas para su gestión.  
 
PALABRAS CLAVES 
 
1. SISTEMA 
 
2. AGROCALIDAD 
 
3. FLUJOGRAMA 
 
4. PRESUPUESTO 
 
5. CONTROL 
 
6. ADQUISICION 
xiii 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
“Design and Implementation of an Internal Control System to improve processes the 
Administrative and Financial Department of the Ecuadorian Agency for Quality 
Assurance in Agriculture – AGROCALIDAD” 
 
This thesis develops an Intern Control System, applying the regulation which has 
been effective for the public sector since 2009 and so management feasible the  
most important processes of the two areas are described by using flow charts making 
it easier to understand and for which it was developed a practical exercise of public / 
government procurement in which all the steps to be followed with explanatory notes 
that highlight. 
 
When speaking about internal control as a process, there is a reference to a chain of 
actions extended to all the activities related to the management and integrated with 
other core processes: planning, implementation, monitoring and control. 
 
In the perspective adopted here, we can say that a department that does not 
implement adequate internal controls may have a risk of deviations in their 
operations, and of course the decisions made will not be the most appropriate for 
their management.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación, se expone una propuesta de Sistema de 
Control Interno para mejorar los procesos en los Departamentos de Gestión 
Administrativa y Financiera de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro AGROCALIDAD, el cual se aspira sea una herramienta de 
administración eficiente y eficaz a través del cual se documentan los procesos 
administrativos y financieros más importantes que realizan dichos departamentos. 
 
El proyecto esta organizado en forma capitular, se enuncia y formula el Objeto, 
Alcance, Referencia Normativa, Definición de conceptos, Abreviaturas, Códigos, la 
Política de Calidad, el Objeto de Calidad, las Responsabilidades, la determinación 
de los requerimientos del cliente, Satisfacción de esos requerimientos, la 
Administración de Recursos, Realización de los Procesos, Control de procesos y 
procedimientos. 
 
Este Sistema constituirá una fuente útil de información y capacitación para quienes 
se integren y de evaluación para sus Directivos, por que en él se indica el cuándo y 
cómo deben llevar a cabo los procesos de autorización, control y registro de 
operaciones, lo que permitirá además, ejercer labores de control posterior. 
 
En el Marco Teórico se realiza la fundamentación teórica del Control Interno, su 
importancia y beneficios, y los métodos de control, métodos y técnicas de evaluación 
que abaliza la propuesta, se definen los términos básicos que se utilizan en el 
desarrollo del mismo y se definen las variables de estudio. 
 
En la metodología de investigación, se realiza la operación de las variables, definen 
las técnicas e instrumentos de recopilación de datos y procesamiento de la 
información que será aplicada en el desarrollo del proyecto, que permitirá obtener 
información relevante para el análisis y desarrollo de la propuesta cuyos resultados 
se reflejan en el correspondiente Sistema de Control Interno. 
 
Como resultado del proceso de investigación realizada, se desarrolla una propuesta 
de Sistema de Control Interno para el área administrativa y financiera de 
Agrocalidad, en coherencia con los objetivos, metas, misión y visión institucional. 
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CAPITULO I 
 
GENERALIDADES 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
1.1.1. Antecedentes 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD, ex Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, (SESA), 
creado mediante Decreto Ejecutivo 2055 del 16 de noviembre de 2001 y 
ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3609 del 20 de marzo de 2003, como 
entidad de autogestión, de derecho público y patrimonio propio, adscrito al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, y 
responsable de cumplir y hacer cumplir la política de Sanidad Agropecuaria. 
Con Decreto N° 1449 del 22 de noviembre del 2008 suscrito por el 
Presidente de la República Ec. Rafael Correa establece “Reorganícese el 
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) transformándolo 
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AGRO - AGROCALIDAD, como una entidad técnica de Derecho Público, con 
personería jurídica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con 
independencia administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en 
Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 
1.1.2. Base legal 
La Constitución Política del Estado en su artículo 13 determina que las 
personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 
La Constitución Política del Ecuador en su artículo 281, establece que 
la Soberanía alimentaría constituye un objeto estratégico y una obligación de 
el Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiado de forma permanente;  
 En la Normativa Andina Decisión No. 515 establece el Sistema Andino 
de Sanidad Agropecuaria  como el conjunto de principios, elementos e 
instituciones, encargado de la armonización de las normas sanitarias y 
fitosanitarias; de la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal; 
de contribuir al mejoramiento de la salud humana; de la facilitación del 
comercio de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, y 
animales y sus productos; y de velar por el cumplimiento de las normas 
sanitarias y fitosanitarias del ordenamiento jurídico andino. 
El Decreto Ejecutivo No. 1449 de fecha 22 de noviembre del 2008,  
publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008, dispone 
la reorganización del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, 
transformándola en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro – AGROCALIDAD; y textualmente manifiesta; 
 
Artículo 1.- Reorganícese el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, 
transformándolo en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro - AGROCALIDAD, corno una entidad técnica de Derecho Público, con 
personería jurídica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con 
independencia administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en 
Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones la AGENCIA ECUATORIANA 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO, podrá crear las 
unidades administrativas y técnicas necesarias para el desempeño de sus 
especiales finalidades. 
 
Artículo 2.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
- AGROCALIDAD estará a cargo de un Director Ejecutivo, que tendrá rango 
de Subsecretario General, de libre nombramiento y remoción por parte del 
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Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 Tener título universitario, preferentemente de cuarto nivel, relacionado con 
las actividades de desarrollo de la calidad agropecuaria; y, 
 Deberá acreditar probada experiencia por lo menos de 5 años, así como 
idoneidad técnica, profesional y moral en las áreas relacionadas con el 
ámbito del presente decreto ejecutivo. 
Artículo 3.- Las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo, son las 
siguientes: 
 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la AGENCIA 
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGRO; 
 Administrar la Agencia 
 Elaborar y poner en práctica programas de capacitación y actualización 
técnica del personal y de los habitantes del Ecuador; 
 Emitir e implementar la norma "Buenas Prácticas Agropecuarias'' y 
desarrollar los procesos de seguimiento, monitoreo y actualización 
permanentes; 
 Emitir e implementar la normatividad de procedimientos necesarios para la 
aplicación del presente Decreto Ejecutivo, incluyendo los de auditoría que 
garanticen la calidad de los servicios prestados. 
Artículo 4.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
- AGROCALIDAD asumirá todas las funciones, atribuciones, 
representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, unidades, 
presupuestos, personal, así como los recursos, patrimonio, y en general, 
todos los activos y pasivos del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 
Además cumplirá las siguientes funciones: 
a) Promover en las diversas cadenas de producción agropecuaria, procesos 
productivos sustentados en sistemas integrados de gestión de la calidad a fin 
de mejorar la productividad y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria; 
b) Desarrollar instrumentos técnicos de apoyo a los procesos productivos 
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agropecuarios orientados a la satisfacción de los requerimientos nacionales y 
al desarrollo de la competitividad internacional; 
c) Apoyar la provisión de productos agropecuarios de calidad para el mercado 
interno y externo; 
d) Diseñar, implementar y promover la norma "Buenas Prácticas 
Agropecuarias", que comprende el conjunto de prácticas y procedimientos 
productivos que se orientan a garantizar, la calidad, inocuidad, protección del 
ambiente y la salud de los trabajadores agropecuarios, integrando en la 
misma los diversos requerimientos de la normativa internacional; 
e) Establecer sistemas de seguimiento y evaluación en las diversas cadenas 
de producción agropecuaria a fin de promover su incorporación al 
cumplimiento de la norma "Buenas Prácticas Agropecuarias"; 
f) Desarrollar los procedimientos y requisitos para la acreditación por parte del 
Organismo de Acreditación Ecuatoriana de las personas naturales o jurídicas 
responsables de los procesos de capacitación; inspección y certificación de la 
norma "Buenas Prácticas Agropecuarias"; 
g) Capacitar a los habitantes del Ecuador en los temas relativos a la norma 
"Buenas Prácticas. Agropecuarias"; y, 
h) Promover la participación efectiva y responsable de los habitantes del 
Ecuador en la producción y consumo de alimentos 
Artículo 5.- Con la entrada en vigencia del presente decreto la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro iniciará un proceso 
irrestricto de evaluación institucional con el propósito de garantizar la calidad y 
transparencia de sus servicios. 
Artículo 6.- Los servidores que vienen prestando sus servicios con 
nombramiento o contrato en el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario 
se someterán a un proceso de evaluación de acuerdo a los requerimientos de 
la nueva institución. 
En caso de existir cargos innecesarios el Director Ejecutivo aplicará un 
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proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas 
contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su 
Reglamento y las Normas Técnicas pertinentes expedidas por la Secretaría 
Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público, SENRES. 
DISPOSICION GENERAL.- Para las labores de capacitación, 
inspección y certificación de las normas sanitarias y de inocuidad, la 
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGRO 
utilizará los servicios de personas naturales o jurídicas debidamente acreditas 
por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana y establecerá un sistema de 
auditoría permanente para garantizar la idoneidad, transparencia e 
independencia de las labores de inspección y certificación 
DISPOSICION TRÁNSITORIA.- El Ministerio de Finanzas y la 
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público SENRES ejecutarán todas las gestiones 
necesarias para la plena ejecución y aplicación del presente decreto. 
DISPOSICION FINAL.- De la ejecución de este decreto ejecutivo, que 
entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 
encárguese a los Ministros de Finanzas y de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. 
1.1.3. Reseña Histórica 
 
El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), se forma a 
partir de 1995 por la fusión de los programas de Sanidad Animal y Sanidad 
Vegetal los cuales pertenecían al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). Cada uno contaba con presupuesto propio y estructura y se 
manejaban independientemente uno de otro. 
 
El SESA  queda legalmente constituido mediante el acuerdo ministerial  
488 del 28 de diciembre de 1999; y con el Registro Oficial No. 455 del 16 de 
Noviembre del 2001 se decreta la creación del Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria-SESA, que se establece como una entidad de 
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autogestión, de derecho público y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, tendrá a su cargo el cumplimiento de las políticas de 
sanidad agropecuaria, para lo cual contaría con presupuesto propio aprobado 
de conformidad con la Ley. Tendría ámbito de acción en todo el territorio 
nacional y su sede radicará en la ciudad de Quito.  
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1.2.  ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 
1.2.1.  Organigrama Estructural 
 
 
            
Gráfico Nº 1 Organigrama Estructural 
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1.2.2. Mapa de Procesos 
 
 
Gráfico Nº Mapa de Procesos
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1.3. PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
1.3.1. Misión 
 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de 
Inocuidad de los Alimentos, encargada de la definición y ejecución  de 
políticas, y de la regulación y control de las actividades productivas del agro 
nacional, respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus 
acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la 
implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de 
los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, 
incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, 
programas y proyectos específicos. 
 
1.3.2. Visión 
 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD será un ente oficial de reconocido prestigio, confianza y 
credibilidad en el ámbito nacional e internacional, por su excelencia en la 
prestación de servicios a los diferentes actores de las cadenas agro 
productivas, su capacidad para responder por el manejo sanitario, fitosanitario 
y de la inocuidad de los alimentos, su apoyo al acceso de mercados 
internacionales y su contribución a la sostenibilidad ambiental, 
constituyéndose en un pilar fundamental del Sistema Nacional de Calidad, 
Sanidad e Inocuidad de los Alimentos. 
 
1.3.3. Objetivos Estratégicos 
 
 Lograr la plena integración con el Sistema de Calidad, Sanidad e 
Inocuidad de los  Alimentos – SISCAL 
 
 Fortalecer la Estructura Institucional, modernizando sus procesos para 
mejorar su gestión. 
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 Fortalecer sus servicios técnicos, modernizándolos y delegando funciones 
a actores acreditados para lograr el reconocimiento nacional e 
internacional. 
 Lograr un mayor relacionamiento con las organizaciones regionales y de 
referencia internacional de la OMC (Organización Mundial de Comercio) 
orientado al cumplimiento del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 
 Actualizar la Base Legal Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 
Alimentos, armonizándola con las directrices internacionales. 
 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes  internos y externos. 
 
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA 
 
1.4.1. PRECESO GOBERNANTE 
 
1.4.1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SANIDAD ANIMAL,  
SANIDAD  VEGETAL E INOCUIDAD DE ALIMENTOS. 
 
a) Misión 
 
Direccionar la elaboración implementación y control de políticas 
y normas orientadas a la protección sanitaria, fitosanitaria e 
inocuidad de alimentos, con el propósito de garantizar la calidad 
sanitaria y fitosanitaria  de los productos de consumo interno y 
externo así como controlar el riesgo del ingreso y diseminación de 
plagas y enfermedades que podrían afectar la producción agrícola y 
pecuaria nacional. 
 
Este proceso está representado por el Director Ejecutivo 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Director Ejecutivo. 
A más de las atribuciones y responsabilidades  establecidas en el 
Art. N 3 del Decreto Ejecutivo Nº 1449 del 22 de noviembre de 
2008, tendrá las siguientes:  
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 Implementar las políticas y normas para la Sanidad animal, 
Sanidad vegetal, Inocuidad de alimentos y Servicios de 
Laboratorio. 
 Administrar la institución 
 Nombrar y cesar al personal de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 Expedir Resoluciones de carácter interno que normen la gestión 
institucional. 
 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la institución 
 Representar a la institución ante organismos nacionales e 
internacionales 
 Informar a la comunidad sobre la gestión realizada por la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD 
 Disponer y legalizar actos administrativos de conformidad a la 
normativa vigente 
Delegar atribuciones a los funcionarios y servidores de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD, cuando por necesidades institucionales así se 
requiera. 
 
1.4.2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 
1.4.2.1. SANIDAD ANIMAL 
 
a) Misión 
 
Proteger el estado sanitario de las especies económicamente 
productivas y de sus productos, controlando la aplicación de las 
normas  a fin de garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los 
mismos. 
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b) Atribuciones y Responsabilidades del Director de Sanidad 
Animal 
 
 Asesorar al Director Ejecutivo en la definición e implementación de 
políticas de sanidad animal 
 Participar en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos. 
 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los 
subprocesos y productos de Sanidad  Animal. 
 Participar por delegación del Director Ejecutivo en reuniones 
nacionales e internacionales sobre  Sanidad Animal 
 Coordinar reuniones técnicas con entidades públicas y privadas en 
temas relacionados con la Sanidad Animal. 
 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes, 
programas y proyectos a nivel nacional en el ámbito de su 
competencia. 
 Coordinar con organismos nacionales e internacionales en la 
elaboración, ejecución y evaluación de convenios y proyectos. 
 Las demás que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y las 
contempladas en los  Reglamentos de la Institución. 
 
c) Estructura Básica 
 
El Proceso de Sanidad Animal tiene los siguientes Subprocesos: 
 
1.4.2.1.1. Vigilancia Epidemiológica 
 
a) Objetivo.- Determinar la ocurrencia de enfermedades en las 
especies animales de interés económico a través de la recopilación, 
comparación y el análisis sistemáticos y continuos de datos, 
sumados a la oportuna y ágil difusión de la información para 
sustentar la adopción de medidas de prevención control y/o 
erradicación de los problemas sanitarios detectados. 
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b) Productos 
 
 Inventario de  enfermedades existentes 
 Inventario de enfermedades de importancia cuarentenaria 
 Informe de caracterización de aéreas libres 
 Caracterización de ecosistemas epidemiológicos de enfermedades. 
 Reportes epidemiológicos periódicos. 
 Notificación de enfermedades a la OIE. 
 Mapas y estadígrafos epidemiológicos. 
 Informes de situación epidemiológica de enfermedades 
 Informes de investigaciones sanitarias y planes de vigilancia 
sanitaria 
 Informes epidemiológicos para análisis de riesgos 
 Manual de procedimientos para vigilancia epidemiológica. 
 Informe de necesidades de capacitación de clientes internos y 
externos  
 Planes de contingencia para el control, prevención y erradicación 
de enfermedades emergentes. 
 
1.4.2.1.2. Cuarentena 
 
a) Objetivo.- Controlar el estado sanitario de animales, productos y 
subproductos de origen animal que ingresan al país, a fin de evitar 
la ocurrencia y diseminación de enfermedades exóticas y mantener  
el estatus sanitario, protegiendo el patrimonio pecuario nacional. 
 
b) Productos: 
 
 Permiso sanitario de importación de animales, productos y 
subproductos de origen animal. 
 Permiso sanitario para nacionalización de animales, productos y 
subproductos de origen animal. 
 Análisis de protocolos sanitarios para importación de animales, 
productos y subproductos de origen animal. 
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 Permiso sanitario para tránsito internacional de animales, productos 
y subproductos de origen animal. 
 Permiso sanitario para internación temporal de animales, productos 
y subproductos de origen animal. 
 Acta de decomiso, sacrificio y / o incineración de  animales, 
productos y subproductos de origen animal para nacionalización. 
 Informe de inspección de productos y subproductos de origen 
animal ingresados por pasajeros. 
 Acta de decomiso e incineración de productos y subproductos de 
origen animal ingresados por pasajeros. 
 Informe de inspección sanitaria de productos y subproductos de 
origen animal ingresados por correo. 
 Acta de decomiso e incineración de productos y subproductos de 
origen animal ingresados por correo. 
 Guía de movilización de animales, productos y subproductos de 
origen animal. 
 Informe de seguimiento y evaluación a puestos de control 
cuarentenario designados. 
 Informe de seguimiento sanitario de animales, productos y 
subproductos importados. 
 Informe de seguimiento de tránsito internacional de animales, 
productos y subproductos de origen animal. 
 Informe de seguimiento de internación temporal de animales, 
productos y subproductos de origen animal. 
 Registro y certificación de predios para cuarentena. 
 Registro de centros de producción de animales, productos y 
subproductos de origen animal. 
 Informe de calificación en origen de centros de producción de 
animales, productos y subproductos de origen animal.   
 Autorización sanitaria para ferias comerciales y de exposición de 
animales, productos y subproductos de origen animal. 
 Análisis del riesgo de introducción de enfermedades por el ingreso 
de animales, productos y subproductos de origen animal. 
 Proyectos de resoluciones sanitarias en coordinación con el 
subproceso de vigilancia epidemiológica. 
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 Manual de procedimientos cuarentenario.   
 Informe sobre necesidades de capacitación de usuarios internos y 
externos.  
 Informe de implantación de sistemas de trazabilidad. 
 
1.4.2.1.3. Acceso a Mercados Internacionales 
 
a) Objetivo.- Controlar el estado sanitario de animales, productos y 
subproductos de origen animal que ingresan al país, a fin de evitar 
la ocurrencia y diseminación de enfermedades exóticas y mantener  
el estatus sanitario, protegiendo el patrimonio pecuario nacional. 
 
b) Productos: 
 
 Informe de inspección de centros de producción para la exportación 
de animales, productos y subproductos de origen animal. 
 Registro de centros de producción para la exportación de animales, 
productos y subproductos de origen animal. 
 Informe de inspección de mercancías de origen animal para la 
exportación. 
 Precertificado sanitario para la exportación de animales, productos y 
subproductos de origen animal. 
 Certificado veterinario internacional para la exportación de 
animales, productos y subproductos de origen animal. 
 Manual de procedimientos para la inspección y otorgamiento de 
precertificados y certificados para la exportación de animales, 
productos y subproductos de origen animal. 
 Informe sobre necesidades de capacitación de usuarios internos y 
externos. 
 Informe consolidado anual de exportaciones de animales, productos 
y subproductos de origen animal. 
 Registro mensual de exportaciones. 
 Listado oficial de requisitos sanitarios para la exportación de 
animales, productos y subproductos de origen animal por país de 
destino. 
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1.4.2.1.4. Programas Específicos 
 
a) Objetivo.- Formular y ejecutar con el apoyo del sector privado 
involucrado, Planes, Programas y Proyectos para prevenir, controlar 
o erradicar enfermedades prioritarias de interés para la salud 
pública o la economía nacional. 
 
b) Productos: 
 
 Proyecto de Erradicación de  Fiebre Aftosa actualizado. 
 Proyecto de Control de Brucelosis/Tuberculosis actualizado. 
 Proyecto de Prevención de Influenza Aviar actualizado. 
 Proyecto de Control de Peste Porcina Clásica actualizado 
 Proyecto de control de Rabia Bovina actualizado 
 Proyectos de control/ erradicación de otras enfermedades 
formulados/actualizados. 
 Informes periódicos de seguimiento de ejecución de proyectos. 
 Informes anuales de evaluación de proyectos. 
 Manual de procedimientos para la ejecución de los proyectos. 
 Manual de procedimientos en caso de ocurrencia de brotes. 
 
1.4.2.1.5. Control de material reproductivo. 
 
a) Objetivo.- Asegurar que el material reproductivo de producción 
nacional o importado cumpla con estándares sanitarios y de calidad 
internacionales para evitar la transmisión de enfermedades a los 
animales o al hombre.  
 
b) Productos: 
  
 Reglamento de control, proceso y crío preservación de material 
reproductivo,  procesado nacionalmente o importado. 
 Reglamento para el establecimiento de centrales de biotecnología 
reproductiva 
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 Registro de centros de procesamiento de material reproductivo. 
 Informe de tomas de muestras para exámenes de laboratorio. 
 Toma de muestras para exámenes de laboratorio post registro 
 Informes de resultados de pruebas de laboratorio. 
 Registro de material reproductivo. 
 Informes de laboratorio de material reproductivo tomado post 
registro. 
 
1.4.2.2. SANIDAD VEGETAL 
 
a) Misión 
 
Precautelar la sanidad vegetal, para prevenir la introducción y 
combatir la diseminación de plagas y, en actividad integradora y 
coordinada con el Proceso de Inocuidad de los alimentos, contribuir a 
que la población sea provista de alimentos de origen primario, de 
calidad fitosanitaria, inocuos y seguros 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Director de Sanidad 
Vegetal 
 
 Asesorar al Director Ejecutivo en la definición e implementación de 
Políticas de Sanidad Vegetal 
 Participar en la elaboración de Planes, Programas o Proyectos en 
materia de Sanidad Vegetal 
 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los 
Subprocesos y Productos de Sanidad Vegetal. 
 Participar por delegación del Director Ejecutivo en reuniones 
técnicas nacionales e internacionales de Sanidad Vegetal. 
 Coordinar reuniones técnicas con entidades publicas y privadas 
sobre sanidad vegetal. 
 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes, 
Programas y proyectos a nivel nacional en el ámbito de su 
competencia 
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 Coordinar con organismos nacionales e internacionales el diseño, 
ejecución y evaluación de convenios y proyectos. 
 Las demás que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y las 
contempladas en las Leyes y Reglamentos de la Institución 
 
c) Estructura Básica 
 
El Proceso de Sanidad Vegetal tiene los siguientes Subprocesos: 
 
1.4.2.2.1. Vigilancia Fitosanitaria 
 
a) Objetivo.- Detectar de manera oportuna la ocurrencia de plagas e  
implementar la verificación de su ausencia en los principales cultivos 
del país, así como mantener actualizada la situación fitosanitaria para 
facilitar una respuesta oportuna e inmediata a los problemas 
fitosanitarios que se presenten de forma que     constituyan el principal 
respaldo de las actividades de control y certificación del ente     estatal 
de Sanidad Vegetal ecuatoriano. 
 
b) Productos: 
 
 Inventario de plagas de los cultivos. 
 Inventario de plagas de interés cuarentenario. 
 Informe de vigilancia de plagas en lugares de producción agrícola 
incluyendo los de exportación. 
 Reportes de vigilancia de plagas de preocupación nacional. 
 Informes de situación fitosanitaria de los cultivos. 
 Informes de situación de plagas. 
 Informes de vigilancia fitosanitaria para análisis de riesgos de 
plagas. 
 Manual de procedimientos para vigilancia fitosanitaria. 
 Informe de necesidades de capacitación de clientes internos y 
externos a la institución. 
 Informe de estatus fitosanitarios de cultivos y productos vegetales 
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 Planes de contingencia para la prevención, control y erradicación de 
plagas y enfermedades emergentes. 
 Informe de supervisión sobre vigilancia fitosanitaria. 
 
1.4.2.2.2. Cuarentena 
 
a) Objetivo.- Prevenir la introducción, establecimiento y dispersión de 
plagas cuarentenarias. 
 
b) Productos 
 
 Registro de importadores plantas, productos vegetales y artículos 
reglamentados. 
 Permiso fitosanitario de importación de plantas, productos vegetales 
y artículos reglamentados. 
 Informe fitosanitario de entrada de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados, incluyendo los que ingresan por correo. 
 Acta de decomiso y/o incineración de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados, incluyendo los  ingresados por correo. 
 Permiso fitosanitario para liberación de plantas, productos vegetales 
y artículos reglamentados importados. 
 Guía de movilización interna de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados.  
 Informe de seguimiento fitosanitario de plantas, productos vegetales 
y artículos reglamentados importados. 
 Registro de sitios para cuarentena. 
 Análisis de protocolos fitosanitarios para importación de plantas, 
productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Informe fitosanitario de inspección de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados ingresados por pasajeros. 
 Acta de decomiso e incineración de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados transportados por pasajeros. 
 Permiso fitosanitario de plantas, productos vegetales y artículos 
reglamentados en tránsito  internacional.  
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 Informe de seguimiento de tránsito internacional de plantas, 
productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Informe de intercepciones de plagas en puntos de ingreso de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Análisis de riesgo de plagas en plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados para importación. 
 Permiso fitosanitario para ingreso temporal de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados. 
 Autorización fitosanitaria para ferias comerciales y de exposición de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Resoluciones sobre requisitos fitosanitarios para la importación de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Informe de necesidades de capacitación en cuarentena vegetal. 
 Informe de seguimiento y evaluación a puestos designados de 
control cuarentenario. 
 Manual de procedimientos cuarentenarios. 
 Informe de implantación de sistemas de trazabilidad 
 Informe de registro de lugares de producción y plantas de 
poscosecha autorizadas en origen.  
 
1.4.2.2.3. Acceso a Mercados Internacionales 
 
a) Objetivo.- Regular los procedimientos de certificación fitosanitaria 
que propendan y  garanticen el acceso a mercados internacionales de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 
b)  Productos:  
 
 Informe de inspección de centros de producción para la exportación 
de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Registro de centros de producción para la exportación de plantas, 
productos vegetales y artículos reglamentados. 
 Informe de inspección de mercancías de origen vegetal para la 
exportación. 
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 Precertificado fitosanitario para la exportación de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados. 
 Certificado fitosanitario de exportación de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados. 
 Manual de procedimientos para precertificación  y certificación para 
la exportación. 
 Informe sobre necesidades de capacitación de usuarios internos y 
externos a la institución. 
 Informe consolidado anual de exportaciones de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados. 
 Informe mensual de exportaciones. 
 Listado oficial de requisitos fitosanitarios para la exportación de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados por país de 
destino. 
 
1.4.2.2.4. Programas Específicos 
 
a) Objetivo.-  Estudiar, seleccionar, diseñar y ejecutar planes, 
programas y proyectos específicos en Sanidad  Vegetal que desarrolle 
el ente estatal ecuatoriano conjuntamente con el sector privado, a fin 
de atender áreas prioritarias y  casos emergentes así como para 
contribuir al mejoramiento del status fitosanitario nacional. 
 
b) Productos 
 
 Proyecto nacional de monitoreo y control de la mosca de la fruta. 
 Proyecto nacional de monitoreo y  control de thrips (insectos 
microscópicos de 0,5mm a 1mm, parásitos de los tejidos tiernos de 
algunos vegetales). 
 Proyecto nacional de monitoreo y  control de cochinillas. 
 Proyectos de monitoreo y control de plagas de los cultivos de 
importancia económica. 
 Proyectos de establecimiento y mantenimiento de áreas libres y de 
baja prevalencia de plagas de los cultivos de importancia 
económica. 
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 Proyectos de Sanidad Forestal y Sistemas Agroforestales. 
1.4.2.2.5. Control de material propagativo 
 
a) Objetivo.- Garantizar la calidad física, fisiológica, genética y 
fitosanitaria de semillas y material de propagación vegetativa que se 
comercializa en el país, promoviendo sistemas integrados de 
gestión de calidad en su cadena de producción y controlando los 
procesos de producción. 
 
b) Productos 
 
 Reglamento de control de semillas y material de propagación 
vegetativa producido y procesado nacionalmente. 
 Manual de procedimientos de control de semillas y material de 
propagación vegetativa.  
 Registro de empresas que producen y procesan semillas y material 
de  propagación vegetativa material. 
 Registro de lotes para certificación de semillas 
 Informe de certificación de semillas y material de propagación 
vegetativa material. 
 Informes de inspección en campo y en plantas de procesamiento de 
semillas y material de propagación vegetativa. 
 Informe de tomas de muestras para exámenes de laboratorio. 
 Toma de muestras para exámenes de laboratorio post registro. 
 Registro de semillas y material de propagación vegetativa. 
 
1.4.2.3. INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
 
a) Misión 
 
Facilitar las exportaciones de productos agropecuarios y proteger la 
producción y la salud del consumidor, mediante el control de la 
aplicación de la normativa de inocuidad de alimentos durante la  fase 
primaria de producción.  
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Este proceso esta representado por el Director  de Inocuidad de 
Alimentos. 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Director de Inocuidad de 
Alimentos 
 
 Asesor al Director Ejecutivo en la definición e implementación de 
políticas de inocuidad alimentaría 
 Participar en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos en 
Inocuidad de Alimentos. 
 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los 
Subprocesos y Productos de Inocuidad de Alimentos. 
 Participar por delegación del Director Ejecutivo en reuniones 
técnicas nacionales e internacionales de Inocuidad de Alimentos. 
 Coordinar reuniones técnicas con entidades públicas y privadas 
sobre Inocuidad de alimentos. 
 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes, 
programas y proyectos a nivel nacional en el ámbito de su 
competencia 
 Coordinar con organismos nacionales e internacionales el diseño, 
ejecución y evaluación de convenios y proyectos 
 Las demás que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y las 
contempladas en las Leyes y Reglamentos de la Institución 
 
c) Estructura Básica 
 
El Proceso de Inocuidad de Alimentos  tiene los siguientes 
Subprocesos: 
 
1.4.2.3.1. Programas Específicos 
 
a) Objetivo.- Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, a fin de ofrecer a los 
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consumidores productos sanos y con mejores posibilidades de 
competir en los mercados internacionales. 
 
b) Productos: 
  
 Programa de certificación orgánica. 
 Planes Nacionales de control de contaminantes. 
 
1.4.2.3.2. Registro de insumos para la agricultura 
 
a) Objetivo.- Garantizar la calidad de los insumos agrícolas evaluando 
los expedientes de cada uno, emitiendo registro sanitarios de estos, 
otorgando permisos de funcionamiento y controlando su 
comercialización, para garantizar productos eficaces y alimentos 
inocuos 
 
b) Productos: 
 
 Permiso de funcionamiento de almacenes que expenden 
productos agrícolas 
 Registro e inspección de empresas y personas vinculadas 
fabricación, formulación, envase, importación y exportación de 
productos de uso agrícola 
 Certificación de usuarios de productos agrícolas de alta toxicidad 
(restringir las ventas de estos a personas capacitadas) 
 Registro y modificación de registro de insumos agrícolas 
 Informe de pruebas de eficacia de insumos agrícolas por 
registrarse 
 Listado oficial de insumos agrícolas permitidos 
 Informe de control de comercialización de insumos agrícolas 
 Informe de control post-registro de insumos agrícolas (pruebas 
de eficacia y cumplimiento post registro) 
 Informe de auditoría a usuarios certificados de productos 
agrícolas de alta toxicidad 
 Permiso de importación de insumos agrícolas  
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 Informe de auditorías a procedimientos de importación de 
productos agrícolas (registro y control de plaguicidas, 
certificación y vigilancia) 
1.4.2.3.3. Registro de insumos pecuarios 
 
a) Objetivo.- Garantizar la calidad, eficacia e inocuidad de los 
productos veterinarios para controlar las enfermedades de los 
animales y producir alimentos inocuos. 
 
b) Productos: 
 
 Permiso de funcionamiento de almacenes que expenden productos 
pecuarios 
 Registro e inspección de empresas y personas vinculadas 
fabricación, formulación, envase, importación y exportación de 
productos de uso pecuario 
 Certificación de usuarios de productos pecuarios de alta toxicidad 
(restringir las ventas de estos a personas capacitadas) 
 Registro y Modificación de Registro de Insumos Pecuarios 
 Informe de pruebas de eficacia de insumos pecuarios por registrarse 
 Listado oficial de insumos pecuarios 
 Informe de control de comercialización de insumos pecuarios 
 Informe de control post-registro de insumos pecuarios (pruebas de 
eficacia y cumplimiento post registro) 
 Informe de auditoría a usuarios certificados de productos pecuarios 
de alta toxicidad 
 Permiso de importación de insumos pecuarios. 
 
1.4.2.3.4. Sistema de gestión de inocuidad 
 
a) Objetivo.- Controlar la aplicación de la normativa de la inocuidad de 
alimentos para ofrecer alimentos inocuos 
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b) Productos: 
 
 Registro de mataderos 
 Registro de centros de producción pecuaria. 
 Registro de empresas exportadoras o productoras que cumplen con 
los requisitos de inocuidad exigido por normas internacionales. 
 Registro de empresas de alimentos interesadas en comercializar 
con el ecuador. 
 Normas de buenas practicas agrícolas generales y por cultivo 
 Normas de buenas practicas pecuarias generales, por especies 
animales y por producto 
 Cursos de capacitación en BPA y/o BPP 
 Certificación de buenas practicas agrícolas 
 Certificación de buenas practicas pecuarias 
 Informe de participación en la emisión de normas sobre la calidad 
de productos y reuniones de la comisión del Codex 
 Informe de inspección de camales 
 Informe de inspección de centros de producción pecuaria  
 Informe de inspección de empresas de alimentos, interesadas en 
comercializar con el Ecuador.  
 Diseño de sistemas de trazabilidad. 
 
1.4.2.4. SERVICIOS DE LABORATORIO 
 
a) Misión 
 
Satisfacer eficientemente la demanda de análisis y diagnostico 
sanitario, fitosanitario, de inocuidad de alimentos, calidad de productos 
e insumos para el sector agropecuario, respaldando las actividades y 
responsabilidades de AGROCALIDAD, así como de los sectores 
empresariales, industriales, educativos y otros. 
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b) Atribuciones y Responsabilidades del Director de Servicios de 
Laboratorio 
 
 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del proceso. 
 Preparar, aprobar y revisar los Planes Operativas y la Proforma 
presupuestaria de los Laboratorios de Tumbaco, Guayaquil y Loja, 
en base a los planes y propuestas presentados. 
 Preparar y aprobar actividades técnicas y administrativas tendientes 
a la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros 
de los Laboratorios en base a informes trimestrales. 
 Supervisar el trabajo de los responsables de los diferentes 
laboratorios así como el cumplimiento de las actividades. 
 Gestionar la provisión de equipos, reactivos, materiales e insumos 
para el normal desenvolvimiento de los laboratorios. 
 Aprobar y gestionar planes de mantenimiento y calibración de 
equipos y material volumétrico de los laboratorios. 
 Analizar los estudios de costo para la revisión de las tarifas de 
laboratorios, en base a informes de cada área. 
 Aprobar y homologar los procedimientos específicos de los 
Laboratorios a nivel Nacional. 
 Revisar y aprobar los Manual Operativos Internos de las diferentes 
áreas de Laboratorio. 
 Coordinar actividades de la aprobación  y supervisión de ensayos 
de eficacia de plaguicidas, con fines de obtener el registro 
 Impulsar acciones conducentes a conseguir la certificación de 
Calidad de Laboratorios, acorde a normas Internacionales de 
Calidad. 
 Elaborar y gestionar ante Organismos de Cooperación Técnica, 
Proyectos para el fortalecimiento de los Laboratorios. 
 Organizar y dirigir reuniones Técnicas de trabajo con el personal de 
Laboratorios a nivel nacional. 
 Impulsar la conformación de redes de laboratorios a nivel nacional 
para las diferentes áreas. 
 Solucionar problemas técnicos y administrativos emergentes 
inherentes a la competencia de los laboratorios. 
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c) Estructura Básica 
 
El Proceso de Servicios de Laboratorio  tiene los siguientes 
Subprocesos: 
1.4.2.4.1. Diagnóstico de sanidad vegetal 
 
1. Laboratorio de virología: enfermedades vesiculares, influenza 
aviar, newcastle, rabia paresiante bovina, peste porcina, diarrea 
viral bovina. 
2. Laboratorio de bacteriología: brucelosis y tuberculosis 
3. Laboratorio de histopatología y parasitología. 
4. Laboratorio de reproducción animal: análisis de calidad y 
viabilidad seminal 
 
Productos: 
 
 Manual de procedimientos de acuerdo a buenas prácticas de 
laboratorio. 
 Informes de implantación de acreditación del laboratorio según el 
organismo ecuatoriano de acreditación  
 Informes de análisis de laboratorio.  
 Informe de homologación de procedimientos en otros laboratorios 
de sanidad animal 
 Informes de Inspecciones a Laboratorios Veterinarios que integran 
la Red de Diagnóstico de Sanidad Animal. 
 Certificados de capacitación emitidos bajo convenio con 
universidades y entidades relacionadas con el subsector pecuario 
 Listado de requerimientos técnicos para la adquisición de equipos, 
reactivos e insumos de laboratorio. 
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1.4.2.4.2. Diagnóstico de sanidad animal 
 
1. Laboratorio de fitopatología,  
2. Laboratorio de entomología, 
3. Laboratorio de  nematología,  
4. Laboratorio de suelos y aguas,  
5. Laboratorio de semillas. 
 
Productos: 
 
 Manual de procedimientos de acuerdo a buenas practicas de 
laboratorio 
 Informes de acreditación del laboratorio según el organismo 
ecuatoriano de acreditación. 
 Informes de análisis de laboratorios de cada área y 
recomendaciones técnicas para el Control Integrado de Plagas 
 Informes de preinspecciones fitosanitarias a nivel de plantaciones y 
productos de exportación 
 Monitoreo de plagas de importancia económica 
 Informes de la revisión, aprobación y supervisión de ensayos de 
eficacia de plaguicidas de uso agrícola previo a la obtención del 
registro. 
 Certificados de capacitación emitidos bajo convenios con 
universidades y entidades relacionadas con el subsector agrícola. 
Listado de requerimientos técnicos para la adquisición de equipos, 
reactivos e insumos de laboratorio. 
 
1.4.2.4.3. Control de insumos y de inocuidad de 
Alimentos 
 
1. Laboratorio de residuos y calidad de plaguicidas e insumos 
pecuarios, 
2. Laboratorio de calidad de fertilizantes 
3. Laboratorio de foliares 
4. Laboratorio de bromatología 
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5. Laboratorio de micotoxinas y aflatoxinas 
 
 Productos: 
 
 Manual de Procedimientos Generales, Específicos, Guías e   
Instructivos de Laboratorio, de acuerdo a las Normas 
Internacionales ISO/IEC 17025  
 Informes del sistema de gestión de aseguramiento de la calidad y 
de la Acreditación ISO/IEC 17025, otorgada por el Organismo 
Ecuatoriano de Acreditación. 
 Informes de análisis de laboratorio de cada área. 
 Informes del programa de monitoreo de residuos de contaminantes 
de los alimentos.  
 Reportes de laboratorio verificando la calidad Post registro de 
plaguicidas importados y de formulación nacional 
 Informes de homologación de procedimientos en otros laboratorios 
del área. 
 Certificados de capacitación emitidos bajo convenio con 
universidades y entidades relacionadas 
 Listado de requerimientos de equipos, reactivos e insumos de 
laboratorio. 
 
1.4.3. PROCESOS HABILITANTES 
 
1.4.3.1. DE APOYO 
 
1.4.3.1.1. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Y 
TECNOLOGICA 
 
a) Misión 
 
Administrar, coordinar y gestionar los recursos humanos, 
financieros, materiales, y tecnológicos, tanto de la institución como de 
programas, proyectos y actividades a cargo de la organización, sean 
estos financiados con recursos nacionales y/o internacionales 
provenientes de organismos multilaterales y, administrar la tecnología 
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de la información y comunicación en el ámbito interno y externo; que 
permitan cumplir con los objetivos y metas institucionales y 
disposiciones legales vigentes 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Director  de Gestión 
Administrativa, Financiera, y Tecnología: 
 
 Asesorar al Director Ejecutivo, otros funcionarios y servidores sobre 
temas propios de la Dirección 
 Coordinar acciones con las áreas técnicas y procesos 
desconcentrados 
 Dirigir las labores de las áreas de Servicios Institucionales, Archivo, 
Transportes, Adquisiciones. 
 Controlar el cumplimiento de las acciones en función a los 
Reglamentos 
 Ejecutar las instrucciones emitidas por el Director Ejecutivo 
 Efectuar recomendaciones para el mejoramiento de la Estructura y 
gestión institucional. 
 Formular reformas a instrumentos, normas y disposiciones legales y 
técnicas. 
 Dirigir, supervisar y evaluar la gestión financiera de la Institución. 
 Asesorar al Director Ejecutivo  sobre administración financiera. 
 Emitir directrices para el manejo del presupuesto, contabilidad y 
tesorería. 
 Coordinar con el Proceso de Planificación, la elaboración del Plan 
Anual de la Política Pública, Plan Estratégico y/o Proyectos. 
 Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria de la Institución  
y presentar a las instancias correspondientes. 
 Supervisar la ejecución presupuestaria  
 Elaborar y legalizar informes financieros 
 Autorizar transferencias interbancarias para pagos 
 Administrar eficientemente los recursos tecnológicos de hardware, 
software así como la utilización de la red, la Internet procurando la 
optimización de todos los recursos en su conjunto. 
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c) Estructura básica: 
 
El Proceso de Gestión Administrativa, Financiera y Tecnología  tiene 
los siguientes Subprocesos: 
 
1.4.3.1.1.1. Gestión Administrativa 
 
a) Objetivo.- Administrar bienes muebles e inmuebles de la 
institución, así como el archivo y flujo de documentación 
 
b) Productos 
 
 Plan de adquisiciones 
 Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 
 Informe de pagos de suministros básicos 
 Informe de administración de bodegas 
 Informe de gestión con proveedores 
 Sistema de Administración de archivo, información y 
documentación interna y externa 
 Informe de archivo y documentación 
 
1.4.3.1.1.2. Gestión Financiera 
 
a) Objetivo.- Administrar,  coordinar y ejecutar actividades para el 
manejo óptimo de  los recursos financieros  a fin de cumplir con la 
misión,  objetivos y metas propuestas por la Institución. 
 
 
 
 
 
 
b) Productos 
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 Presupuesto 
 Proforma Presupuestaria. 
 Reforma Presupuestaria. 
 Estado de Ejecución presupuestaria. 
 Certificación Presupuestaria. 
 Evaluación Presupuestaria. 
 Informe de análisis de costos  
 Contabilidad 
 Estados Financieros 
 Roles de pago 
 Informe consolidación Ingresos de Gestión 
 Informe inventarios activos valorados 
 Liquidaciones Cesaciones 
 Consolidación declaraciones tributarias. 
 Solicitud de Devolución de Impuesto al Valor agregado 
 Administración de Caja 
 Flujo de caja actual y proyectado 
 Pagos y transferencias 
 Libro Bancos. 
 Retenciones Tributarias. 
 Registro de Garantías y/o Fianzas. 
 
1.4.3.1.1.3. Gestión Tecnológica 
 
a) Objetivo.- Administrar y mantener el Sistema Informático con 
todos sus componentes tecnológicos  propiciando nuevos 
desarrollos que permitan eficiencia y capacidad de respuesta en 
beneficio de los usuarios internos y externos. 
 
 
 
 
b) Productos 
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 Plan de Desarrollo Informático 
 Informe de Ejecución del Plan Informático 
 Plan de Mantenimiento de Software y Hardware 
 Informe de ejecución de mantenimiento de software y hardware 
 Auditorías Informáticas 
 Informe de auditorías Informáticas 
 Página web institucional 
 
1.4.3.1.2. GESTION DE TALENTO HUMANO 
 
a) Misión  
Asesorar, apoyar y participar en los procesos organizacionales a 
través de la administración y aplicación de sistemas técnicos que 
permitan una administración adecuada del recurso humano de la 
Institución. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades de Director de Gestión de 
Talento Humano 
 
 Asesorar al Director Ejecutivo y a los servidores y funcionarios en 
materia de administración de recursos humanos 
 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de 
Recursos Humanos de conformidad con la ley, reglamentos, 
Normas técnicas y disposiciones vigentes 
 Suscribir y legalizar informes técnicos en el ámbito de su 
competencia 
 Efectuar recomendaciones para el mejoramiento de la estructura y 
gestión institucional. 
 Formular reformas a instrumentos, normas y disposiciones legales 
y  técnicas en el ámbito de su competencia. 
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 Otras de conformidad con lo  dispuesto en la LOSCCA y su 
reglamento 
 
c) Productos: 
 Plan de Recursos Humanos 
 Informe para contratación, creación y supresión de puestos 
 Estructura Ocupacional Institucional 
 Informe de selección de personal 
 Expedientes actualizados de los servidores  
 Sumarios Administrativos 
 Informe de evaluación del desempeño 
 Plan de capacitación formulado y ejecutado 
 Informes y registro para movimientos de personal 
 Informes técnicos para la reestructuración institucional 
 Proyecto de Reglamento o Estatuto Orgánico Institucional  
 Absolución de consultas en materia de desarrollo institucional 
 Plan de mejoramiento de Procesos Institucionales 
 Informes de seguimiento a la implementación de los procesos 
institucionales 
 
1.4.3.2. DE ASESORIA 
 
1.4.3.2.1. ASESORIA JURIDICA 
 
a) Misión 
 
Proporcionar seguridad jurídica a la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD en el ámbito de 
su competencia. 
Este proceso está representado por el Director Técnico de Área. 
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b) Atribuciones y Responsabilidades del Director Técnico del 
Área. 
 
 Dirigir, supervisar y ejecutar actividades del Proceso. 
 Asesorar al Director Ejecutivo, Funcionarios y servidores de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD en materia legal. 
 Elaborar obligaciones administrativas de dar, hacer y no hacer, así 
como obligaciones judiciales y extrajudiciales para la observancia 
de la Ley y aprobar acuerdos, Contratos y Reglamentos. 
 Asesorar a funcionarios y servidores de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
 Asumir la representación legal de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD nacional e 
internacionalmente. 
 Capacitación Legal 
 Presentar informes sobre resultados alcanzados en su área. 
 
c) Estructura básica 
 
1.4.3.2.1.1. Patrocinio Judicial 
 
a) Objetivo.-  Velar por la Defensa Institucional, emitir criterios 
legales y apoyar actividades de capacitación relacionadas con el 
ámbito legal. 
 
b) Productos:  
 
 Defensa Institucional  
 Criterios jurídicos a Leyes y posibles reformas  
 Capacitación de Procedimientos Administrativos Legales  
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1.4.3.2.1.2. Contratación Pública 
 
a) Objetivo.- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos en 
materia de contratación pública y apoyar actividades de 
capacitación relacionadas con el tema. 
 
b) Productos 
 
 Participar en los Comités de Contratación Pública  
 Participar en las Comisiones Técnicas de Consultoría  
 Revisar contratos y convenios  
 Capacitación de Convenios y Contratos  
 
1.4.3.2.1.3. Normativa legal agropecuaria y de Inocuidad de 
alimentos. 
 
a) Objetivo.- Verificar y asesorar respecto a la estructura 
normativa vigente encargándose de los informes técnico-
legales y apoyar actividades de capacitación relacionadas 
con el tema. 
 
b) Productos 
 
 Normas actualizadas aprobadas  
 Nuevas normas emitidas aprobadas  
 Informes Técnico-legales  
 Capacitación en normativa técnica legal agropecuaria y de 
inocuidad de alimentos  
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1.4.3.2.2. PLANIFICACION 
 
a) Misión: 
 
Administrar y gestionar el proceso de diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la Planificación Institucional basada en indicadores de 
gestión que permitan alcanzar los objetivos y las metas. 
Este proceso está representado por un Profesional con Rol de Director 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Director de la Unidad: 
 
 Asesorar a la Dirección Ejecutiva en la formulación de políticas 
sanitarias y fitosanitarias 
 Dirigir la elaboración del Plan Anual de la Política Pública 
 Participar en la evaluación del grado de cumplimiento de 
Convenios nacionales e internacionales. 
 Monitorear las actividades de Planta Central 
 Monitorear las actividades de los procesos desconcentrados 
 Realizar evaluaciones a nivel de campo 
 Dirigir la elaboración de planes, programas y proyectos de 
control y erradicación de plagas. 
 Dirigir la elaboración de planes, programas y proyectos de 
control y erradicación de enfermedades. 
c) Estructura Básica 
 
El proceso de Planificación tiene los siguientes Subprocesos: 
 
1.4.3.2.2.1. Diseño y Sistematización 
 
a) Objetivo.- Diseñar y sistematizar un proceso de planificación 
dirigido a la construcción de objetivos de corto, mediano y largo 
plazo. 
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b) Productos: 
 
 Guía Metodológica del Proceso de Planificación  
 Marco Estratégico Institucional  
 Diseño de Objetivos Estratégicos, Tácticos  y Operativos  
 
1.4.3.2.2.2. Estrategias e Indicadores de gestión 
 
a) Objetivo.-  Definir acciones estratégicas alineadas con los 
objetivos que permitan hacer de la planificación una herramienta de 
trabajo flexible y de toma de decisiones basada en indicadores de 
gestión. 
b) Productos: 
 
 Matriz de Acciones Estratégicas  
 Metodología para el diseño, documentación y  validación de 
Indicadores de Gestión 
 Mapa estratégico  
 Planes de acción anuales.  
 
1.4.3.2.2.3. Proyectos Estratégicos 
 
a) Objetivo.- Definir una metodología de diseño y formulación de 
proyectos estratégicos que respondan a los intereses de la 
Institución y que puedan alinearse con los objetivos de su mapa 
estratégico. 
 
b)  Productos:  
 
 Metodología para el diseño y formulación de proyectos 
estratégicos  
 Lineamientos para la evaluación de proyectos estratégicos  
 Requerimientos de alineación estratégica de los proyectos  
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1.4.3.2.2.4. Monitoreo y Evaluación 
 
a) Objetivo.- Hacer el  seguimiento y evaluación periódicos de los 
avances e impactos estratégicos de la planificación en base a 
indicadores de gestión.  
 
b) Productos: 
 
 Monitoreo de Planes de acción 
 Monitoreo de Acciones Estratégicas 
 Monitoreo de Objetivos 
 Evaluación de Indicadores de Gestión   
 
1.4.3.2.3. RELACIONES INTERNACIONALES Y    
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
a) Misión. 
 
Fungir como vinculo de comunicación veraz y oportuno entre los 
clientes internos y externos y AGROCALIDAD, estableciendo los 
canales de interacción entre los distintos medios de comunicación y los 
actores que se encuentran inmersos en el ámbito de la sanidad 
agropecuaria, la inocuidad de alimentos y la producción orgánica y 
mantener actualizado y conectado a AGROCALIDAD con el 
ordenamiento interinstitucional, internacional para dar y recibir 
información permanente, en forma ágil y oportuna. 
 
Este proceso está representado por un Profesional con el Rol de 
Coordinador. 
 
 
 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades del Coordinador de la 
Unidad de Relaciones Internacionales y Comunicación Social: 
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 Elaborar planes de Comunicación Social 
 Elaborar el Plan Anual de la Política Pública de Comunicación 
Social 
 Elaborar un Manual de identidad Corporativa 
 Informar a los usuarios sobre requisitos, trámites, costos y servicios 
que presta AGROCALIDAD 
 Posesionar AGROCALIDAD como una institución Gubernamental 
con credibilidad nacional e internacional 
 Realizar acercamientos con la prensa para proyectar la imagen 
institucional 
 Participar con los directivos en la definición de políticas de 
comunicación social 
 Editar información previa a la publicación en la página WEB 
institucional 
 Organizar ruedas de prensa 
 Establecer mecanismos efectivos de información sobre los logros 
institucionales en reuniones nacionales e internacionales 
 Conseguir que los usuarios recuerden a la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD como una 
entidad que mejora continuamente sus servicios. 
 
c) Estructura Básica 
 
El proceso de Relaciones Internacionales y Comunicación Social, tiene 
los siguientes Subprocesos: 
 
1.4.3.2.3.1 Relaciones Internacionales 
 
a) Objetivo.- Ser el enlace de las iniciativas con los Organismos 
Internacionales, la OMC (Organización Mundial del Comercio) y 
otros organismos relacionados así como con la Cancillería y los  
Ministerios que correspondan. 
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b) Productos: 
 
 Propuestas de iniciativas con Organismos Internacionales  
 Seguimiento a convenios bilaterales, regionales e internacionales  
 Notificaciones a la OMC y otros organismos relacionados.  
 Coordinación con Cancillería y otros Ministerios  
 
1.4.3.2.3.2 Comunicación Social 
 
a) Objetivo.- Manejar de manera integral la comunicación 
Institucional a través de un Plan de Relaciones Públicas, boletines y 
otros medios que coadyuven a precautelar la Imagen Corporativa 
 
b) Productos: 
 
 Plan de Comunicación Social  
 Plan de Relaciones Públicas e Imagen Corporativa  
 Publicaciones, boletines y material promocional  
 Revista Institucional y sitio web 
 
1.4.3.2.3.3 Gestión de Atención al ciudadano 
 
a) Objetivo.- Elevar los niveles de satisfacción de los ciudadanos, a 
través del monitoreo de la demanda y oferta de los productos y 
servicios institucionales, como elemento clave que permita el 
diseño, implementación y mejoramiento de los servicios de 
AGROCALIDAD. 
 
b) Productos: 
 
 Indicadores de gestión de productos y servicios al ciudadano. 
 Plantillas de encuestas de productos y servicios al ciudadano 
 Estadísticas de satisfacción al ciudadano 
 Plan de mejoramiento continuo de productos y servicios al 
ciudadano 
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 Informes de ejecución, seguimiento y evaluación del plan de 
mejoramiento continuo de productos y servicios al ciudadano 
 Manual de atención al ciudadano 
 Informes periódicos de recomendaciones, sugerencias y 
reclamos a las autoridades correspondientes 
 Banco de preguntas mas frecuentes 
 Cuadro comparativo de estadísticos mensuales de atención al 
cliente 
 
1.4.3.2.4. AUTORIZACION PROFESIONAL 
 
a) Misión 
 
Ampliar la cobertura de servicios sanitarios, fitosanitarios y de 
inocuidad de alimentos, entregando funciones delegables a personas 
naturales y jurídicas bajo el cumplimiento de requisitos de idoneidad 
técnica y moral. 
 
Este Proceso está representado por un Profesional con rol de 
Coordinador de la Unidad de Autorización Profesional.    
 
b) Atribuciones del Coordinador de Autorización Profesional 
 
 Asesor al Director Ejecutivo en la definición e implementación de 
Políticas de Autorización Sanitaria, Fitosanitaria, inocuidad de 
alimentos y servicios de laboratorio. 
 Participar en la elaboración de Planes, Programas o Proyectos en 
materia de Autorización Profesional. 
 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los Procesos, 
Subprocesos y Productos de Autorización Profesional. 
 Participar por delegación del Director Ejecutivo en reuniones 
técnicas nacionales e internacionales sobre Autorización 
Profesional. 
 Coordinar Reuniones Técnicas con Entidades Publicas y Privadas 
sobre temas de Autorización Profesional. 
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 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes, 
Programas y proyectos a nivel nacional en el ámbito de su 
competencia 
 Coordinar con organismos nacionales e internacionales el diseño, 
ejecución y evaluación de convenios y proyectos que funcionen bajo 
la modalidad de Autorización Profesional 
 Las demás que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y las 
contempladas en las Leyes y Reglamentos de la Institución 
 
c) Estructura Básica 
 
                    El Proceso de Autorización Profesional tiene la siguiente                     
           estructura básica: 
 
1.4.3.2.4.1 Gestión de la Autorización Profesional 
 
a) Objetivo. 
 
Desarrollar procedimientos que permitan con base a requisitos 
establecidos previamente, autorizar la delegación oficial de 
funciones en las áreas sanitaria, fitosanitaria, inocuidad de los 
alimentos y servicios de laboratorio 
 
b) Productos 
 
 Reglamento sobre procedimientos para la autorización  
 profesional 
 Convenios/cartas de entendimiento con el sector privado   
 Para la autorización profesional. 
 Convenios/ cartas de entendimiento con universidades 
 Para la capacitación de personas naturales o jurídicas 
 autorizadas 
 Convenio/carta de entendimiento con el Organismo  
 Ecuatoriano de Acreditación. 
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 Informe sobre cursos de capacitación para aprobación 
profesional. 
 Registro/certificado de personas naturales u jurídicas aprobadas 
 
1.4.3.2.4.2 Auditoría de la Autorización    Profesional 
 
a) Objetivo.- Evaluar mediante procedimientos de auditoria 
reconocidos internacionalmente la ejecución de los procedimientos, 
funciones y servicios ejecutados por delegación oficial, a fin de 
establecer un sistema de gestión de calidad en la prestación de 
servicios autorizados a personas naturales o jurídicas. 
 
    b) Productos: 
 
 Procedimientos para realizar auditorias de personas naturales o 
jurídicas autorizadas.    
 Informe de de auditoria técnica de personas naturales o jurídicas 
autorizadas. 
 Manuales de procedimientos para personas naturales o 
Jurídicas autorizadas. 
 Justificación de nuevas áreas de autorización profesional.  
 
1.4.4. PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 
GESTIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y 
PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS ORIENTADAS A LAS 
SANIDAD ANIMAL, VEGETAL, INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y 
SERVICIOS DE LABORATORIO. 
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1.4.4.1. PROCESO GOBERNANTE 
 
a) Misión 
 
Cumplir y hacer cumplir la normativa nacional e internacional sobre la 
sanidad agropecuaria en el ámbito de su jurisdicción y facilitar información 
de campo para uso de los Procesos Agregadores de Valor de la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD y 
otros que lo requieran. 
 
Los Procesos desconcentrados de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD estarán 
representados regionalmente por un Profesional con Rol de Coordinador 
Regional. En cada Coordinación Regional funcionarán los procesos 
habilitantes de apoyo descritos más adelante. Sin embargo en todas las 
provincias se desarrollaran los productos  correspondientes a los Procesos 
Agregadores de Valor a excepción de los de Servicios de Laboratorio que 
se efectúan solo en Las Regionales de Guayas y Loja. 
 
Las siguientes son las Oficinas Regionales de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD: 
 
Región 1: comprende las Provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas, con su sede en Portoviejo.  
 
Región 2: Comprende las Provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa 
Elena, con su sede en Guayaquil. 
 
Región 3: Comprende las Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, 
con su sede en Quito. 
 
Región 4: Comprende las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo y Bolívar, con su sede en Ambato 
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Región 5: Comprende las Provincias de Cañar y Azuay, con su sede en 
Cuenca. 
 
Región 6: comprende las Provincias de Loja y Zamora, con su sede en 
Loja. 
 
Región 7: Comprende las Provincias de Sucumbíos y Orellana, con su 
sede en El Coca. 
 
Región 8: Comprende las Provincias de Napo, Pastaza y Morona 
Santiago, con su sede en El Puyo. 
 
b) Atribuciones y Responsabilidades de los Coordinadores 
Regionales: 
 
 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades técnicas, 
administrativas y financieras de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD en la Región. 
 Representar al Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD en cada 
jurisdicción 
 Planificar, dirigir y supervisar el Plan Anual de la Política Pública del 
Proceso 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 
emanadas por la Dirección Ejecutiva de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD para el 
funcionamiento de la Unidad y sugerir recomendaciones para su 
gestión. 
 Planificar, coordinar y ejecutar las acciones tendientes al 
mantenimiento de la sanidad agropecuaria conforme a las Leyes, 
políticas y normas técnicas de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD. 
 Ejecutar y/o supervisar las actividades de certificación sanitaria y 
fitosanitaria. 
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 Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas en acciones 
de vigilancia y control sanitario y fitosanitario a nivel de la región. 
 Planificar las acciones de control en puertos, aeropuertos, puestos 
fronterizos, puestos de control (según corresponda) 
 Coordinar la ejecución de sus acciones con todos los Procesos 
Directivos, Técnicos y Administrativos de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD tanto en planta 
central como otras regiones. 
 Dar directrices de trabajo al personal de su unidad 
 Realizar evaluaciones periódicas de trabajo del personal a su cargo en 
coordinación con Planta Central y reportar oportunamente sus 
resultados. 
 Efectuar recomendaciones técnicas y administrativas para el 
mejoramiento de la gestión institucional en cada región. 
 Asesorar a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD y de otras 
unidades para la adopción de decisiones institucionales inherentes a 
sus regiones u otros asuntos requeridos. 
 Elaborar propuestas de manuales de procedimientos técnicos y 
someterlas a consideración de la Dirección Ejecutiva o Direcciones 
Técnicas de Área 
 Coordinar y supervisar el trabajo de los responsables de área en cada 
región 
 Suscribir contratos y Convenios de acuerdo a las disposiciones de la 
Dirección Ejecutiva y al amparo de las normas legales y reglamentarias 
 Autorizar pagos y legalizar documentos financieros, con sustento legal 
conforme a las responsabilidades que le son inherentes como 
autorizador de gastos. 
 Asistir a reuniones con los diferentes gremios y organismos vinculados 
a las actividades de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro – AGROCALIDAD u otros que se requieran. 
 Presentar informes periódicos a la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
y otras que requieran sobre el avance de actividades técnicas 
administrativas y financieras. 
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 Disponer y autorizar las comisiones de servicio del personal dentro de 
la región. 
 Mantener actualizado el inventario de activos fijos a través de los 
servidores de alcance. 
 Administrar el uso de vehículos de acuerdo al Reglamento vigente. 
 Otras que le sean designadas por la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD. 
 
En la actualidad existen procesos como el de Autorización Profesional que no 
están en funcionamiento, ya que por el cambio de autoridades, estas no lo 
consideran importante. 
 
En el capítulo dos analizaremos la situación actual en el área Administrativa y 
Financiera de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro, el cambio y crecimiento que ha tenido  
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CAPITULO II 
  
ANALISIS SITUACIONAL. 
 
     La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
AGROCALIDAD gira en torno a diferentes aspectos, entre ellos el económico, social, 
político, legal y tecnológico, los que afectan en forma favorable o desfavorable de 
acuerdo a factores externos. 
 
2.1   AMBIENTE EXTERNO 
 
2.1.1   MACROAMBIENTE 
 
     Se determinara que factores externos condicionan el desempeño de la 
Organización, tanto en sus aspectos positivos y negativos.  
 
2.1.1.1 ASPECTO ECONOMICO 
 
     En los últimos 5 años AGROCALIDAD antes SESA, se ha ido desarrollando a 
pasos acelerados, con los diferentes Procesos y Subprocesos y las múltiples 
actividades y servicios  que brinda  para precautelar  la sanidad animal, vegetal e 
inocuidad de alimentos. Su presupuesto, casi en su totalidad, es por autogestión, 
esto quiere decir que la entidad se sustenta por los servicios, permisos y registro que 
brinda y emite, aplicando un tarifario a más de 500 ítems lo que genera un promedio 
mensual de ingresos de casi $ 1.100.000 dólares. El presupuesto de gastos 
corrientes para este año fue de $ 16.810.558,53 dólares, siendo financiado el 
93.09% por autogestión y el 6.91% por asignación fiscal, y para gastos de inversión 
financiados por el Estado hay un presupuesto $ 9.558.790,15 dólares necesarios 
para el desarrollo de diferentes actividades como el de la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, el que es catalogado como Proyecto Emblemático en el país además del 
desarrollo de otro proyecto importante como es el de Calidad Agroalimentaria, 
teniendo un total por presupuesto institucional de $ 26.369.348,68 dólares. Todo 
este crecimiento obliga al Proceso de Gestión Administrativa y Financiera a 
desarrollar un Sistema de Control Interno para implementar procedimientos más 
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eficientes, eficaces, efectivos, económicos y mejorar los procesos para ejecutar el 
presupuesto de la entidad. 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3 
 
 
     Existen 25  procesos desconcentrados en todo el país, uno por cada provincia, 
representados por un Coordinador y un Responsable Financiero con 54 
establecimientos para recaudación de valores por servicios entregados a los 
diferentes usuarios, que incluyen a los  principales puertos y puestos fronterizos.  
 
     El Presupuesto de la entidad está creado en base a la información que se genera 
cuando se elabora el PAPP (Plan Anual de la Política Pública) el que es realizado 
junto con la Dirección de Planificación un año antes al de la ejecución, en el PAPP 
se reflejan dos matrices, la una sobre las actividades que va a realizar cada uno de 
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los Procesos y Subprocesos y otra que es la matriz del gasto, en la que se detallan 
todas las partidas de gasto que intervienen en las actividades que realizará cada 
área en el próximo año. 
 
     La entidad cuenta con el Presupuesto de Gastos y el Presupuesto Ingresos, en el 
transcurso del año los dos pueden ser modificados, de acuerdo a las necesidades 
de la entidad, los dos deberán ser incrementados en los mismos valores, pero 
pueden ser reformados de diferente manera. 
 
     El presupuesto de gastos esta dividido en cuatro proyectos, veintinueve 
actividades y asignado a los 25 Procesos Desconcentrados y Planta Central, como 
se indican en los siguientes cuadros. 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROYECTOS 
 
PROYECTO DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 
20 00 000 SIN PROYECTO 14.722.716,00 1.817.615,50 16.540.331,50 
21 00 026 IMPLANTACION DEL PROCESO DE 
REFORMA DEL MAGAP 2010-2011 
0,00 1.016.290,00 1.016.290,00 
22 00 020 ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 8.169.516,00 -1.172.871,79 6.996.644,21 
22 00 021 CALIDAD VEGETAL 610.161,33 -610.161,33 0,00 
22 00 022 CALIDAD ANIMAL 610.161,33 -610.161,33 0,00 
22 00 023 CALIDAD ALIMENTARIA 610.161,34 -610.161,34 0,00 
22 00 024 PROGRAMA CALIDAD AGROALIMENTARIA 0,00 1.545.855,94 1.545.855,94 
22 00 025 CREACION DE LA AGENCIA 
ECUATORIANA DE SANIDAD 
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS 
0,00 270.227,03 270.227,03 
 TOTAL 24.722.716,00 1.646.632,68 26.369.348,68 
 
Tabla Nº 1 Fuente: esigef.finanzas.gob.ec 
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PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES 
PROY ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE 
20 00 000 001 SERVICIOS DE AGROCALIDAD AZUAY 151.577,00 -63.788,02 87.788,98 
20 00 000 002 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
BOLIVAR 
8.086.886,00 -7.833.882,35 772.632,22 
20 00 000 003 SERVICIOS DE AGROCALIDAD CAÑAR 91.321,00 28.509,01 279.780,01 
20 00 000 004 SERVICIOS DE AGROCALIDAD CARCHI 1.003.555,05 948738.92 54.816,13 
20 00 000 005 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
COTOPAXI 
94.234,00 -6.877,22 87.356,78 
20 00 000 006 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
CHIMBORAZO 
54.652,00 -8.609,79 46.042,21 
20 00 000 007 SERVICIOS DE AGROCALIDAD EL ORO 284.707,00 -62.013,69 222.693,31 
20 00 000 008 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
ESMERALDAS 
91.733,00 -21.485,91 70.247,09 
20 00 000 009 SERVICIOS DE AGROCALIDAD GUAYAS 523.647,00 -116.013,79 407.633,21 
20 00 000 010 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
IMBABURA 
80.840,00 -24.783,65 56.056,35 
20 00 000 011 SERVICIOS DE AGROCALIDAD LOJA 377.139,00 -227.891,29 149.247,71 
20 00 000 012 SERVICIOS DE AGROCALIDAD LOS 
RIOS 
132.696,00 -22.511,70 110.184,30 
20 00 000 013 SERVICIOS DE AGROCALIDAD MANABI 164.125,00 -18.595,01 145.529,99 
20 00 000 014 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
MORONA SANTIAGO 
78.340,00 -15.720,26 62.619,74 
20 00 000 015 SERVICIOS DE AGROCALIDAD NAPO 75.380,00 -10.209,95 65.170,05 
20 00 000 016 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
PASTAZA 
83.370,00 -38.804,10 44.565,90 
20 00 000 017 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
PICHINCHA 
323.723,00 -57.841,65 265.881,35 
20 00 000 018 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
TUNGURAHUA 
82.198,00 -6.152,64 76.045,36 
20 00 000 019 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
ZAMORA CHINCHIPE 
66.814,00 -16.839,87 49.974,13 
20 00 000 020 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
GALAPAGOS 
583.764,00 -104.400,91 482.919,54 
20 00 000 021 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
SUCUMBIOS 
58.074,00 -14.452,89 43.621,11 
20 00 000 022 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
ORELLANA 
52.464,00 -12.615,64 39.848,36 
20 00 000 023 SERVICIOS DE AGROCALIDAD SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 
123.912,00 -37.376,11 86.535,89 
20 00 000 024 SERVICIOS DE AGROCALIDAD SANTA 
ELENA 
78.053,00 -12.842,13 65.210,87 
20 00 000 025 SERVICIOS DE AGROCALIDAD PLANTA 
CENTRAL 
185.943,57 612.397,74 798.341,31 
20 00 000 025 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
PLANTA CENTRAL 
1.127.985,38 9.870.111,92 10.994.540,85 
20 00 000 026 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
LABORATORIO TUMBACO 
50.000,00 313.778,09 363.778,09 
20 00 000 026 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
LABORATORIO TUMBACO 
20 179.169,65 179.189,65 
20 00 000 027 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
SANIBANANO 
383.263,00 -96.452,99 286.810,01 
20 00 000 028 SERVICIOS DE AGROCALIDAD 
SANIMANGO 
132.300,00 -600 131.700,00 
20 00 000 029 EQUIDAD DE GENERO FUNCION K 100.000,00 -86.429,00 13.571,00 
21 00 026 001 IMPLANTACION DEL PROCESO DE 
REFORMA DEL MAGAP 2010-2011 
0 1.016.290,00 1.016.290,00 
22 00 020 001 ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 8.169.516,00 -1.359.886,22 6.996.644,21 
22 00 021 001 CALIDAD VEGETAL 610.161,33 -610.161,33 0 
22 00 022 001 CALIDAD ANIMAL 610.161,33 -610.161,33 0 
22 00 023 001 CALIDAD ALIMENTARIA 610.161,34 -610.161,34 0 
22 00 024 001 PROGRAMA CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
0 1.545.855,94 1.545.855,94 
22 00 025 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 102.844,87 270.227,03 
    TOTAL 24.722.716,00 1.561.396,44 26.369.348,68 
 
Tabla Nº 2 Fuente: esigef.finanzas.gob.ec 
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     Cada Proyecto tiene diferentes actividades, las mismas que tienen asignadas una 
parte del presupuesto, cada provincia se representa con una actividad y un 
geográfico las que tiene una asignación presupuestaria de más de 16 millones de 
dólares. Se puede resaltar que la actividad de “Erradicación de la fiebre Aftosa” es la 
más importante ya que se realizan dos veces al año y sus resultados positivos 
influyen favorablemente a la entidad y al país ya que la presencia de esta 
enfermedad genera muchas perdidas económicas a los productores ganaderos y a 
todos sus beneficiarios. 
 
     Cada Proceso desconcentrado (provincias) tiene asignado un porcentaje del 
presupuesto general de Agrocalidad, entre las mas altas se encuentran Galápagos, 
Guayas, El Oro y Pichincha, pero el que maneja la mayor cantidad con un 66.47% 
es la Planta Central, que son las oficinas principales  a nivel nacional y que se 
administrativamente son parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca, ya que como se menciono en el capítulo anterior,  AGROCALIDAD es una 
entidad adscrita al MAGAP, esta conformada por la Dirección Ejecutiva, las 
Direcciones Técnicas de área, Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad de los Alimentos, 
Servicios de Laboratorio, Asesoría Jurídica y Gestión Administrativa, Financiera y 
Tecnológica, y la que cuenta con las Coordinaciones de Gestión Financiera y 
Gestión Administrativa las que se encargan de dar todas las directrices a los 25 
Responsables Financieros que se encargan de manejar de manera adecuada sus 
presupuestos de acuerdos a las necesidades que tengan cada una. 
 
     Al inicio de cada año, cada provincia cuenta con un presupuesto inicial,  el mismo 
que puede ser reformado, con ampliaciones o disminuciones. Las ampliaciones 
(AMPLI) consisten en el aumento del techo presupuestario, las disminuciones 
(DISMI) en reducir el techo presupuestario, y el traspaso de espacio presupuestario 
entre entidades del Gobierno Central son denominadas Inter, todo esto de acuerdo a 
las necesidades o demandas de cada proceso desconcentrado. 
 
Las reformas que se realizan son: 
 
 Ampliación/Disminución – AMP/DIS, Son aquellas reformas que hacen 
aumentar o disminuir los montos totales del presupuesto inicial sin que 
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necesariamente a otra institución se deba disminuirla/aumentarla para 
compensar. 
 INTER entre Unidades Ejecutoras, es el traspaso de montos entre dos o 
más instituciones y se harán exclusivamente sobre los saldos disponibles no 
comprometidos 
 La INTRA 1, para el traspaso de espacio presupuestario entre programas, 
proyectos, grupos, actividades ítems solo del grupo 51 y fuentes de 
financiamiento. 
 La INTRA 2 para el traspaso de espacio presupuestario entre ítems del 
mismo grupo excepto del grupo 51. 
 La INTRA UE (Unidad Ejecutora) es el traspaso de espacio presupuestario 
entre Unidades ejecutoras de la misma UDAF. (Unidad de Administración 
Financiera). 
 
     Los gastos del personal (grupo 51) equivalen al 30.078% para el pago de 
remuneraciones unificadas, servicios personales por contrato, décimo tercer y cuarto 
sueldo, fondos de reserva, aporte patronal, encargos y subrogaciones, horas 
extraordinarias y suplementarias a 502 empleados a nombramiento y contrato. 
           
     En este año se asignaron $ 1`016.290,00 para la reestructura del Ministerio de 
Agricultura que representa el 3.85%, utilizados para la supresión de varias partidas 
de personal a nombramiento, en todo el país, de acuerdo a un estudio técnico. 
 
     Se invierte un 6.30% para pagos de viáticos, subsistencias, costos  de pasajes 
para trasporte aéreo, terrestre y marítimo, combustibles, lubricantes, servicios de 
capacitación, a los técnicos de las áreas de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, 
Inocuidad de Alimentos y Servicios de Laboratorio cuando estos realizan 
investigaciones para sustentar la entrega de un permiso de funcionamiento, el 
registro de un producto agrícola o veterinario, inspecciones a fincas, capacitación, 
etc. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
MODIFICACIONES CODIFICADO 
130100 
Tasas Generales   13.020.684,64 985.825,00 14.006.509,64 
130108  Prestación de 
Servicios 
128.860,00 58.823,60 187.683,60 
130111  Inscripciones  
Registros y Matrículas 
2.832.962,44 560.561,19 3.393.523,63 
130112  Permisos  Licencias y 
Patentes 
1.055.601,12 211.060,66 1.266.661,78 
130113  Registro Sanitario y 
Toxicología 
8.994.718,12 120.930,65 9.115.648,77 
130199  Otras Tasas 8.542,96 34.448,90 42.991,86 
170400 Multas   539.911,96 15.105,00 555.016,96 
  170499  Otras Multas 539.911,96 15.105,00 555.016,96 
180400 Aportes y 
Participaciones 
Corrientes del 
Sector Público 
  0,00 239.951,80 239.951,80 
  180499  Otras Participaciones y 
Aportes 
0,00 239.951,80 239.951,80 
380100 Cuentas Pendientes 
por Cobrar 
  0,00 1.033.975,16 1.033.975,16 
  380105  Anticipos por 
Devengar de 
Ejercicios Anteriores  
Compra de Bienes y/o 
Servicios 
0,00 1.033.975,16 1.033.975,16 
  TOTAL INGRESOS 
FISCALES DE 
AUTOGESTION 
  13.560.596,60 2.274.856,96 15.835.453,56 
    Asignación Fiscal 1.162.119,40 0,00 1.162.119,40 
    Asignación Fiscal 8.169.516,00 -1.359.886,22 6.809.629,78 
    Asignación Fiscal 1.830.484,00 -284.628,06 1.545.855,94 
          1.016.290,00 
  TOTAL INGRESOS 
FISCALES DEL 
GOBIERNO 
CENTRAL 
  11.162.119,40 -1.644.514,28 10.533.895,12 
  
TOTAL GENERAL  
24.722.716,00 630.342,68 26.369.348,68 
 
Tabla Nº 3 Fuente: esigef.finanzas.gob.ec 
     
      El 60% del presupuesto se sustenta en las tasas que los usuarios pagan para 
obtener un servicio, sean estos vegetales, animales, inocuidad alimentaria y 
servicios de laboratorio a un tarifario de más de 500 ítems. 
    
     El producto o servicio más demandado es el Permiso Fitosanitario o Zoosanitario 
de Importación con un 52%, le sigue el Registro de productos agrícolas o 
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veterinarios con un 30%, después están los Certificados de Exportación con un 12% 
y por último la Supervisión de Pruebas de eficacia con un 6%. 
 
     Con respecto al área administrativa, la más importante herramienta con la que se 
trabaja es el Portal de Compras Públicas que es un sistema informático de doble 
función (informativo y transaccional) que permite garantizar las diferentes 
transacciones en relación a la contratación mediante una red de servidores que 
permiten la comunicación entre actores, aplicaciones y base de datos  y de esta 
manera transparentar y dinamizar la producción nacional a través de las compras 
públicas del Estado ecuatoriano, por ellos las entidades contratantes tiene las 
facilidades necesarias para la selección de ofertas y los proveedores tienen más 
oportunidades de negocios. En el portal se sube a inicios de cada año el PAC (Plan 
anual de contrataciones) el que también debe ser elaborado en base al PAPP y al 
Presupuesto de la entidad y se informa cada mes todas las compras por ínfima 
cuantía que se realizan, las que deben constar en el PAC.  
 
     El PAC (Plan Anual de Contratación) en la planificación anual que debe realizar 
toda entidad contratante para realizar la adquisición de bienes, servicios obras y 
consultorías necesarias para desarrollar y cumplir con sus actividades de manera 
eficiente. 
 
     El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y 
contendrá, por lo menos, la siguiente información: 
1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 
2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, 
servicios o consultoría a contratarse; 
3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o 
contratar; y, 
4. El cronograma de implementación del Plan.1 
 
     Hay procesos de compra de bienes o servicios que no superan la ínfima cuantía y 
que para el año 2012 es de USD $ 5.221,85 (este valor es obtenido por la 
                                                 
1
 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo No. 1700 
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multiplicación del coeficiente 0.0000002 con el presupuesto general del estado 
aprobado en cada año y que para el 2012 es de 26.109´270.275,91)2 estas pueden 
ser elaboradas en forma normal, es decir, con el requerimiento de cualquier área y 
sin la necesidad de que la máxima autoridad lo autorice o de acuerdo a las políticas 
de cada institución, con las respectivas cotizaciones, el cuadro comparativo y de 
éste resulta el mejor opcionado de acuerdo a la mejor oferta, con el que se contrae 
la obligación y se continúa con el trámite respectivo.  
 
     Todas las compras por ínfima cuantía se las debe informar en el portal de 
Compras Públicas, esto se lo hace a través del ingreso de la información de las 
facturas pagadas a proveedores, detallando claramente el tipo de bien o servicio que 
fue adquirido. 
 
     En el caso de las adquisiciones que superen la ínfima cuantía, estos deben 
realizarse de acuerdo al objeto de contratación los que se detallas de la siguiente 
manera:  
 
OBJETO DE CONTRATACIÓN Y MONTOS PARA EL AÑO 2012 
 
 
Gráfico Nº 4 
                                                 
2 Ministerio de Finanzas del Ecuador Proforma Presupuesto General del Estado 2012 Grupo Consolidado Gastos pág. 4 
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2.1.1.2 ASPECTO SOCIAL 
 
     AGROCALIDAD es la  Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad 
de los Alimentos se encarga de definir y ejecutar políticas, y de regular y controlar 
las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e 
internacionales, dirige sus acciones a la protección y mejoramiento de la producción 
agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la 
calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, 
incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, programas 
y proyectos específicos. 
     Los planes, programas y proyectos específicos, están destinados a precautelar la 
salud de la sociedad, con alimentos más sanos, ayudando a que los usuarios 
(importadores, exportadores, pequeños comerciantes, agricultores) hagan 
conciencia de lo importante que significa tener una alimentación de calidad mediante 
productos sanos, libres de plagas,  enfermedades y tóxicos mediante el apoyo para 
la provisión de productos agropecuarios de calidad para el mercado interno y 
externo, la capacitación a los habitantes del Ecuador en los temas relativos a la 
norma "Buenas Prácticas. Agropecuarias". 
     El cumplimiento de los programas y proyectos cuentan con la intervención de 
entidades externas, por ejemplo la CONEFA (Comisión Nacional de Erradicación de 
la Fiebre Aftosa), en la ejecución de la campaña de vacunación contra la fiebre 
aftosa, de acuerdo a las obligaciones que les sean  señaladas a las partes en el 
Convenio de Cooperación para la ejecución de las Campañas. 
 
     Solamente la cooperación y comprensión entre los diferentes actores como son la 
autoridad sanitaria representada por AGROCALIDAD, los ganaderos de todo el país 
y la CONEFA como herramienta confiable y eficiente permitirán que se logre el gran 
objetivo de erradicar definitivamente la fiebre aftosa de nuestro país. 
 
2.1.1.3 ASPECTO POLITICO 
 
    Con Decreto 1449 del 22 de noviembre del 2008 suscrito por el Presidente actual 
de la República Eco. Rafael Correa, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
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Calidad del Agro – AGROCALIDAD, ingresa a un proceso de restructuración, en 
dicho decreto se dispones lo siguiente:  
 
 Se crearán las unidades administrativas y técnicas necesarias para el 
desempeño de sus especiales finalidades. 
 Se iniciará un proceso irrestricto de evaluación institucional con el propósito 
de garantizar la calidad y transparencia de sus servicios. 
 Los servidores que vienen prestando sus servicios con nombramiento o 
contrato en el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario se someterán a 
un proceso de evaluación de acuerdo a los requerimientos de la nueva 
institución. 
 En caso de existir cargos innecesarios el Director Ejecutivo aplicará un 
proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas 
contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su 
Reglamento y las Normas "Técnicas pertinentes expedidas por la Secretaría 
Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público, SENRES. 
 
     El proceso de reestructura se ha cumplido casi en su totalidad ya que se pusieron 
en marcha todas las disposiciones estipuladas en dicho decreto. Entre las 
actividades que se realizaron están: 
 
     Evaluación de todo el personal, que consistió en justificar las actividades y 
funciones de los funcionarios, si no existían puestos innecesarios, años de servicio, 
edad, etc. 
 
     Supresión de 101 partidas, con la intervención y consultoría de la empresa 
PriceWatherHouse Cooper del Ecuador, la mayoría de personal se sometió a 
evaluaciones y de estas en lo que respecta a la salida de funcionarios se escogieron 
a las personas que no cumplían con el perfil, sus funciones no estaban de acuerdo a 
su preparación profesional, o que sus puestos eran innecesarios. 
   
     Convocatoria por la prensa en la que se establecían los requerimientos y perfiles 
que los interesados debían cumplir, la mayor parte de vacantes las deben cubrir 
profesionales en las áreas técnicas son ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, 
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ingenieros químicos. El menor porcentaje es de la parte administrativa, financiera, 
tecnológica, recursos humanos, planificación, etc. Los profesionales que cumplían 
con los lineamientos establecidos en la convocatoria fueron considerados para el 
concurso, el mismo que consistía en dar pruebas psicológicas y de conocimientos 
técnicos. Una vez concluido esa etapa serían llamados a antevistas con el Director 
Ejecutivo y con los Directores Técnicos de cada área siendo este el último paso para 
que se escojan a las personas que remplazaron al personal que salió en septiembre 
del año 2009. 
 
2.1.1.4 ASPECTO LEGAL 
     La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD, ex Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, (SESA), creado 
mediante Decreto Ejecutivo 2055 del 16 de noviembre de 2001 y ratificado mediante 
Decreto Ejecutivo 3609 del 20 de marzo de 2003, como entidad de autogestión, de 
derecho público y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca del Ecuador, y responsable de cumplir y hacer cumplir la 
política de Sanidad Agropecuaria. 
     Con Decreto N° 1449 del 22 de noviembre del 2008 suscrito por el Presidente de 
la República Eco. Rafael Correa establece “Reorganícese el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria (SESA) transformándolo AGENCIA ECUATORIANA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD, como una 
entidad técnica de Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos 
propios, desconcentrada, con independencia administrativa, económica, financiera y 
operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”.3 
     Para el cumplimiento de sus atribuciones la AGENCIA ECUATORIANA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO, creó las unidades administrativas 
y técnicas necesarias para el desempeño de sus especiales finalidades. 
 
Procesos de AGROCALIDAD.- Los procesos que elaboran los productos y 
servicios de Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro se ordenan 
                                                 
3
 DECRETO EJECUTIVO  1449 del 22 de noviembre del 2008 
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y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 
de la Misión Institucional. 
 
     Los Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la 
formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en 
funcionamiento a la Organización; 
 
     Los Procesos Agregadores de Valor, implementan políticas, administran y 
controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos 
y permiten cumplir la misión institucional, denotan la especialización de la misión 
consagrada en la ley y constituyen la razón de ser de la institución; 
 
     Los Procesos Habilitantes, implementan políticas, generan productos y servicios 
para los Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y para sí mismos, 
contribuyendo a la consecución de la Misión Institucional; y, 
 
     Los Procesos Desconcentrados, implementan políticas administran y controlan la 
generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos, permiten 
cumplir la Misión Institucional y desarrollan sus actividades en el ámbito provincial. 
 
Direccionamiento Estratégico.- El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca es el encargado del direccionamiento estratégico de la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD.  
 
Comité de Desarrollo Institucional.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro – AGROCALIDAD de conformidad a lo dispuesto en el Art. 115 del 
reglamento a la LOSCCA mantendrá un Comité de Gestión de Desarrollo 
Institucional, conformado por el Director Ejecutivo o su delegado quien lo presidirá; 
Director de Sanidad Animal, Director de Sanidad Vegetal, Director de Inocuidad de 
Alimentos, Director de Laboratorios, Director de Gestión y Administración del Talento 
Humano, Director de Gestión Financiera y Director Jurídico y los responsables de los 
Procesos de Planificación, Comunicación y Autorización Profesional. Este comité, a 
más de las atribuciones constantes en la norma legal indicada, tendrá la 
responsabilidad de evaluar el impacto de la gestión institucional de la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD. Actuará 
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como secretario del comité el Director de Gestión y Administración de Talento 
Humano. 
 
     Este comité se reunirá ordinariamente una vez cada trimestre y, 
extraordinariamente, cuando el Director Ejecutivo así lo requiera. 
 
LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE 
LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AGRO. 
 
Las actividades de La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD se hallan reguladas por: 
 
 Constitución Política de la República del Ecuador 
 Ley de Sanidad Vegetal, Codificación  
 Ley de Semillas, Codificación 
 Ley de Comercialización y empleo de plaguicidas, Codificación 
 Ley de Sanidad Animal, Codificación 
 Ley de Mataderos  
 Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Codificación 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento de 
Aplicación. 
 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 
 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 
 Ley Orgánica del Servicio Público. 
 Resolución N° 010 Registro de Importación Pecuarios. 
 Resolución N° 015 Tasas de Laboratorios. 
 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público 
 Reglamento de viáticos y subsistencia  
 Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y Subsistencia 
 Instructivo para la Creación, Manejo y liquidación del Fondo de Caja Chica. 
 Instructivos para la ejecución presupuestaria de la Campaña de vacunación 
contra la Fiebre Aftosa 
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 Instructivos para la ejecución presupuestaria de la Campaña de vacunación 
contra la Brucelosis Bovina. 
 Principios de Administración Financiera 
 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
 Normas Técnicas de Control Interno 
 Normativa del Sistema de Administración Financiera. 
 
     Los Subproceso de Gestión Administrativa y Financiera, constituye un área 
muy importante de AGROCALIDAD, bajo cuya responsabilidad está el 
funcionamiento del Sistema de Administración Financiera de la Planta Central y 
los Procesos Desconcentrados (Coordinaciones Provinciales) para cuyo 
funcionamiento el Subproceso de Gestión Financiera asigna un presupuesto a 
cada provincia para Gastos Corrientes (5) en lo que se refiere a Bienes y 
Servicios de Consumo (grupo 53), y Gastos de Capital (8) que comprenden los 
Bienes de Larga Duración (grupo 84). 
 
     El 18 de octubre del 2007, el Ministerio de Finanzas, emite el oficio Circular Nº 
16, requiriendo a las Instituciones del Sector Público la aplicación obligatoria del 
nuevo Sistema de Administración Financiera eSIGEF, como único sistema 
autorizado para el manejo de los recursos públicos, en concordancia con la 
Estructura Centralizada del Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.  
 
     El Ministerio de Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial Nº 447 del 29 de 
diciembre del 2007, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 259 del 
24 de enero del 2008, expide los Principios de Administración Financiera, los 
Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catálogo de 
Cuentas, Las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario 
de Ingresos y Gastos y las Normas Técnicas de Tesorería.  
 
2.1.1.5 ASPECTO TECNOLOGICO 
 
     La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
dentro de su estructura cuenta con el subproceso de Gestión Tecnológica la misma 
que se encarga de administrar y mantener el sistema informático con todos sus 
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componentes tecnológicos propiciando nuevos desarrollos que permitan eficiencia y 
capacidad de respuesta en beneficio de los usuarios internos y externos.  
 
Gestión Tecnológica es una unidad de apoyo, administrado por un coordinador que 
reporta a un Director Administrativo, Financiero y Tecnológico, el área no  participa 
en la toma de decisiones, únicamente se limita atender requerimientos, no es una 
área transversal a la organización 
 
Servicios Ofertados (Catálogo de Servicios) 
 
 
Tabla Nº 4 
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Caracterización de la Capacidad Instalada 
 
Infraestructura 
 
La institución dispone de servidores de tecnológica IBM Blade Center Serie H, 
Servidores Hp G4, Hp G5, Poweredge Dell 4900Sc, utiliza Sistemas 
Operativos  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Linux Red Hat 
Advance Plataform, Linux Red Enterprise  
 
 
Especificaciones: 
Servidores Windows 
 
 
Tabla Nº 5 
Blade IBM JS23 Linux 
 
 
Tabla Nº 6 
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BLADE IBM HS22 Linux 
 
 
Tabla Nº 7 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
   
Tabla Nº 8 
 
SOFTWARE BASE 
 
 
Tabla Nº 9 
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COMUNICACIÓN 
 
Tabla Nº 10 
 
La Institución cuenta con un Data Center robusto ubicado en Tumbaco Av. 
Interoceánica Km 14 ½ 
 
Especificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 11 
Aplicaciones: 
 
AGROCALIDAD actualmente cuenta con Sistemas Web, aplicaciones 
cliente/servidor y aplicaciones locales  que permiten automatizar ciertos procesos de 
la Institución 
1 No. 1 
2 Código SPW-01 
3 Nombre Pagina web institucional 
4 Descripción 
Dar a conocer los servicios que ofrece la 
institución  
5 Desarrollo in house 
6 Proveedor Gestión Tecnológica 
7 Licencia propietaria de la institución 
8 ultima versión ene-11 
Tabla Nº 12 
 
1 No. 1 
2 Tipo Data center 
3 Ubicación Av. Interoceánica Km 14 1/2, Edificio de 
Suelos 2 piso, Tumbaco, Ecuador 
4 Dimensiones 5 X 5 m² 
5 Acceso sistema de control de accesos con clave, 
huella digital 
6 Energía sistema de alimentación eléctrica, propia 
planta de energía 
7 Ventilación sistema de aire acondicionado, 
ventiladores, sistema contra incendios 
8 Iluminación 500 lux = lumen/m² en el plano horizontal y 
200 lux en el plano vertical 
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AGROCALIDAD almacena su información en bases de datos libres y propietario, la 
cual es administrada por un técnico responsable del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Gestión Documental 
 
     En el año actual 2011 la Presidencia de la República del Ecuador, a través de la 
Subsecretaría de Informática, estableció de manera obligatoria el uso del sistema 
documental QUIPUX, como una herramienta básica para soportar el registro, control, 
circulación y organización de los documentos digitales y/o impresos que se envían y 
reciben en las entidades del sector público.  Este sistema facilita la gestión de un 
archivo digital con las siguientes ventajas: 
 
 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos 
 Disminución del riesgo de la perdidas por incendios, robos, inundaciones, 
otros. 
 Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo. 
 Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar geográfico 
 Búsqueda de documentos definiendo criterios de acceso de forma flexible y 
fácil 
 Consulta simultanea de varios lectores 
 Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico 
 Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad digital 
 Minimización de tiempos de distribución y consulta 
 Ahorro de recursos físicos y económicos para gestionar los documentos 
 Disminución de impresión de documentos 
1 No. 1 
2 Código BDS-01 
3 Nombre Base de datos Sifae 
4 Descripción Almacena información de la población 
bovina, para la emisión de guías de 
movilización 
5 marca , versión Sql server 2005, C#.net 
6 Proveedor IICA, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
7 Dimensión 1 Gb 
8 Respaldos Respaldo completo, diario 
 Tabla Nº 13 
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 Apoyo a la conservación del ambiente 
 
     QUIPUX, está disponible en ambiente de Producción en la dirección: 
www.gestiondocumental.gob.ec y se incluye la firma electrónica de los documentos 
generados. 
 
     Todos los empleados cuentan con un usuario y clave de acceso para elaborar 
documentos y hacer el seguimiento de la documentación, trámites y expedientes. La 
documentación lleva un orden jerárquico, esta es reasignada al funcionario 
respectivo de su atención en el término de 48 horas. 
 
2.1.2   MICROAMBIENTE 
 
     Se considerarán los factores internos que condicionan el desempeño de la 
entidad en su funcionamiento y operación por influencias más cercanas a 
AGROCALIDAD. 
 
2.1.2.1 CLIENTE INTERNO 
 
     Esta representado por el todo el personal de AGROCALIDAD, distribuido en todo 
el país, tanto en la parte directiva, técnica y administrativa. Por ser una entidad 
dedicada a la sanidad animal y vegetal, la mayor parte de los funcionarios son 
ingenieros agrónomos, agropecuarios, médicos veterinarios, técnicos de laboratorio, 
etc.  
 
     En la actualidad después de  pasar por el proceso de restructuración tanto de 
Agrocalidad como del Ministerio de Agricultura, los funcionarios a nombramiento de 
han reducido de 243 a 111, siendo el personal a contrato con 641 servidores el que 
ocupa la mayor parte de profesionales que laboran en la entidad, entre ellos 134 que 
pertenecen al Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 
 
          Las funciones de todo el personal son detalladas en cada nombramiento o en 
el contrato de servicios, las mismas que pueden variar de acuerdo a los cambios en 
los procedimientos de registro, control, sistemas, programas, leyes, resoluciones, 
etc.  
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Puestos Directivos 
 
     Los puestos directivos establecidos en la Estructura Organizacional son: Director 
Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD, Director de Sanidad Animal, Director de Sanidad Vegetal, Director 
de Inocuidad de Alimentos, Director de Laboratorios, Director de Gestión y 
Administración del Talento Humano, Director de Gestión Financiera y Director 
Jurídico.  
 
Personal Técnico 
 
Como se menciono anteriormente, el personal técnico es el que cubre el mayor 
porcentaje de personal en AGROCALIDAD, ya que es una entidad que se dedica 
netamente a la parte vegetal, animal, inocuidad de alimentos y servicios de 
laboratorio, hay profesionales que trabajan en el campo y otros en oficinas. 
 
Entre las funciones que tiene un médico veterinario zootecnista están: 
 Manejar un proceso integral de la producción animal, aplicando la 
metodología científica para beneficio del hombre. 
 Dar asesorías técnicas a productores 
 Desarrollar programas de prevención y control de enfermedades que afectan 
a los animales y evita las que pueden trasmitirse al hombre a través de ellos. 
 Dictar normas de calidad e higiene y verificarlo en la industrialización, 
almacenamiento, conservación, transporte y expendio de alimentos de origen 
animal. 
 Intervenir en el control microbiológico de productos biológicos, medicamentos 
de uso veterinario y desechos orgánicos, con el fin de proteger el medio 
ambiente. 
 Desarrollar programas de investigación para resolver la problemática 
pecuaria. 
 Evitar factores de riesgo medioambientales con el objeto de prevenir 
enfermedades. 
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 Participar con gran presencia y eficacia en los programas de Sanidad 
Ambiental como área del conocimiento que identifica, caracteriza, vigila, 
controla y evalúa los efectos sobre la salud humana. 
Entre las funciones que tiene un ingeniero agrónomo están: 
 Manejar un proceso integral de la producción vegetal, aplicando la 
metodología científica para beneficio del hombre. 
 Dar asesorías técnicas a productores 
 Desarrollar programas de prevención y control de plagas y enfermedades que 
afecten a las plantas y evita las que pueden trasmitirse al hombre a través de 
ellos. 
 Dictar normas de calidad e higiene y verificarlo en la industrialización, 
almacenamiento, conservación, transporte y expendio de alimentos de origen 
vegetal 
 Intervenir en el control microbiológico de productos biológicos, medicamentos 
de uso agrícola y desechos orgánicos, con el fin de proteger el medio 
ambiente. 
 Desarrollar programas de investigación para resolver la problemática 
fitosanitaria. 
 Evitar factores de riesgo medioambientales con el objeto de prevenir 
enfermedades. 
 Participar con gran presencia y eficacia en los programas de Sanidad Vegetal, 
como área del conocimiento que identifica, caracteriza, vigila, controla y 
evalúa los efectos sobre la salud humana. 
Para los dos profesionales, tanto veterinarios como agrónomos es importante: 
 Participar en los programas de Higiene Alimentaria con el objetivo de 
garantizar la seguridad alimentaria, aspiración a la que son hoy enormemente 
sensibles los ciudadanos, y muy tímidamente empieza a incorporarse a la 
disciplina de la educación sanitaria a través de la cual puede incidir con sus 
conocimientos y experiencia en el cambio de hábitos de vida especialmente 
relacionados con la higiene y la nutrición, y a implantar códigos de buenas 
prácticas en la manipulación de los alimentos para evitar brotes de 
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infecciones e intoxicaciones de origen alimentario y otras patologías 
asociadas a la falta de higiene, manipulación o conservación de los alimentos. 
     Los servidores de AGROCALIDAD están distribuidos en todo el país, de acuerdo 
a la magnitud y productividad de cada provincia, siendo así en las provincias de 
Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Carchi, Loja y Pichincha se encuentran la 
mayor parte de servidores, en Quito por ser la Administración Central existen 
actualmente 137 funcionarios entre personal técnico y administrativo.  
    
El personal de la entidad esta distribuido de la siguiente manera: 
 
                                                                                               
CARGOS 
No. 
PERSONAL 
Directores 7 
Médicos Veterinarios                                              29 
Ingeniero Agrónomos                                             35 
Zootecnistas 8 
Técnicos de laboratorio                                          14 
Administrativos 12 
Servicio     3 
Personal contratos servicios ocasionales 
para Proyectos 
134 
Personal contratos servicios ocasionales 507 
Total de servidores:                                      749 
 
Tabla Nº 14 
 
2.1.2.2 CLIENTE EXTERNO 
 
     Está representado por todas las entidades y personas que no pertenecen a la 
organización, pero de alguna forma influyen en su funcionamiento, tal es el caso de 
las siguientes: 
 
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,  por ser la 
entidad reguladora y la que se encarga de dar las directrices para la ejecución 
y aplicación de resoluciones referentes a las sanidad animal, vegetal e 
inocuidad de alimentos. 
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 Ministerio de Economía y Finanzas,  se encarga de dirigir y administrar las 
finanzas de la entidad, promoviendo su manejo consistente para el 
financiamiento y asignación eficiente, equitativa y transparente de los 
recursos públicos 
 
 Contraloría General del Estado, es la encargada de velar para que los 
recursos públicos se utilicen de acuerdo a los objetivos y metas en beneficio 
de la ciudadanía. 
 Banco Central del Ecuador,  se encarga de receptar los ingresos de gestión 
de la entidad de los bancos y entidades desconcentradas y de alguna manera 
los protege. 
 
 Banco Nacional de Fomento, Banco de Guayaquil y Banco del Pacífico, 
son los recaudadores oficiales de todos los ingresos que tiene la institución, 
con el fin de facilitar y ayudar a los usuarios.  
 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el encargado de velar por los 
aportes que los funcionarios de la institución depositan. 
 
 Servicio de Rentas Internas, que es la entidad reguladora de las 
obligaciones tributarias que tiene la institución. 
 
 Importadores y Exportadores, representado por el sector privado, 
constituyen todas las empresas que se dedican a la importación y exportación 
de productos vegetales y animales, a la venta de productos destinados a  y 
que por las tasas que ellos pagan, Agrocalidad se maneja por autogestión. 
 
 
2.1.2.3 PRODUCTOS AGREGADORES DE VALOR 
 
     Los productos agregadores de valor son los frutos de los Procesos Técnicos 
como Sanidad Animal. Vegetal, Inocuidad de Alimentos y Servicios de Laboratorio, 
con los que se implementan políticas, administran y controlan la generación de los 
productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir la misión 
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institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en la ley y 
constituye en la razón de ser de la entidad. 
 
2.2     AMBIENTE INTERNO 
 
     Con el fin de obtener información mas clara y precisa acerca de lo que el usuario 
piensa de los servicios que presta la entidad, se realizó una encuesta dirigida a 50 
personas entre ellos personas naturales y la empresa privada, con el fin de saber 
cuales con nuestras fortalezas y debilidades en cuanto a todo lo que conforma dar 
un servicio, la encuesta fue la siguiente: 
      
     La información que se obtuvo en la aplicación de los instrumentos de 
investigación, se tabularon y procesaron a fin de obtener una información relevante 
respecto a los datos motivos de la encuesta. 
 
     A fin de que sea objetiva y clara la comprensión de los cuadros estadísticos, se 
proyectan las representaciones gráficas de los datos cuantitativos, con el análisis de 
los cuadros estadísticos, las que están relacionados con cada pregunta investigada 
y de las que se procede al respectivo análisis e interpretación. 
 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 
 
ANALISIS DE RESULTADOS EN ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 
A 50 USUARIOS EN LA PLANTA CENTRAL DE AGROCALIDAD. 
 
1. ¿Como clasifica nuestras instalaciones? 
 
6%
62%
32%
0%
Optimas
Buenas
Razonables
M alas
  
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Optimas 3 6.00% 
Buenas 31 62.00% 
Razonables 16 32.00% 
Malas 0 0.00% 
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Análisis 
 
     Contar con instalaciones que sean confortables para los usuarios es algo que 
cualquier entidad busca, y de acuerdo a la encuesta realizada el 62% de los 
encuestados considera que las instalaciones son buenas, el 32% razonables y el 6% 
óptimas y ninguno las considero malas. 
 
2. ¿Cómo fue la atención que le dispensaron? 
18%
24%52%
6%
Especial
Emerada
Cordial
Profesional
 
 
Análisis 
     El 52% de los encuestados consideró que la atención que le dispensaron fue 
cordial, el 24% la creyó esmerada, el 18% especial, y el 6% profesional, es 
importante que el usuario se sienta a gusto con la persona que le está atendiendo ya 
que esa es la primera imagen que el cliente tiene de la entidad y del personal que 
labora en ella. 
 
3. ¿En cuanto a la duración de la atención, cómo clasifica nuestro servicio? 
 
18%
82%
0%
0%
Rápido 
Normal 
Demorado
Adecuado para el
trabajo realizado
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Especial 9 18.00% 
Esmerada 12 24.00% 
Cordial 26 52.00% 
Profesional 3 6.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Rápido  9 18.00% 
Normal  41 82.00% 
Demorado 0 0.00% 
Adecuado para el 
trabajo realizado 0 0.00% 
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Análisis 
     De los 50 usuario encuestados, 41 que representan el 82% considera que el 
tiempo de duración del servicio entregado fue normal, y el 18% indico que le pareció 
rápido, es muy importante que el cliente no se sienta agobiado e impaciente si la 
entrega de un servicio, demora más del tiempo prudente. 
 
4. ¿En cuanto a los valores que le fueron cobrados, cómo los clasifica?  
 
            
58%
36%
0%
6%
Razonables
Altos
Bajos
Apropiados a la cantidad
de servicios ejecutados
 
 
Análisis 
     De acuerdo a la encuesta realizada a 50 usuarios el 58% de los encuestados 
consideran lo valores cobrados como “razonables”, y el 36% los considera “altos”, 
hay que señalar que los usuarios que los suponen costosos son personas naturales 
mientras que la empresa privada se va por la otra opción.  
 
5. ¿Cuál es su opinión, en cuanto a las informaciones que le fueron dadas?  
 
         
34%
36%
30%
0%
Satisfactoria
Razonable
Excedieron mis
expectat ivas
M alas
 
 
Análisis    
   Independientemente a que de los 50 usuarios encuestados el 34% indica que la 
información que le fue entregada es satisfactoria, el 36% dice que es razonable y el 
30% excedió sus expectativas, es importante señalar que no hubo ningún cliente 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Razonables 29 58.00% 
Altos 18 36.00% 
Bajos 0 0.00% 
Apropiados a la 
cantidad de 
servicios 
ejecutados 3 6.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Satisfactoria 17 34.00% 
Razonable 18 36.00% 
Excedieron mis 
expectativas 15 30.00% 
Malas 0 0.00% 
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que quedó insatisfecho en cuando a la información requerida por él, esto muestra 
que la entidad esta preocupada por satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
6. ¿Se cumple las horas de atención en las cajas recaudadoras establecidas 
por Agrocalidad? 
92%
8% 0%
Siempre
A veces
Nunca
               
Análisis 
     Es muy importante respetar el tiempo de las personas, y si los usuarios llegan a 
la entidad para que les dispensen un servicio, siempre debe haber una persona que 
lo pueda atender y el funcionario asignado a esa función cumplir con las actividades 
que le fueron asignadas, y el 92% que indica que siempre se cumplen con las horas 
de atención en las cajas recaudadoras, esta conforme con el horario y del 8% que 
cree que solo a veces se cumple con las horas de atención se deberá establecer los 
correctivos necesarios. 
 
7. ¿Cuál es su parecer, comparándonos a otro profesional que lo/a haya 
atendido antes?  
 
48%
52%
0%
0%
M ejor
Igual
Inferior
No percibí ninguna
diferencia
  
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Siempre 46 92.00% 
A veces 4 8.00% 
Nunca 0 0.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Mejor 24 48.00% 
Igual 26 52.00% 
Inferior 0 0.00% 
No percibí 
ninguna 
diferencia 0 0.00% 
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Análisis 
     El 52% de los encuestados considera que la atención ha sido igual y el 48% lo 
cree mejor, esto da a notar que los usuarios no son exigentes, pero que si les gusta 
ser atendidos bien. 
8. En lo relacionado a los resultados de nuestro trabajo: 
 
68%
26%
6% Estoy contento
Supero mis
expectat ivas
No me sat isf izo
 
 
Análisis 
     De los 50 encuestados, 34 usuarios que representa el 68% del total esta contento 
con los resultados del trabajo, el 26% señala que supero sus expectativas y el 6% no 
estuvo satisfecho y por experiencia se estableces que no se sienten satisfechos por 
que tal vez no les extendieron cierto permiso o registro y esto sucede cuando el 
usuario no cumple con los requerimientos establecidos para la obtención de los 
mismo. 
 
9. En lo relacionado al tiempo total dispensado: 
 
36%
64%
0% Podría haber sido
menor
Fue razonable
Fue muy largo
                                    
 
Análisis 
     El servicio que se le entrega a un usuario tiene su tiempo de duración o demora, 
el 64% considera que fue razonable y el 36% señalo que podría haber sido menor, 
hay que tratar de que el cliente se sienta satisfecho o darle a conocer como se 
administra el tiempo que le toma a un profesional entregarle lo que el usuario busca. 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Estoy contento 34 68.00% 
Supero mis 
expectativas 13 26.00% 
No me satisfizo 3 6.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Podría haber 
sido menor 18 36.00% 
Fue razonable 32 64.00% 
Fue muy largo 0 0.00% 
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10. Por lo que pudo observar, nuestra organización está: 
 
      
30%
58%
0%
12%
En evolución 
Estable
En declinación
No percibi nada
 
 
Análisis 
     La entidad en los últimos 5 años ha sufrido grandes cambios, y el 58% de los 
usuarios encuestados considera que la entidad se encuentra estable, el 30% indica 
que esta en evolución y el 12% no percibió nada, es muy importante que la entidad 
evolucione y mejore ya que de eso depende estabilidad. 
 
11. Por lo que esperaba, nuestro trabajo se clasifica como: 
 
          
14%
74%
12%
Superior
Normal
Fue como
imaginaba que
debería ser
 
 
 
Análisis 
     De los 50 usuarios encuestados el 74% considera que el trabajo que se realiza 
para entregarle un servicio, es normal, el 14% dice que es superior y el 12% señala 
que fue como se imaginaba que debía ser, esto da una pauta para seguir mejorando  
los servicios otorgados y el cliente se sienta satisfecho en todos los sentidos. 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
En evolución  15 30.00% 
Estable 29 58.00% 
En declinación 0 0.00% 
No percibí nada 6 12.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Superior 7 14.00% 
Normal 37 74.00% 
Fue como 
imaginaba que 
debería ser 6 12.00% 
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12. ¿Por cómputo general, Ud. recomendaría nuestros servicios a sus amigos y 
parientes? 
 
                  
14%
84%
2%
Ciertamente
Si me preguntan,
si
No acostumbro
hacer
recomendaciones
 
 
 
Análisis      
El 14% de los encuestados indica que ciertamente recomendaría los servicios que 
entrega Agrocalidad, el 84% de los encuestados señala que si les preguntan acerca 
de los servicios si los recomendarían, y el 2% no acostumbra a hacer 
recomendaciones. 
 
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 
 
     Con el fin de conocer de mejor manera lo que opinan los funcionarios que son 
parte de los Subprocesos de Gestión Administrativa y Financiera se realizo una 
encuesta a 15 funcionarios con preguntas referentes al Control Interno y poder 
proponer un Proyecto de Sistema de Control Interno para los Subprocesos de 
Gestión Administrativa y Financiera el mismo que sirva como una herramienta para 
sus Directivos, funcionarios y servidores que se integren a la entidad, la encuesta 
que se realizó fue la siguiente: 
 
 
ANALISIS DE RESULTADOS EN ENCUESTA DE CONTROL INTERNO A 15 
FUNCIONARIOS DE LOS SUBPROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
Ciertamente 7 14.00% 
Si me preguntan, 
si 42 84.00% 
No acostumbro 
hacer 
recomendaciones 1 2.00% 
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1. ¿Las operaciones administrativas y financieras son autorizadas por escrito, 
por la firma de la máxima autoridad o funcionario competente?  
 
               
47%
53%
0%
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Los funcionarios de los Subprocesos de Gestión Financiera y Gestión 
Administrativa en un 53.33% indicaron que las operaciones administrativas y 
financieras casi siempre están autorizadas por la máxima autoridad, mientras que 
con un 46.67% señalaron que siempre están autorizadas, lo que denota una 
disparidad en cuanto a si las operaciones están o no autorizadas por la máxima 
autoridad, sin embargo lo más apropiado es que todas actividades que se realicen 
estén autorizadas por la autoridad. 
 
2.   ¿Le han definido por escrito, las funciones y responsabilidades de los 
servidores a su cargo?             
                    
                    
33%
13%27%
27%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
    
 
Análisis 
     Podemos apreciar que de los 15 funcionarios encuestados, solo cinco que 
representa el 33.33 % indica que siempre le han definido sus funciones por escrito, y 
el resto casi siempre, a veces o nunca, lo cual permite apreciar que no hay una 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 7 46.67% 
CASI SIEMPRE 8 53.33% 
A VECES 0 0.00% 
NUNCA 0 0.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 5 33.33% 
CASI SIEMPRE 2 13.33% 
A VECES 4 26.67% 
NUNCA 4 26.67% 
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segregación de funciones y por lo tanto no existe un buen control interno en cuanto a 
las actividades que cada uno de los funcionarios realiza. 
 
3. ¿Existe un programa de capacitación permanente para el personal en 
función de las áreas de su especialización y cargos que desempeña? 
     
         
0% 13%
60%
27%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     La entidad no ha implementado un programa de capacitación constante y 
progresivo, orientada a la preparación de sus funcionarios y servidores, en función 
de sus áreas de especialización y cargo que desempeñan, que permita levar su nivel 
profesional y académico, los cuales indicaron que la capacitación es a veces, el 60% 
y nunca el 26.67% y solo el 13.33% indico que casi siempre. 
 
4. ¿Para la programación presupuestaria, se consideran los indicadores de 
gestión, previstos en el Plan Anual de la Política Pública?  
 
                       
40%
33%
27% 0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 0 0.00% 
CASI SIEMPRE 2 13.33% 
A VECES 9 60.00% 
NUNCA 4 26.67% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 6 40.00% 
CASI SIEMPRE 5 33.33% 
A VECES 4 26.67% 
NUNCA 0 0.00% 
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Análisis 
     Para la programación presupuestaria, consideran los funcionarios y servidores 
que se implementan los indicadores de gestión previstos en  el plan operativo 
institucional, siempre el 40%, casi siempre el 33.33%, y a veces 26.67%. Es 
importante señalar que su implementación permite optimizar el uso de los recursos. 
 
5. ¿Durante el proceso de ejecución del presupuesto, se realiza la evaluación 
presupuestaria, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, 
que le permita tomar acciones correctivas?  
 
20%
33%
47%
0%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
                     
 
Análisis 
     La evaluación presupuestaria, indican los profesionales encuestados, se ejerce 
en forma periódica en un 20%, casi siempre en un 41.18% y a veces el 23.53%, lo 
cual no permite a la Dirección de Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica 
una medición en el comportamiento de los ingresos y gastos con los resultados 
obtenidos y el grado de cumplimiento de las metas programadas, con relación al 
presupuesto aprobado. 
 
6. ¿Se han definidos procedimientos de control interno, para que previa a la 
autorización del gasto, se controle la propiedad, legalidad y conformidad 
con los planes y presupuestos institucionales?  
27%
33%
33%
7% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
           
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 3 20.00% 
CASI SIEMPRE 5 33.33% 
A VECES 7 46.67% 
NUNCA 0 0.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 4 26.67% 
CASI SIEMPRE 5 33.33% 
A VECES 5 33.33% 
NUNCA 1 6.67% 
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Análisis 
     Los procedimientos de control interno implementados previos a la autorización 
del gasto, se ejecutan siempre y casi siempre en un 60%, a veces en un 33.33%, y 
nunca en un 6.67%, acciones consideradas necesarias para precautelar la correcta 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 
 
7. ¿Se ha definido procedimientos de control interno previos a la cancelación 
de las obligaciones, de tal forma que los bienes y servicios recibidos, 
guarden relación con el control anterior, exista la documentación de 
soporte, ingreso o actas debidamente legalizadas?  
 
 
                      
53%
33%
7% 7%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
 
Análisis 
     En forma periódica, previos a la cancelación de las obligaciones, se realizan los 
controles en el 53.33%, de tal forma que la recepción de los bienes y servicios, 
contengan la documentación correspondiente de los gastos operativos. Para su 
conservación y custodia se ha definido procedimientos en forma regular, con un  
33.33% consideran que se lo realiza casi siempre, y a veces y nunca  con un 6.67% 
cada uno. 
 
8. ¿Durante el proceso de las actividades diarias, el personal designado, 
realiza una supervisión o monitoreo constante de la aplicación del control 
interno, de tal forma que este sea previo, concurrente y posterior? 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 8 53.33% 
CASI SIEMPRE 5 33.33% 
A VECES 1 6.67% 
NUNCA 1 6.67% 
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7%
46%
40%
7%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Del personal encuestado, señala que realiza la supervisión o monitoreo; está 
presente en las actividades diarias siempre solo el 6.67%, casi siempre el 46.67%, a 
veces el 40% y nunca el 6.67%. El control interno debe estar presente en el 
desarrollo de las actividades a fin de que sea previo, concurrente y posterior. Este 
proceso permite tomar medidas correctivas en forma inmediata y actuar 
dinámicamente a las circunstancias que así lo requieran. 
 
9. ¿Se han establecido procedimientos que aseguren que las operaciones 
financieras contengan la respectiva documentación de respaldo? 
 
40%
27%
33%
0% SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     El personal administrativo y financiero indica que se ha definido procedimientos 
que aseguran que las operaciones o actos administrativos contengan la 
documentación sustentatoria que la respalde y justifique, siempre el 40%, casi 
siempre el 26.67% y a veces el 33.33%, lo que demuestra que casi todas las 
operaciones están respaldadas con documentación que habilita los procedimientos. 
      
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 7 46.67% 
A VECES 6 40.00% 
NUNCA 1 6.67% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 6 40.00% 
CASI SIEMPRE 4 26.67% 
A VECES 5 33.33% 
NUNCA 0 0.00% 
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10. ¿Se han definido procedimientos para la adecuada conservación y custodia 
de la documentación? 
    
                  
20%
27%46%
7%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Para la custodia y conservación de la documentación que forma parte de las 
transacciones financieras y operaciones administrativas de la entidad, se han 
implementado procedimientos en forma periódica el 20%, casi siempre el 26.67%, a 
veces el 26.67% y nunca el 6.67%.    
     La documentación sustentatoria es el resultado de la gestión que realiza la 
administración financiera, por consiguiente es necesario se defina las prácticas para 
su conservación y custodia. 
 
11. ¿Se han definido procedimientos para el manejo de los presupuestos de los 
procesos desconcentrados? 
 
20%
33%
47%
0% SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Se han provisto de procedimientos para la administración y custodia de los 
presupuestos de los procesos desconcentrados (24 provincias) para su 
funcionamiento lo indican el 20%, casi siempre el 33.33%, a veces el 46.67% 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 3 20.00% 
CASI SIEMPRE 4 26.67% 
A VECES 7 46.67% 
NUNCA 1 6.67% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 3 20.00% 
CASI SIEMPRE 5 33.33% 
A VECES 7 46.67% 
NUNCA 0 0.00% 
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12. ¿Se han definido procedimientos para la confirmación de los saldos de los 
valores pendientes de cobro? 
 
            
7%
0%
40%53%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Según lo que indica la encuesta con un 53.33% nunca se ha establecido 
procedimientos para la confirmación de los saldos pendientes de cobro, a veces lo 
muestra el 40%, y siempre solo el 6.67%, esto es preocupante ya que tenemos 
muchos saldos a favor de la entidad que tal vez nunca se recuperen por la falta de 
un buen sistema de control interno. 
 
13. ¿Se han definido procedimientos para las conciliaciones bancarias de las 
cuenta de ingreso? 
  
7% 13%
60%
20% SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Las conciliaciones bancarias son un medio de control efectivo para verificar la 
oportunidad ene el registro contable de las operaciones del disponible de la entidad 
y del movimiento registrado en los depositarios oficiales; los procedimientos 
implementados para esta labor de control se determinó se ha realizado siempre 
según el 6.67%, casi siempre el 13.33%, a veces el 60% y nunca el 20%, la 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 6 40.00% 
NUNCA 8 53.33% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 2 13.33% 
A VECES 9 60.00% 
NUNCA 3 20.00% 
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apreciación de los funcionarios es muy acertada ya que existen muchos valores que 
se debitan de las cuentas de ingresos y que no son verificadas ni recuperadas. 
 
14. ¿Se han definido procedimientos a seguir para la programación, 
adquisición, almacenamientos y distribución de materiales, útiles, enseres 
y bienes de larga duración? 
 
            
13%
47%
33%
7%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis      
     Para el control de suministros, materiales y útiles de oficina, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la entidad, indican las personas encuestadas 
haberse implantado procedimientos para la adquisición, almacenamiento y 
distribución, siempre el 13.33%, casi siempre el 46.67%,  a veces 33.33% y nunca el 
6.67%, esto es razonable ya que el presupuesto, el Plan Anual de la Política Pública 
y el plan de adquisiciones deben estar relacionados entre si. 
 
15. ¿Se han definido procedimientos para practicar la constatación física de las 
existencias y bienes de larga duración? 
 
 
7%
20%
66%
7%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 2 13.33% 
CASI SIEMPRE 7 46.67% 
A VECES 5 33.33% 
NUNCA 1 6.67% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 3 20.00% 
A VECES 10 66.67% 
NUNCA 1 6.67% 
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Análisis 
     Las constataciones físicas, constituyen un medio efectivo para el control de las 
existencias y de los bienes de larga duración, mismas que permiten evaluar el grado 
de control que ejercen los funcionarios responsables de su administración, 
conservación y custodia, según el 66.67% de  los funcionarios encuestados solo  a 
veces se han definido procedimientos, el 6.67% siempre, el 20% casi siempre y el 
6.67%, esto denota que no existe un control interno de los bienes que posee la 
entidad. 
 
16. ¿Se han definido procedimientos para los egresos de los bienes de larga 
duración (venta, remate, transferencia gratuita, traspaso, donación y baja?  
 
 
7%
40%53%
0%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
          Para realizar el control contable y físico de los bienes de larga duración es 
necesario establecer procedimientos de control interno para poder dar de baja los 
bienes que ya no son útiles a la entidad, y de acuerdo a las encuestas solamente un 
funcionario que representa el 6.67% cree que siempre se ha establecido 
procedimientos, mientras que 40% cree que casi siempre y el 53.33% considera que 
solo a veces. 
 
17. ¿Se ha establecido procedimientos para la conservación y mantenimientos 
de los bienes de larga duración? 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 6 40.00% 
A VECES 8 53.33% 
NUNCA 0 0.00% 
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7%
27%
39%
27% SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Los bienes de larga duración constituyen parte del patrimonio de toda entidad, y 
es importante que se establezcan procedimientos para su conservación y 
mantenimiento y de acuerdo al personal financiero y administrativo el 6.67% 
considera que siempre se ha implantado procedimientos, mientras que el 26.67% 
indica que casi siempre, el 40% a veces y nunca el 26.67%, es necesario 
implementarlos para conservar su estado óptimo de funcionamiento. 
 
18.  ¿Existen disposiciones legales, que obliguen el diseño e implementación 
de un Sistema  de Control Interno para los Subprocesos de Gestión 
Administrativa y Financiera?   
 
20%
0%
7%
73%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     El personal encuestado el 73.33% considera que nunca habido disposiciones 
legales para la elaboración de un Sistema de control interno, el 20% indica que 
siempre y el 6.67% que a veces. Esto demuestra que la mayor parte de funcionarios 
no esta al tanto de lo que se esta haciendo en la entidad, y entre las actividades que 
se están realizando, una de ellas es la elaboración de 80 manuales de 
procedimientos en todas las áreas tanto técnicas y administrativas.      
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 4 26.67% 
A VECES 6 40.00% 
NUNCA 4 26.67% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 3 20.00% 
CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 1 6.67% 
NUNCA 11 73.33% 
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19. ¿Se dispone del personal idóneo para la implementación de un Sistema  de 
Control Interno para los Subprocesos de Gestión Administrativa y 
Financiera? 
 
                  
7%
13%
80%
0%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     Del personal encuestado ninguno considera no estar en condiciones de 
implementar el sistema de control interno para el subproceso de gestión financiera, 
por lo que es viable su aplicación, el 80% que considera que solo a veces lo está es 
importante capacitarlo en el seguimiento y aplicación del sistema 
 
20. ¿Es aplicable y necesario para Agrocalidad el diseño e implementación de 
un Sistema  de Control Interno para los Subprocesos de Gestión 
Administrativa y Financiera? 
 
93%
0%
0%
7%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     El 93.33% del personal encuestado considera importante la elaboración del 
sistema de control interno para el subproceso de gestión financiera, el mismo que 
constituye una guía para el desarrollo de sus actividades y una herramienta de 
capacitación para quienes se integren a las labores financieras 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 2 13.33% 
A VECES 12 80.00% 
NUNCA 0 0.00% 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 14 93.33% 
CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 0 0.00% 
NUNCA 1 6.67% 
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21. ¿Se dispone de los recursos humanos, materiales y tecnológicos para la 
implementación de un Sistema  de Control Interno para los Subprocesos de 
Gestión Administrativa y Financiera? 
 
7%
7%
86%
0%
SIEM PRE
CASI SIEM PRE
A VECES
NUNCA
 
 
Análisis 
     El 86.67% del personal encuestado considera que la entidad no dispones de los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos para la implementación del sistema de 
control interno para el subproceso de gestión financiera y el 6.67% considera que 
siempre y casi siempre, siendo importante establecer cuales son las necesidades en 
cuanto a recursos para la ejecución del manual. 
 
 
2.2.1   ANALISIS FODA 
 
     El análisis FODA de la situación actual de AGROCALIDAD tiene como objetivo, 
efectuar un diagnóstico de la misma a través de un resumen de sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
     Este análisis nos permitirá tener una visión del comportamiento de la entidad y 
además serviría de soporte para la formulación de objetivos y estrategias para 
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en todas sus actividades. 
 
     Dichas estrategias deben incorporar  una concepción amplia y moderna de una 
gestión con alta gerencia, derivada de una correcta y adecuada utilización del 
recurso humano, económico, tecnológico y material enmarcado siempre en la 
Responsabilidad Social teniendo como objetivos La Sostenibilidad Financiera, Social 
y del Medio Ambiente. 
 
ALTERNATIVAS ITEMS % 
SIEMPRE 1 6.67% 
CASI SIEMPRE 1 6.67% 
A VECES 13 86.67% 
NUNCA 0 0.00% 
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2.2.1.1 FORTALEZAS 
 
 
No FACTOR DESCRIPCION
F1 GESTION
Los administradores y gestores tienen a su haber una importante
capacidad de gestión que ha permitido cumplir con la expectativas del
gobierno actual.
 F2 RECONOCIMIENTO
La trayectoria de la entidad ha traido consigo un reconocimiento por
parte del sector privado que se beneficia con los servicios que la
institución le presta
F3
ESPECIALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Los profesionales se han especializado y capacitado dando lugar a la
promoción de actividades con mucha acogida por parte del sector
agricola y ganadero.
F4 ESPACIO DEL MAGAP
El operar en el marco del espacio físico del Ministerio de Agricultura y
Ganadería representa una ventaja y ayuda para el usuario ya que los
trámites que realiza en Agrocalidad tambien interviene esa entidad.
F5 CONOCIMIENTO
Los funcionarios, así como sus administradores y gestores han
acumulado un importante cúmulo de conocimientos relacionados con
el hecho de la sanidad animal y vegetal.
F6 EXPERIENCIA
El ejercicio en el quehacer de la sanidad animal, vegetal, inocuidad
alimentaria y servicios de laboratorio por parte de administradores y
gestores les ha brindado una amplia experiencia en el tema lo cual ha
repercutido en los logros alcanzados.
F7 AYUDA
La entidad cuenta con la ayuda de varios organismos a través de los
cuales se ha facilitado la consecución de programas y proyectos  para 
la realización de actividades y eventos.
F8
PARTICIPACION DE  
FUNCIONARIOS
El modelo de gestión facilita la activa participación de todos los
empleados en el diseño, desarrollo y ejecución de los planes de
trabajo.
F9 TRANSPARENCIA
Los directivos rinden cuentas en forma mensual tanto a la autoridad
ministerial como al gobierno central respecto al ejercicio de sus
cargos así como del uso de fondos y la ejecución de sus planes de
trabajo.
F10 INCLUSION
Los planes de acción han permitido identificar y trabajar con grupos
que anteriormente no eran tomados en cuenta
FORTALEZAS INTERNAS
 
Tabla Nº 15 
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2.2.1.2 DEBILIDADES 
 
 
No FACTOR DESCRIPCION
D1
REESTRUCTURACION  
DEL SECTOR 
PUBLICO
Existe la preocupación en torno a la reestructuración  de todo el sector 
público por la ejecución de la LOSEP anunciada y decretada
públicamente por las autoridades. El punto central es que la
reestructuración implique la desaparición de algunos funcionarios.
D2
POLITICAS DEL 
GOBIERNO LOCAL
Las políticas locales no han logrado convertirse en un factor de
articulación del quehacer sanitario de los diferentes actores,
administradores y gestores.
D3 PLANIFICACION
Cada proceso (Direcciones de Sanidad Vegetal, Animal, Inocuidad de
Alimentos, Servicios de Laboratorio, Dirección Administrativa,
Financiera y Tecnológica, Recursos Humanos, Dirección Jurídica)
enfoca la planificación de una forma personalizada, basada en
proyectos y actividades más que en estrategias globales
D4
AGENDAS 
UNILATERALES
Los diferentes procesos y subprocesos manejan un esquema de
agenda propia que busca multiplicar actividades sin coordinación con
otras áreas.
D5
CREACION DE 
TERRITORIOS
Existe una forma de empoderamiento por parte de los Directores y
Coordinadores, la misma que ha dado lugar a la creación de un surte
de territorios que no deben ser "invadidos" por otros.
D6 INCERTIDUMBRE
Varios de los funcionarios muestran un notable grado de
incertidumbre frente al proceso de reestructura bajo el argumento de
que el hecho debe ser transparente y que ese proceso finalmente no
conduce a nada bueno.
D7
DIFERENCIACION DE 
ACTIVIDADES
Inicialmente las actividades promovidas por los funcionarios tenían un
carácter diferenciador, actualmente muchas de ellas han perdido ese
rasgo y se han vuelto repetitivas
D8
NO EXISTE 
PROGRAMA DE 
CAPACITACION
No existe un programa de capacitación para los servidores de las
distintas áreas en especial para la administrativa y financiera, lo que
ocasiona una escasez de conocimientos y desactualización de
procedimientos.
D9
LA ENTIDAD NO 
CUENTA CON 
MANUALES
La entidad no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo dificulta
seguir y aplicar políticas de control para el logro de los objetivos
institucionales.
D10
NO SE REALIZAN 
EVALUACIONES 
PERIODICAS
Una de las observaciones de las Auditorias era la realización periódica
de evaluaciones financieras a todo el país, cosa que no se ha
realizado por poner como prioridad otras cosas
D11
NO EXISTEN 
ARCHIVOS 
APROPIADOS
Los documentos que están archivados no se encuentran en lugares
amplios y apropiados, lo que ocasiona desorden y complicación al
momento de buscar información requerida.
D12
NO HAY 
PROCEDIMIENTOS 
PARA CUENTAS POR 
COBRAR
Las cuentas por cobrar, que en su mayoría son a funcionarios por
concepto de anticipo de viáticos no se las registra en forma apropiada
y no existe un control y datos específicos de quienes deben. 
DEBILIDADES INTERNAS
 
Tabla Nº 16 
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2.2.1.3 OPORTUNIDADES 
 
 
No FACTOR DESCRIPCIÓN
O1
NUEVO MARCO 
CONSTITUCIONAL
La nueva Constitución representa una oportunidad real para darle a la
soberania alimentaria la importancia que tiene y que ha sido
sistemáticamente ignorada por gobiernos anteriores.
O2
AUTORIDADES 
ELECTAS
La autoridad designada por el Gobierno Central traen consigo un
nuevo enfoque de lo que significa dirigir una entidad y por ende este
enfoque obligará a reordenar la multiplicidad de actividades de las
autoridades y funcionarios
O3
VERTIENTE POLITICA 
DEL NUEVO 
DIRECTOR 
EJECUTIVO
Dado que el nuevo director ejecutivo pertenece a la misma vertiente
política del gobierno central, se espera una mayor apoyo en lo que al
tema sanitario se refiere
O4
ROL DE 
AUTORIDADES 
INSTITUCIONALES
La reestructuración y fortalecimiento del Estado está dando a las
autoridades de las diferentes instituciones un nuevo rol de intervención 
a partir del cual la participación en el ámbito sanitario se vuelve un
tema de competencias.
O5
EXPECTATIVA 
CIUDADANA
Las formas de intervención en el quehacer sanitario por parte de
directores y funcionarios han generado un efecto de expectativa
ciudadana a partir de lo cual existe la inquietud de más y nuevos
programas.
O6
PAPEL DE LA GESTIN 
FINANCIERA
Algunas autoridades y funcionarios reconocen la relevancia que el
Estado otorga a la buena administracion de fondos, y que este hecho
puede ayudar a que el proceso de gestión financiera institucional sean
más consistente y alienada con políticas públicas.
O7
CONVENIOS 
INSTITUCIONALES
A través de un proceso de planificación coordinada, se abren
oportunidades importantes de establecer convenios
interinstitucionales que permitan optimizar el esfuerzo y uso de
recursos
O8
IMPORTANCIA DE LA 
SANIDAD ANIMAL Y 
VEGETAL
Autoridades y funcionarios coinciden en la necesidad de encontrar
acuerdos mínimo para entender la importancia de la sanidad animal,
vegetal e inocuidad de alimentos y mejorar la capacidad de respuesta
O9
PROFESIONALIZACION 
DE DIRECTORES Y 
FUNCIONARIOS
Se reconoce la necesidad de profesionalizar el ejercicio de las
autoridades y funcionarios de manera similar a como se hace en otros 
países de la región
O10
NECESIDADES DE LA 
CIUDADANIA
Es fundamental identificar adecuadamente las necesidades de la
ciudadanía de manera que la oferta de la entidad responda a esas
necesidades y no a posiciones personales.
O11
ECONOMIA DE LA 
SANIDAD
Es necesario impulsar la importancia de la sanidad vegetal, animal y
la inocuidad de los alimentos, por su potencial para generar
importantes ingresos, cuyos efectos se reflejan en temas como
capital humano, empleo y el fomento de otras economías.
OPORTUNIDADES EXTERNAS
 
Tabla Nº 17 
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2.2.1.4 AMENAZAS 
 
No FACTOR DESCRIPCIÓN
A1 POLITICAS PUBLICAS
Las políticas públicas en materia de sanidad animal y vegetal no son
lo suficientemente conocidas y aceptadas como para sustentar las
acciones de esta estidad de control
A2
REDUCCIONES EN EL 
PRESUPUESTO
Exiten la posibilidad de que por disposiciones del Ministerio de
Finanzas, hayan reducciones en el presupuesto con financiamiento
fiscal de la entidad, causando problemas en la ejecución de proyectos
A3
FALTA DE APOYO DEL 
GOBIERNO
La falta de apoyo del Gobierno Nacional en la asignación de recursos
a los programas y proyectos que tiene la institución ocasionaría el
estancamiento de estos.
A4
INESTABILIDAD DE LA 
ECONOMIA MUNDIAL
Una mala economía mundial, ocasionaria un decrecimiento en las
inversiones y las importaciones y exportaciones de productos de
origen animal y vegetal se reduciría y por ende los ingresos de la
entidad también.
A5
CAMBIO DE 
AUTORIDADES
Al ser el Ministerio de Agricultura el ente rector de Agrocalidad, es
quien designa su autoridad, y al haber un continuo cambio de
ministros, ocasionaría que no haya una continuidad en la ejecución de
los planes. 
AMENAZAS EXTERNAS
 
Tabla Nº 18 
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CAPITULO III 
 
EL CONTROL INTERNO 
 
     Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la 
necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas 
áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las 
nuevas exigencias empresariales. 
 
     La definición de control interno se entiende como el “Proceso realizado por el 
consejo administrativo de la compañía, por los ejecutivos y otros empleados, que 
ofrece una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos en las 
siguientes categorías: 
 
1. Confiabilidad de los informes financieros 
2. Efectividad y eficiencia de las operaciones 
3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”4 
 
     El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en 
todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales 
y de tamaño; los componentes son: un ambiente de control, una valoración de 
riesgos, las actividades de control (políticas y procedimientos), información y 
comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 
 
     La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes 
estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un 
proceso integrado y dinámico permanentemente, como paso previo cada entidad 
debe establecer los objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre si con el fin 
de garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas 
corporativas; aunque el sistema de control interno debe ser intrínseco a la 
administración de la entidad y busca que esta sea mas flexible y competitiva en el 
mercado se producen ciertas limitaciones inherentes que impiden que el sistema 
como tal sea 100% confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de incertidumbre, 
                                                 
4
 WHITTINGTON, Ray, Principios de Auditoría, Mc Graw Hill, Decimocuarta edición, México, 2005, pág. 213. 
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por esta razón se hace necesario un estudio adecuado de los riesgos internos y 
externos con el fin de que el control provea una seguridad razonable para la 
categoría a la cual fue diseñado, estos riesgos pueden ser atribuidos a fallas 
humanas como la toma de decisiones erróneas, simples equivocaciones, es por ello 
que es muy importante la contratación de personal con gran capacidad profesional, 
integridad y valores éticos así como la correcta asignación de responsabilidades 
bien delimitadas donde se interrelacionan unas con otras con el fin de que no se 
rompa la cadena de control fortaleciendo el ambiente de aplicación del mismo, cada 
persona es un eslabón que garantiza hasta cierto punto la eficiencia y efectividad de 
la cadena, cabe destacar que la responsabilidad principal en la aplicación del control 
interno en la organización debe estar siempre en cabeza de la administración o alta 
gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la 
empresa, siendo función del departamento de auditoria interna o quien haga sus 
veces, la adecuada evaluación o supervisión independiente del sistema con el fin de 
garantizar la actualización, eficiencia y existencia a través del tiempo, estas 
evaluaciones pueden ser continuas o puntuales sin tener una frecuencia 
predeterminada o fija, así mismo es conveniente mantener una correcta 
documentación con el fin de analizar los alcances de la evaluación, niveles de 
autorización, indicadores de desempeño e impactos de las deficiencias encontradas, 
estos análisis deben detectar en un momento oportuno como los cambios internos o 
externos del contexto empresarial pueden afectar el desarrollo o aplicación de las 
políticas en función de la consecución de los objetivos para su correcta evaluación. 
 
     La comprensión del control interno puede así ayudar a cualquier entidad pública o 
privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y 
economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 
cumplimiento de metas. 
 
     Aunque la tecnología y la información representan un gran factor para el 
desarrollo empresarial existen muchas compañías en las cuales estos nuevos 
enfoques de control y administración son desconocidos totalmente, ya sea por 
motivos de cultura gerencial y contable o por falta de formación técnica profesional 
de sus dueños o administradores lo que deja al país rezagado frente a la 
competitividad mundial que se exige permanentemente. 
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     Siendo el contador publico un gran participe en la administración de las 
compañías como asesor o consultor, es este profesional que debe adquirir el 
compromiso de propender el desarrollo empresarial con la implementación de 
nuevos conceptos, concepto como el de control interno moderno que seria de gran 
utilidad en la consecución de objetivos y metas institucionales sobre todo de las 
pequeñas y medianas empresas que son las mas urgidas de una adecuada asesoría 
operativa, financiera y normativa, categorías que reúne en su estructura conceptual 
y aplicativa el control interno. 
 
     Hace tiempo los altos ejecutivos buscan maneras de controlar mejor las 
empresas que dirigen. Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en 
el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad 
establecidos por la empresa y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a 
la dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, 
así como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su 
estructura para asegurar el crecimiento futuro 
  
     El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la 
entidad y existe por razones empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando 
los controles se incorporan a la infraestructura de la sociedad y forman parte de la 
esencia de la empresa. Mediante los controles “incorporados” se fomenta la calidad 
y las iniciativas de delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y se 
permite una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes 
 
     Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 
valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 
 
     El nuevo enfoque de control interno aporta elementos que deben ser de dominio 
de todos los trabajadores de las organizaciones empresariales y se enmarcan dentro 
de los cinco elementos que analizaremos después. 
 
3.1  DEFINICION Y OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 
 
Existen varios conceptos que define al Control Interno entre ellos tenemos: 
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1. Es un sistema que incluye todas las medidas adoptadas por una organización 
con el fin de: 
 
 Proteger los recursos contra despilfarros, fraudes e ineficiencia 
 Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y operacionales. 
 Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas trazadas por la empresa. 
 Evaluar el rendimiento en los diferentes departamentos o divisiones de la 
empresa. 
 
2. Control Interno es aquel sistema de control que comprende el plan de la 
organización y todos los métodos y medidas coordinadas, adoptadas por la 
empresa para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y confiabilidad de 
sus datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a 
las políticas administrativas prescritas. 
 
3. El informe COSO define al Control interno como un proceso, efectuado por el 
personal de una entidad, diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La 
definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de un negocio, pero al 
mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos. 
 
4. “Muchos expertos interpretan el término Control Interno como los pasos que da 
un negocio para evitar el fraude, tanto por malversación de activos como por 
presentación de informes financieros fraudulentos”5 
 
     El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un 
proceso. En consecuencia los controles internos no deben ser hechos o 
mecanismos aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de acciones, 
cambios o funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por 
sí solo extiende el concepto de control interno más allá de la noción tradicional de 
controles financieros, para convertir el control interno en un sistema integrado de 
materiales, equipo, procedimientos y personas. 
 
     La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal de una entidad, 
                                                 
5
 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kart Auditoría Un Enfoque Integral 12ª ed., Santa Fé de Bogotá. P 171. 
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indica que el control interno es asunto de personas. Ninguna organización puede 
conocer todos los riesgos actuales y potenciales a los que está expuesta en 
cualquier momento determinado y desarrollar controles para hacer frente a todos 
y cada uno de ellos. En consecuencia las personas que componen la 
organización deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos y 
aplicar controles, y deben estar en condiciones de responder adecuadamente a 
ello. 
 
     Puede decirse que la parte más importante de la definición es que se 
alcanzarán los objetivos. Los controles internos no son elementos restrictivos sino 
que posibilitan los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los 
objetivos porque se refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata 
sólo de los objetivos relacionados con la información financiera y el cumplimiento 
de la normativa, sino también de las operaciones de gestión del negocio. Esta 
manera de ver los controles da valor a las tareas de evaluación y 
perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en responsabilidad de 
todos. 
 
     Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 
cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 
integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 
supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 
infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 
apoyar sus iniciativas de calidad. 
 
5. Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control 
interno puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, 
métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer 
una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 
 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 
como productos y servicios de la calidad esperada. 
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 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 
errores, fraudes o irregularidades. 
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a 
las políticas y objetivos de la misma. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados 
a través de informes oportunos. 
 
     Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía 
de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse 
que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones 
ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita 
la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. 
 
     Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad 
superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control 
interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. 
 
     Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una 
versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de 
proceso constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la 
segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos. 
 
3.1.1 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
     El control   administrativo está conformado por: control operativo y control 
estratégico. El control administrativo, el cual es denominado por algunos autores 
como operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de la organización y 
todos los métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y la 
adhesión a las políticas de la dirección. 
 
     Teniendo en consideración la conceptualización que el informe COSO expone 
acerca del control interno y en el uso cada vez más generalizado de la dirección 
estratégica, el control administrativo se puede definir como todas las acciones 
coordinadas e integradas que son ejecutadas por las personas (desde el Consejo de 
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Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada nivel de la entidad 
para otorgar  un grado razonable de confianza en la consecución de los objetivos de 
eficiencia y eficacia de las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento 
de las leyes y normas aplicables. Donde pudiera establecerse para su evaluación o 
estudio subgrupos como: 
 
1.      Control operativo: Los controles, entendidos como las acciones estructuradas 
y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza en el cumplimiento de la 
legislación aplicable en el área operativa, y en lograr los niveles esperados de 
economía, eficiencia y eficacia en las operaciones y en la protección de los activos.   
  
     Son aquellas medidas que se relacionan principalmente con la eficiencia 
operacional y la observación de las políticas establecidas en el área de la 
organización, ejemplo: las medidas de seguridad, los accesos restringidos. 
 
2.      Control estratégico: Proceso que comprende las acciones coordinadas e 
integradas a las unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un nivel 
razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas. 
 
     Es el plan de organización, y todos los métodos que facilitan la planeación y 
control de la empresa (planes y presupuestos).  
           
     Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 
responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 
EFICIENCIA TOTAL 
 
3.1.2 CONTROL INTERNO FINANCIERO O CONTABLE 
 
     Se refiere fundamentalmente a los procedimientos que se establecen referidos a 
la actividad de contabilidad, tales como, clasificador de cuentas y contenido de las 
mismas, estados financieros, registros y submayores, documentos para captar la 
información, etcétera, se puede decir que comprende de métodos y procedimientos 
relacionados con la autorización de transacciones, tal es el caso de los registros 
financieros y contables. 
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     Son aquellas medidas que se relacionan con la protección de los activos y la 
confiabilidad de la información contable y financiera, ejemplo: los comprobantes 
contables prenumerados. 
     El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta 
más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y 
para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación a 
principios y normas contable, fiscal y tributaria. 
 
Clases de Control Interno 
Control interno financiero o 
contable 
Control interno administrativo 
    
PASOS GENERALES PASOS GENERALES 
Planeación                                           Planeación 
Valoración                                           Control 
Ejecución                                             Supervisión 
Monitoreo                                            Promoción   
Ejemplo de área Ejemplo de área 
PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 
1. Método y procedimientos 
relacionales 
1. Método y procedimientos 
relacionales 
1.1. Protección de activos 1.1. Con eficiencia de operación 
1.2. Confiabilidad de los registros 
contables 
1.2. Adhesión a políticas 
    
2. Controles 2. Controles 
2.1. Sistemas de autorización 2.1. Análisis estadísticos 
2.2. Sistemas de aprobación 
2.2. Estudio de tiempos y 
movimientos 
2.3. Segregación de tareas 2.3. Informes de actuación 
2.4. Controles físicos 2.4. Programas de selección 
  2.5. Programas de adiestramiento 
  2.6. Programas de capacitación 
  2.7. Control de calidad 
3. Aseguran 3. Aseguran 
3.1 Todas las transacciones de 
acuerdo a la autorización 
específica  
3.1. Eficiencia. Eficacia y 
Efectividad de operaciones 
3.2. Registro de transacciones   
3.3. Estados financieros con 
PCGA 
  
3.4. Acceso activos con 
autorización 
  
Tabla Nº 19 
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3.2 CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.      
 
     El Control Interno en las entidades del sector público se refiere a que el objetivo 
de establecer controles eficientes, económicos y eficaces en el sector público es 
mejorar: 
 
 La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 
del Estado. El control interno, permite la generación de información respecto al 
grado de avance de los planes, y tomar las decisiones oportunas de mejora 
continua, en busca de reducir costos y ahorrar tiempo al evitar errores.  
 La confiabilidad de la información que se genere. Los controles internos 
implantados a la medida, dan seguridad razonable respecto a que la información 
generada está libre de errores significativos y/o irregularidades, siendo un 
instrumento útil para la toma de decisiones institucionales. 
 
 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de 
los resultados de su gestión. El determinar controles eficientes y eficaces, 
permitirá razonablemente que la entidad goce de la confianza de su “público 
meta”, y de la sociedad interesada en la gestión. 
 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 
inadecuado de los recursos del estado. Los controles efectivos permitirán 
razonablemente la “transparencia pública”, al ser activados estos controles podrá 
evidenciarse oportunamente el manejo inadecuado de los recursos y tomar las 
decisiones y acciones que ameriten. Permite determinar y analizar rápidamente 
las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar 
en el futuro.  
Para el efecto, el control se debería ejercer desde dos ámbitos: 
 
     Control Interno, a cargo de los funcionarios de la entidad pública y preventiva 
 
     Control Externo, que estará bajo la responsabilidad de la auditoría externa de las 
operaciones ya ejecutadas. 
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3.3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR 
PÚBLICO 
 
     El Control Interno es importante para las entidades públicas porque a través de 
su incorporación y aplicación adecuada en los Sistemas Administrativos y 
Operativos, asegura de “manera razonable” el logro de los objetivos institucionales. 
 
     Este proceso es muy importante porque a través de la identificación, detección y 
comprobación de la existencia de errores y/o irregularidades, se permite tomar 
acciones para corregir las desviaciones detectadas y mejorar la gestión. 
 
     El implantar controles internos, beneficia a la entidad, asegurando 
razonablemente que los servicios prestados o bienes producidos, estén libres de 
deficiencias y contribuyan a generar satisfacción en los usuarios. 
     El control interno contribuye al incremento del buen prestigio de la entidad, ayuda 
a mejorar el clima organizacional y protege a la entidad, en lo que esté a su alcance, 
de  las pérdidas innecesarias 
 
     El control es de vital importancia dado que lo interesante es que está en     todo lo 
que la entidad requiera mejorar y/o proteger, para una eficiente gestión (objetos, 
personas, y actos). 
 
COMO IMPLANTAR UN CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO 
 
     La eficacia de la determinación, implantación y ejecución del control interno, 
depende del desarrollo de un plan bien estructurado y participativo. Para el efecto, 
se da las siguientes pautas de un proceso de implantación del control interno: 
 
1. Comprender la urgencia y necesidad de implantar el control interno 
 
     Lo fundamental es que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y sus 
funcionarios de nivel superior, estén consientes de cuán importante es contar con 
un control interno adecuado. Para el efecto, podrán tomar mayor conocimiento 
sobre el control interno, sus ventajas, la obligación de implantarlo, las 
consecuencias de su no implantación y otros; participando en seminarios sobre 
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control interno “Generalidades del Control Interno y Ambiente de Control”, y 
disponiendo de lectura adicional sobre el tema 
 
2. Formar un grupo que pueda orientar al personal e influir en su 
comportamiento 
 
     Una vez que el nivel superior está consiente de emprender un plan de 
implantación del control interno en beneficio de la entidad que está a su cargo, se 
sugiere que la máxima autoridad ejecutiva conforme un grupo de funcionarios 
que será el responsable de prepararse técnicamente para emprender dicho plan. 
 
     Es recomendable que dicho grupo sea conformado por funcionarios de 
diferentes niveles de la organización (al menos nivel superior, mando medio y 
técnico operativo) cuyo número fluctúe entre 4 y  10 funcionarios, según el 
tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad. Asimismo, en caso de 
existir funcionarios que se oponen a este plan y podrían influenciar en los demás 
servidores públicos hacia el no emprendimiento del mismo, se sugiere invitarlos a 
formar parte del grupo que  oriente, arraigándolos hacia este logro. 
 
     Dicho grupo tendrá la importante labor de “orientar técnicamente e influenciar 
conciencialmente” en la efectiva implantación del control interno. Dicho grupo, 
recibiría capacitación a través de cursos y seminarios en el marco de las 
posibilidades recibirá orientación para la efectiva aplicación de la normativa 
existente relativa a la implantación del control interno. 
 
3. Desarrollar una visión realista sobre el control interno que debe implantar 
 
     El grupo orientador deberá elaborar un “plan de implantación del control 
interno” para el establecimiento del control interno. Dicho plan deberá dar 
prioridad a la actividad de concientización y socialización de la implantación del 
control interno”. Para la elaboración del plan, deberá considerarse al menos: 
 
 La estructura de la entidad (cantidad de funcionarios, tipo de actividades, tipo 
de organización: centralizada, descentralizada o desconcentrada, ubicación 
geográfica y otros). 
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 Resultados de la evaluación de riesgos (si la entidad no efectuó formalmente 
una evaluación de riesgos de la misma, deberá considerar su experiencia 
respecto al conocimiento informal que tiene o percibe que existe de áreas u 
operaciones de riesgo; por ejemplo, inestabilidad laboral, desmotivación del 
personal, falta de normatividad, carencia de un código de ética, etc.) 
 Relación costo – beneficio. El plan no deberá implicar mayores costos a la 
entidad, por lo que el grupo orientador deberá determinar estrategias de 
comunicación y socialización del plan, como de su ejecución, que no implique 
mayores costos a la entidad. Por ejemplo; se podrá utilizar paneles de 
comunicación, correo electrónico, seminarios, cuestionarios, entrevistas, etc. 
 Presupuesto de la entidad. En el marco de la disponibilidad presupuestaria, el 
grupo orientador deberá ejecutar el plan en el marco del mismo. 
 Disponibilidad de tecnología. Servirse de la tecnología que dispone la entidad, 
para facilitar la comunicación del plan, como su ejecución. 
 
4. Disminuir la resistencia al cambio 
 
     El grupo orientador deberá considerar en su plan la estrategia para disminuir 
la resistencia al cambio. El cambio es positivo pero temeroso, por lo que es 
aconsejable ser prudente, avanzar poco a poco, impartir la mayor cantidad de 
información posible, tener contacto con el personal, explicando las ventajas y 
beneficios que generará el implantar el control interno, no solo para la entidad, 
sino para el personal en sí. Estar prestos a atender consultas, recibir 
sugerencias, ser participativo y transparente. 
 
5. Comunicar, difundir y determinar agentes participantes 
 
     El grupo orientador debe hacer conocer al personal, los servidores públicos 
que están participando en la ejecución del plan, que están aportando y apoyando 
en la viabilidad del mismo, e informar permanentemente las actividades que se 
están desarrollando, como también, el análisis de cualquier documento o 
actividad a desarrollar, es bueno difundirlo a todo el personal y pedirle su opinión 
al respecto. Esta actividad, llevará a involucrar al personal en esta labor y por 
ende en un futuro será un logro institucional. 
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6. Generar capacidad y confianza de los funcionarios para agilizar la 
implantación 
 
     Como parte del plan se debe tomar en cuenta la capacitación permanente 
sobre la implantación del control interno, logrando que su alcance sea a todo el 
personal. Para el efecto, la entidad podrá analizar la posibilidad de coordinar el 
personal para que acceda a  actividades de capacitación. 
 
7. Reconocer y difundir las metas alcanzadas durante el desarrollo de la 
implantación 
 
     Si se quiere generar motivación y participación del personal en la efectiva 
implantación del control interno, es necesario hacerle conocer las “metas 
alcanzadas”, y agradecerles por su aporte importante, como también, insinuarles 
su compromiso para su continuidad. Las metas alcanzadas no solo se refieren al 
cumplimiento de las actividades periódicas programadas, sino a los resultados 
alcanzados con dichas actividades. Por ejemplo; el personal ahora muestra 
compromiso con la entidad, aporta con ideas, replica la filosofía de la dirección 
de implantar un efectivo control interno, la imagen de la entidad es mejorada, por 
el cambio de actitud del personal, ahora es mas atento y oportuno en su 
atención, etc. 
 
8. Arraigar el control interno implantado en la cultura organizacional 
 
     La concienciación y los pasos mencionados anteriormente no es una actividad 
temporal, deberá ser recurrente para generar un cambio de actitud en el 
personal, de manera que se arraigue el control interno institucional. 
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3.4.  NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Normas Generales 
 
 El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 
tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 
 El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 
alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de objetivos. 
 El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la 
máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la 
entidad, de acuerdo con sus competencias. 
 La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según 
sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y 
oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los 
objetivos institucionales y de los resultados esperados 
 
Ambiente de Control 
 
 El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 
interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la 
alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 
resultados. 
 La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 
control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. 
 Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento 
y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
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indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 
objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 
 El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 
una apropiada planificación y administración del talento humano de la 
institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 
transparencia, eficacia y vocación de servicio. 
 La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de 
los controles pertinentes. 
 La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 
establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento 
de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 
incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y 
autorizaciones para efectuar cambios. 
 
 La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán 
como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 
servidores, acordes con las funciones y responsabilidades asignadas. 
 La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 
establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y 
servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 
funcionamiento del control interno. 
 Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 
institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. 
 La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los 
procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, 
operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 
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Evaluación de Riesgo 
 
 La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el 
logro de sus objetivos. 
 Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así 
como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 
riesgos. 
 Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 
mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 
organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan 
impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos 
 La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información 
acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de 
ocurrencia, este análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar 
sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando 
un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 
decidido evaluar. 
 Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al 
riesgo y su relación costo/beneficio. 
 
Actividades de Control 
 
 La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables 
del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 
institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 
acceso a los sistemas de información. 
 La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 
definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación 
de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 
incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 
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 La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 
electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 
procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 
garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos 
 Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de 
los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 
regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 
perjuicio del seguimiento posterior del control interno. 
 La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 
dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 
diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las 
fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que 
regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 
 Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 
adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, 
para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y 
materiales. 
 Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, 
como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de 
bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores 
encargados del control realizarán el control previo al devengado 
 La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión 
de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 
mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. 
 La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 
recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del 
presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 
responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. 
 El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y 
persona jurídica de derecho privado que disponga de recursos públicos que 
recaude o reciba recursos financieros, en concepto de ingresos, 
consignaciones, depósitos y otros conceptos por los que el Estado sea 
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responsable, otorgarán un comprobante de ingreso preimpreso y 
prenumerado. 
 Las especies valoradas emitidas, controladas y custodiadas por la unidad 
responsable del Tesoro Nacional, o aquellas que por excepción son emitidas 
y custodiadas por los organismos del régimen seccional autónomo, entidades 
de seguridad social y empresas públicas, se entregarán al beneficiario por la 
recepción de un servicio prestado por parte de un órgano del sector público. 
 Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una 
verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados 
en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de 
controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial. 
 La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 
administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los 
fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la 
entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales. 
 A la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional ingresarán todos los 
recursos provenientes de cualquier fuente que alimenta el presupuesto 
general del Estado y de los gobiernos seccionales, a través de cuentas 
auxiliares. Se exceptúan únicamente aquellas cuentas que deban mantenerse 
en función de los convenios internacionales que el país mantiene con otros 
países y las que correspondan a las empresas del Estado. 
 La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 
saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 
vez al mes. 
 Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados 
para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre otros, previamente realizarán 
el control previo al pago. 
 El Sistema de Tesorería, prevé el pago oportuno de las obligaciones de las 
entidades y organismos del sector público y utiliza los recursos de acuerdo 
con los planes institucionales y los respectivos presupuestos aprobados. 
 Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de 
conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un 
adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de vencimientos 
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que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses 
y multas. 
 Las entidades y organismos del sector público, para la correcta utilización de 
los recursos financieros, elaborarán la Programación de Caja, en la que se 
establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de 
fondos y su adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la ejecución 
presupuestaria anual en función de las disponibilidades. 
 En los contratos que celebren las entidades del sector público, para asegurar 
el cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la 
presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados en la 
ley. 
 Toda transferencia de fondos por medios electrónicos, estará sustentada en 
documentos que aseguren su validez y confiabilidad. 
 Las entidades y organismos del sector público, podrán invertir los excedentes 
temporales de caja en el mercado nacional o internacional, para lo cual se 
considerará la mejor opción para el Estado y las indicadas entidades. 
 Se mantendrán registros adecuados que permitan identificar a cada tipo de 
inversión corriente y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra 
clase de renta que devenga cada una de ellas, el sistema de registro contable 
proporcionará el control que asegure que han sido registradas debidamente y 
que los rendimientos obtenidos se recibieron y contabilizaron de manera 
oportuna. 
 
Información y Comunicación 
 
 La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar 
y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 
servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 
 Los sistemas de información contarán con controles adecuados para 
garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles 
de acceso a la información y datos sensibles. 
 Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 
información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro 
y fuera de la institución. 
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Seguimiento 
 
 La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 
procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una 
combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control 
interno. 
 La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 
efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les 
permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o 
potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la 
ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos. 
 La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 
conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 
autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre 
la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 
vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
3.5  IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
     Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 
efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de general 
aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de 
control, un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del 
control interno. 
 
     Es inobjetable la importancia que reviste para la recuperación de la economía el 
control de los recursos materiales, financieros y humanos. 
 
     Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo 
armónico donde están presentes las funciones de planeación, organización, 
dirección y control. 
 
     En nuestro país, donde casi la totalidad de las entidades y sus recursos son 
propiedad social, administradas por las instituciones estatales, la aplicación de 
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sistemas de control en todos sus aspectos es de gran importancia, pues para 
obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial no se 
puede ignorar la planeación y la aplicación de un Sistema de Control Interno con los 
requerimientos necesarios para el logro de dichos objetivos. 
 
     El control interno es una trama bien pensada de métodos y medidas de 
coordinación ensambladas de forma tal que funcionen coordinadamente con fluidez, 
seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de preservar con la 
máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las políticas 
administrativas, las normativas económicas, la confiabilidad, la exactitud de las 
operaciones anotadas en los documentos primarios y registradas por la contabilidad. 
En fin, debe coadyuvar a proteger los recursos contra el fraude, el desperdicio y el 
uso inadecuado. 
      
3.6  PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes: 
 
a) División del trabajo 
b) Fijación de responsabilidad 
c) Cargo y descargo 
 
A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos principios: 
 
a) División del Trabajo 
 
     La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de las 
unidades operativas de actividades de forma tal que una persona no tenga un 
control completo de la operación, para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo 
que una operación no comience y termine en la persona o departamento que la 
inició. De esta forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja 
independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la operación 
realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras irregularidades. 
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     Lo esencial es precisar que los procesos de elaboración y aprobación de los 
documentos primarios, se efectúen por personas distintas  a las que los registran y 
éstos no  sean los que elaboran  y aprueban los comprobantes de operaciones que 
sirven de base a las anotaciones. 
 
     Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los resultados 
parciales de una operación puedan ser verificados con el resultado de su 
contabilización. 
 
     Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe aplicarse 
hasta donde las posibilidades del personal lo permitan, esto quiere decir que a pesar 
de los beneficios que ofrece su aplicación, debe ser objeto de una lógica adecuación 
cuando la plantilla del personal es pequeña, el aumento del personal con este fin 
debe ser la última de las alternativas, cuando no haya otra solución, ya que debe 
tenerse en cuenta que el costo de un control no debe ser superior a los beneficios 
que se deriven. 
 
b) Fijación de Responsabilidad 
 
     Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así 
como la elaboración de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos 
los casos, la responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones 
llevadas a cabo. Se parte de la concepción de que las normas y procedimientos 
estructurados, sobre la base de una adecuada organización, prevean las funciones 
de cada área, o sea, que hay que hacer, así como las consecuentes 
responsabilidades de cada uno de los integrantes de una unidad organizativa, 
expresando el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo. 
 
     Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada 
operación y que a su vez se establezca en forma obligatoria que se deje evidencia 
de quién efectúa cada una de ellas en los documentos y registros, es decir 
 Definir conceptualmente las responsabilidades. 
 Dejar constancia documental de quién efectúa cada  operación. 
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c) Cargo y Descargo 
 
     Este principio esta íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, 
pues facilita la aplicación del mismo cuando es necesario. Debe entenderse el 
máximo control de lo que entra y sale; cualquier operación registrada en una cuenta 
contraria a su naturaleza debe ser investigada al máximo. 
 
     Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo: 
mercancías, documentos, dinero, etc. (descargo), existe una contrapartida o 
recepción (cargo). Cuando esta operación se formaliza documentalmente, la 
persona que recibe, firma el documento asumiendo la custodia de los medios 
recibidos. 
 
     En realidad el objetivo de este principio trata de garantizar que cada modelo, 
documento o registro, se corresponda con sólo determinado tipo de operaciones 
perfectamente delimitado, de forma tal que la naturaleza de estas operaciones 
siempre sea correspondiente y uniforme. 
 
     Esto permite, mediante el análisis del movimiento o la existencia de anotaciones 
originadas por documentos primarios, que no se corresponden con la naturaleza de 
las operaciones de un registro determinado, poder descubrir errores o anomalías en 
la información contable. 
 
     Además de los principios generales antes mencionados, procede observar otros 
procedimientos, como son: 
 
 Que las anotaciones se efectúen en los registros y documentos primarios, 
Submayor, Mayor, Comprobante de Operaciones y otros que constituyan o 
puedan constituir documentos probatorios, a tinta, lápiz-tinta u otros medios 
como máquina de escribir o demás equipos de procesamiento de datos, no  
permitiéndose en ningún caso que en tales documentos se lleven a cabo 
borraduras, enmiendas o tachaduras de lo anotado, lo que implica subsanar 
cualquier error y nueva anotación en la forma que proceda, acorde a la 
naturaleza del error  y documento o registro de que se trate. 
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 Las tarjetas u hojas sueltas que constituyen el libro Mayor, Submayor, Registros 
u otros, primarios, corresponde que estén habilitados de acuerdo a lo que al 
respecto se legisle y dado su carácter de documentos probatorios requieren ser 
conservados y  protegidos durante el tiempo que en este sentido se establezca. 
 
3.7  COMPONENTES O ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
     Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que 
se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los 
mismos son: 
1. Ambiente de Control. 
2. Evaluación de Riesgos. 
3. Actividades de Control.  
4. Información y Comunicación. 
5. Supervisión o Monitoreo. 
     El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 
comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, 
y la importancia que le asignan al control interno. 
Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que 
se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a 
neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 
comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 
acuerdo con las circunstancias. 
 
     El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la 
evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que puede 
también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la 
información y la comunicación. 
 
     No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 
exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en tanto 
cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 
     Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y reglamentos) 
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y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta permanentemente en el 
campo de la gestión: las unidades operativas y cada agente de la organización 
conforman secuencialmente un esquema orientado a los resultados que se buscan, 
y la matriz constituida por ese esquema es a su vez cruzada por los componentes. 
 
1. Ambiente de control 
 
     El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 
tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 
conductas y los procedimientos organizacionales. 
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 
gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 
 
     Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 
 
     Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 
trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 
definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 
fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 
organización. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimiento. 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 
de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 
políticas y objetivos establecidos. 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 
desarrollo del personal. 
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 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
     En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de 
administración y comités de auditorías con suficiente grado de independencia y 
calificación profesional. 
 
     El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 
factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de 
éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan 
y consecuentemente al tono de la organización. 
 
2. Evaluación de Riesgo 
 
     El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 
afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis 
de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se 
evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento 
práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos 
débiles, enfocando los riesgos (internos y externos) tanto al nivel de la organización  
como de la actividad. 
 
     El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo 
para el funcionamiento del mismo. 
 
     Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y 
con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 
factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 
 
     A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, 
así como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la 
institución. 
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Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
 
 Una estimación de su importancia / trascendencia. 
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 
 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
 
     Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 
variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 
riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de 
los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, 
dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos 
para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 
 
     Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 
impacto potencial que plantean: 
 
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política institucional. 
 Reorganizaciones o restructuraciones internas. 
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
 Aceleración del crecimiento. 
 Nuevos productos, actividades o funciones. 
 
     Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 
orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de 
sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las 
variaciones. 
 
3. Actividades de Control 
 
     Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos. 
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     Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 
en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 
riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 
disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 
relacionados: 
 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
     En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 
ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 
la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 
sucesivamente. 
 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 
 Preventivo / Correctivos 
 Manuales / Automatizados o informáticos 
 Gerenciales o directivos 
 
     En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 
preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, 
debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 
     La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las 
actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 
 
 Análisis efectuados por la dirección. 
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 
funciones o actividades. 
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis 
de consistencia, prenumeraciones. 
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
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 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
 Segregación de funciones. 
 Aplicación de indicadores de rendimiento. 
 
     Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 
tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 
gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 
adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a 
los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 
 
     A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada 
y anticipativa desde el control. 
 
4. Información y Comunicación 
 
     Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 
corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 
imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 
manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor 
logro de los objetivos. 
 
     La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 
que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 
responsabilidades individuales. 
     La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 
para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
 
     Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 
decisiones. 
 
     Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 
datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas 
veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. 
No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 
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necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan 
rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta 
y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través 
de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con 
las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas. 
 
     Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 
tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran 
trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, 
actualidad, exactitud y accesibilidad. 
 
     La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 
conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 
control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 
aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de 
control interno. 
 
     Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades 
con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que 
manera deben comunicar la información relevante que generen. 
 
     Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 
eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional 
de la información: ascendente, descendente y transversal. 
 
     La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 
escuchar por parte de los directivos resultan vitales, además de una buena 
comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que favorezca 
el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con 
medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de 
políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la 
actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con 
una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá 
dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 
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5. Supervisión y Monitoreo 
 
     Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 
eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel 
adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a 
través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en 
desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su remplazo debido a 
que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse 
en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, 
generan nuevos riesgos a afrontar. 
 
     El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través 
de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
 
     Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 
que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 
dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 
 
     En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de 
los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes 
aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 
 
b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 
(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o solicitada 
especialmente por la dirección), y los auditores externos. 
c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas 
varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 
     La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 
controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una 
rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 
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d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 
medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de 
control probadamente buenos. 
 
e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 
complejidad de la entidad. 
 
Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 
correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 
aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 
comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la 
documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del 
sistema ante terceros. 
 
f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 
 
 El alcance de la evaluación 
 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
 La tarea de los auditores internos y externos. 
 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
 Programa de evaluaciones. 
 Evaluadores, metodología y herramientas de control. 
 Presentación de conclusiones y documentación de soporte 
 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
     Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través 
de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de 
que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 
     Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden 
ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las 
autoridades superiores. 
 
     La interrelación de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación de 
riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión) genera 
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una sinergia conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los 
cambios del entorno. 
 
     Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 
entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se 
acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la 
institución. 
Mediante un esquema de controles incorporados como el descripto: 
 
· Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. 
· Se evitan gastos innecesarios. 
· Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes 
 
Importancia de los componentes: 
 
¿Los cinco componentes del control interno son importantes? 
 
    Si se hace un análisis de la importancia de los cinco componentes mirándolos 
desde el punto de vista de los objetivos organizacionales y la interrelación que existe 
entre ambos. La definición, establecimiento y aplicación de los objetivos 
organizacionales es el requisito primario para poder introducir en la organización un 
Sistema de Control Interno. 
 
“Si no sabes a donde ir, no hay camino que te lleve”. 
 
     Los objetivos organizacionales te indican la dirección, te ubican, te dicen a donde 
ir. Deben ser enunciados por escrito definiendo los resultados a alcanzar en un 
periodo determinado. Los objetivos son el QUÉ: ¿Qué resultados queremos o 
necesitamos lograr?  
 
¿Cuál es la importancia de los objetivos? 
 Los objetivos proporcionan un sentido de dirección, sin ellos los individuos al 
igual que las organizaciones tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios 
del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 
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 Nos dicen cómo debe funcionar nuestro sistema, nos da la estructura, la 
organización. 
 Nos ayudan a evaluar nuestro progreso pues un objetivo claramente establecido, 
medible y con una fecha específica, fácilmente se convierte en un estándar de 
desempeño que permite a los individuos evaluar sus progresos. Por lo tanto, los 
objetivos son una parte esencial del control. 
     De lo anterior se desprende que en una empresa debe dirigirse por objetivo, lo 
que significa que tanto los gerentes como los subordinados de una organización 
conjuntamente, identifican sus metas comunes, definen las áreas principales de 
responsabilidad de cada persona en término de los resultados que de él se esperan 
y emplear estas medidas como guías para el manejo de la unidad y para evaluar la 
contribución de cada uno de sus miembros. 
 
     Si los objetivos organizacionales te indican la dirección, hacia dónde ir, el 
resultado a lograr, los cinco componentes del control interno constituyen caminos 
para el logro de los objetivos de la organización, de los resultados planificados y el 
buen funcionamiento de la misma, coincidiendo con los objetivos esenciales de todo 
proceso de cambio que están enfocados al funcionamiento y los resultados 
empresariales. 
     Los componentes del control interno son el cuerpo del sistema y existen por las 
funciones que desarrollan cada uno de ellos. Proporcionan un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes 
categorías”: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
¿Cuáles son las funciones fundamentales de los componentes que llevan al 
cumplimiento de los objetivos? 
     Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el Informe 
COSO sobre control interno: “el control interno se define como un proceso, 
efectuado por el personal de una entidad, diseñado para conseguir unos objetivos 
específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de un 
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negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos. El control 
interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al 
estilo de gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados sirven como 
criterios para determinar si el sistema es eficaz”, ayudando así a que la empresa 
dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el 
proceso. 
     Ilustraremos de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en forma 
conjunta para que se pueda generar un efectivo control interno en las empresas. 
3.8   BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
     Es necesario que exista una cultura de control interno en toda la organización, 
que permita el cumplimiento de los objetivos generales de control. 
 
 
Sus beneficios incluyen: 
 
 Ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos 
institucionales 
 Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control 
 Ayudar al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo 
 Contribuir a evitar el fraude 
 Facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y 
cómo se han alcanzado los objetivos 
 
Ejemplos de beneficios 
 
• Ayuda a evitar desperdicios 
• Reduce costos. 
• Propicia orden y disciplina. 
• Simplifica trámites. 
• Puede generar ahorros. 
• Contribuye a evitar fraudes. 
• Genera buena imagen. 
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3.9.  METODOS DE CONTROL 
 
     Las investigaciones acerca del control interno, realizadas por las organizaciones 
profesionales de América son: 
 
3.9.1. COSO (Inform “Committee of Sponsoring Organizations) 
 
     Desde la década de los 80 se comenzaron a ejecutar una serie de acciones en 
diversos países desarrollados con el fin de dar respuesta a un conjunto de 
inquietudes sobre la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que 
sobre el control interno existían en el ámbito internacional, ajustados obviamente al 
entorno empresarial característico de los países capitalistas. 
     Esta justificación es aparente, ya que el objetivo real del pretendido consistía en 
lograr brindar mayor seguridad a los accionistas de las grandes compañías y 
corporaciones. Alcanzar mayor exactitud y transparencia en la información 
financiera. 
 
     La pretensión consistía en alcanzar una definición de un nuevo marco conceptual 
para el control interno que fuera capaz de integrar las diversas definiciones y 
conceptos que habían venido siendo utilizadas sobre este concepto, con el objetivo 
de que las organizaciones públicas o privadas, la auditoría interna o externa, así 
como los diferentes niveles legislativos y académicos dispongan de un marco 
conceptual común, con una visión integradora que pueda satisfacer las demandas 
generalizadas de todos los sectores involucrados con este concepto. 
 
     El informe de Organismos Patrocinadores COSO, fue publicado en Estados 
Unidos en el año de 1992, comité que surgió como la respuesta a las inquietudes 
que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones 
existentes en torno a la temática referida al control interno y, como una herramienta 
para promover la responsabilidad, transparencia y honestidad de la gestión de los 
administradores de recursos públicos y privados. 
 
     Es importante exponer dentro de los nuevos conceptos del control interno, la 
definición que sobre el mismo elaboró el INFORME COSO: 
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     “El control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 
objetivos dentro de las siguientes categorías:  
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
3.9.2  MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 
 
     El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica, emitido en el año 
2004, es un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, 
medianas y grandes compañías desarrollado en el informe COSO. 
     En una primera etapa, le marco integrado de control interno fue desarrollado por 
los requerimientos de los auditores externos. Como base para determinar el grado 
de confiabilidad en las operaciones realizadas y las registradas, a partir de su 
evaluación con el desarrollo de las funciones de control y auditoría profesional las 
organizaciones han llegado a crear y constituir las Direcciones Ejecutivas Interna 
(DEA) de las entidades y compañías, cuya principal actividad está dirigida a la 
evaluación del  control interno orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto 
al eficiente uso de los recursos, el eficaz logro de los objetivos para los cuales se 
creó la entidad. 
 
     El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la 
organización, las actividades de contexto constituyen las relaciones externas con 
otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e 
inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales 
relacionados, la competencia y los potenciales usuarios importantes de bienes o 
servicios producidos. 
 
Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes: 
 
 Que generan el valor agregado 
 De infraestructura, 
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 De gestión; y, 
 De procesos financieros.  
 
     El MICIL pone a disposición de los principales generadores de los criterios 
formales (controles fuertes) del marco integrado de control interno, emitidos a través 
de las disposiciones legales y reglamentarias, la estructura en cual debe sustentarse 
e implantarse el MICIL del país, como base para el estudio y promulgación de las 
disposiciones legales. Desde luego, a partir de las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política del país, como principal criterio a emplear en el diseño de su 
marco integrado de control interno. 
 
     El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituye la base 
para construir la pirámide son similares contenidos en los cuatro costados, en una 
demostración de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento 
participativo organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado 
(empoderamiento) de recurso humano para el logro de los objetivos de la 
organización. Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el 
diseño y funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad 
importante y son: 
 
 Ambiente de Control y trabajo 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control  
 Información y comunicación, y; 
 Supervisión. 
 
     La base de la pirámide esta conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y 
presenta el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a 
la fortaleza que tienen para la organización y del personal que la conforma. El apoyo 
y el ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los directivos 
complementan el principio fundamental que se basa en la pirámide del MICIL. 
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Gráfico Nº 5 
 
 
3.9.3  COSO II (Gestión de Riesgos Corporativos Marco Integrado) 
 
     En el año 2004 se emite el segundo informe COSO, con el nombre de Gestión de 
Riesgos Corporativos – Marco Integrado (COSO II), con el afán de promover la 
adopción de estrategias que permitan el logro de los objetivos institucionales y de 
todos los niveles de la organización en un ambiente de transparencia y honestidad. 
 
Los aspectos más relevantes de esta propuesta técnica frente al Informe COSO y 
MICIL, radica en los siguientes aspectos: 
 
 Incorpora OBJETIVOS ESTRATEGICOS como una nueva categoría de 
objetivos institucionales. 
 Incorpora los tres siguientes componentes: Formulación de Objetivos; 
Identificación de Eventos; y Respuesta de Riesgos. 
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 Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la 
administración de los riesgos con la participación permanente de todos los 
miembros de la organización, mediante el uso de herramientas que permitan 
evitarlos, disminuirlos, compartirlos o aceptarlos. 
 
 
 
Fuente: http://html.riskconsultingcolombia.com/?page_id=24 
Gráfico Nº 6 
 
 
Los informes MICIL, COSO y COSO II, tuvieron como objetivos principales: 
 
a. Impulsar el uso racional de las estrategias. 
b. Promover la eficiencia en las organizaciones,  
c. Lograr objetivos institucionales y empresariales,  
d. Identificar y administrar los riesgos,  
e. Cumplir con la normativa aplicable; y, 
f. Contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades. 
 
     “El CORRE toma como base los tres informes enunciados, sin embargo, se 
fundamenta en el COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO y MICIL”6 
 
 
                                                 
6
 WESBERRY, Jim. Marco Integrado-Control de Recursos y Riesgos Ecuador (CORRE). Quito: Proyecto Anticorrupción ¡Si se 
puede! 2006 p. 4 
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3.9.4 C.O.R.R.E 
 
     Las siglas corresponden a “Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador”. Este 
estudio fue impulsado por el proyecto anticorrupción ¡Si se puede! que cuenta con 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) cuyo objetivo es apoyar al Ecuador en la lucha contra la corrupción. 
 
     Para elaborar CORRE se tomo como base el COSO emitido en 1992, la Gestión 
de Riesgos Corporativos-Marco Integrado y el MICIL, ambos elaborados en el año 
2004 
 
Elementos del C.O.R.R.E 
 
     La condición para que este modelo funciones es que todos los componentes se 
desarrollen coherentemente e interrelacionados entre si, para aplicarlos en pro de la 
consecución de los objetivos planteados con el menor riesgo posible. 
      
Para el desarrollo del CORRE se toma en cuenta la estructura del informe COSO II 
como se muestra en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico Nº 7 
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3.10. SISTEMA DEL CONTROL INTERNO. 
     El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 
principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 
procedimientos. 
     Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 
efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de general 
aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de 
control, un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del 
control interno. 
Elementos del sistema de control interno: 
1. Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, 
además de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 
2. Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de los procesos. 
3. Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes. 
4. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
5. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 
6. Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema 
de evaluación. 
7. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 
interno. 
8. Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones 
conocer las opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión 
desarrollada. 
9. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión 
y el control. 
10. Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 
11. Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 
directivos y demás personal. 
12. Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
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     En resumen el ambiente de control, el sistema contable, los controles internos, 
contables y administrativos. 
Procedimientos para mantener un buen control interno: 
1. Delimitación de responsabilidades. 
2.   Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 
3.   Segregación de funciones de carácter incompatible. 
4.   Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 
5.   División del procesamiento de cada transacción. 
6.  Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de      moralidad. 
7.  Rotación de deberes. 
8.  Pólizas. 
9.  Instrucciones por escrito. 
10. Cuentas de control. 
11. Evaluación de sistemas computarizados. 
12. Documentos prenumerados. 
13. Evitar uso de efectivo. 
14. Uso mínimo de cuentas bancarias. 
15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos 
16. Orden y aseo. 
17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o 
ciclo. 
18. Gráficas de control. 
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19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 
20. Actualización de medidas de seguridad. 
21. Registro adecuado de toda la información. 
22. Conservación de documentos. 
23. Uso de indicadores. 
24. Prácticas de autocontrol. 
25. Definición de metas y objetivos claros. 
26. Hacer que el personal sepa por que hace las cosas. 
Algunos procedimientos de control interno en una empresa: 
1. Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas 
sean las correctas. 
2. Control de asistencia de los trabajadores. 
3. Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por 
personas autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 
4. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la 
entidad. 
5. Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la 
empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de 
contabilidad. 
6. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la 
compañía es el adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 
7. Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 
consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener 
información de estos. 
8. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes 
departamentos de la empresa. 
9. Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, 
fiscales y civiles. 
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10. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando 
los resultados esperados 
     Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le 
pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa los que mejor se 
acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor beneficio. 
 
3.11. LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO 
     Un sistema de control interno efectivo, sin importar cuan bien concebido y 
administrado pueda ser, puede dar sólo una seguridad razonable, no así absoluta a 
la gerencia sobre el logro de los objetivos de la entidad o sobre su supervivencia. 
Puede dar información gerencial sobre los  progresos de la entidad, o la ausencia de 
los mismos, hacia el logro de los  objetivos. Pero el control interno no puede cambiar 
una gerencia  inherentemente mala por una buena. Es más, los cambios en las 
políticas o programas gubernamentales, las condiciones demográficas o económicas 
están típicamente fuera del control de la gerencia. 
 
     Un efectivo sistema de control interno reduce la probabilidad de no alcanzar los 
objetivos. De cualquier manera, siempre habrá riesgo de que el control interno sea 
diseñado de manera deficiente o falle en operar como se espera. 
 
     Dado que el control interno depende del factor humano, es sujeto a las 
debilidades en el diseño, errores de juicio o interpretación, mala comprensión, 
descuido, fatiga, distracción, colusión, abuso o excesos. 
 
     Otro factor limitante es que el diseño del sistema de control interno se enfrente a 
la disminución de recursos. Los beneficios de los controles deben ser considerados 
consecuentemente en relación a su costo. 
 
     Mantener un sistema de control interno que elimine el riesgo de pérdida no es 
realista y probablemente costaría más que los beneficios derivados. Al determinar si 
un control particular debe o no ser diseñado, la probabilidad de que exista un riesgo 
y el efecto potencial de éste en la entidad deben ser considerados junto con los 
costos relacionados a la implantación del nuevo control. 
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     Los cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un profundo impacto 
en la eficacia del control interno y el sistema en el que opera el personal. Por ello, la 
gerencia necesita revisar y actualizar los controles continuamente, comunicar los 
cambios al personal, y dar el ejemplo con la adhesión a estos controles. 
 
     Existen limitaciones inherentes en la efectividad de cualquier sistema de control 
interno, incluyendo la posibilidad de errores humanos, de actos deshonestos o el 
que se obvien dichos controles internos. Por lo tanto, hasta un control interno 
efectivo puede proveer sólo certeza razonable con respecto a la preparación de los 
estados financieros. Además, debido a cambios en las condiciones, la efectividad del 
control interno puede variar en el tiempo. 
 
     Debido a las limitaciones inherentes, el control interno sobre la información 
financiera puede no prevenir, o detectar y corregir errores.    
 
      Además, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno sobre la 
información financiera a períodos futuros está sujeta al riesgo de que el control 
interno pueda tornarse inadecuado debido a los cambios en las condiciones, o que 
el grado de cumplimiento con las políticas o procedimientos pudiera deteriorarse. 
 
     Podemos plantear que a pesar del esfuerzo realizado por todo el colectivo, en 
materia de control interno, persisten algunas limitaciones, sobre las que nos 
mantenemos trabajando de manera sistemática, en tanto el principal logro alcanzado 
con nuestro Sistema de Gestión Integrado, es que nos ha permitido detectar 
posibles fallas o desviaciones en el momento oportuno y con una gran inmediatez, lo 
que nos ha dado la posibilidad de accionar de manera rápida y efectiva sobre esas 
fallas, con vistas a evitar problemas de mayor magnitud. Cumplimos de esa forma el 
presupuesto de que es mucho más importante y menos costoso, en el plano material 
e incluso humano, prevenir que tener que corregir actitudes o prácticas no ajustadas 
a nuestros intereses y objetivos. 
     En resumen podemos decir que el control interno en su efectividad tiene las 
siguientes limitaciones: 
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1. Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 
2. Solo brinda seguridad razonable. 
3. El costo está ligado al beneficio que proporciona. 
4. Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 
5. Se puede presentar errores humanos por mal entendidos,  descuidos o 
fatiga. 
6. 6.  Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de     la   
segregación de funciones. 
7. Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 
     Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un 
análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 
controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 
 
3.12.  METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Muestreo estadístico  
     En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos 
volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar 
pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 
operaciones. 
     Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 
representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales: 
 La muestra debe ser representativa.  
 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 
control interno.  
 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder 
hacer una inferencia adecuada.  
 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo 
tanto que la conclusión no sea adecuada. 
Método de cuestionario 
     Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 
contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por 
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medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar 
con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles 
operan tal como fueron diseñados. 
     La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 
manera uniforme y confiable. 
Método narrativo 
     Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 
características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando 
los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
Método gráfico 
     También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura 
orgánica de las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 
convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de 
la entidad. 
Tiene como ventajas que: 
 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.  
 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.  
 Identifica desviaciones de procedimientos.  
 Identifica procedimientos que sobran o que faltan.  
 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia 
sobre asuntos sometidos a control. 
3.13.  TECNICAS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
1. Técnicas de verificación ocular 
Entre estas se encuentran: 
 Comparación.  
 Observación.  
 Revisión selectiva.  
 Rastreo. 
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2. Técnicas de verificación verbal 
 Indagación. 
3. Técnicas de verificación escrita 
 Análisis.  
 Conciliación.  
 Confirmación. 
4. Técnicas de verificación documental 
 Comprobación.  
 Computación. 
5. Técnicas de verificación física 
 Inspección. 
Ficha de evaluación 
La ficha de evaluación grafica y cuantifica el nivel de desempeño de la empresa, y 
está fundamentada en: 
 Los criterios o áreas a ser evaluados.  
 La ordenación de compromisos.  
 Las sub-áreas o unidades a evaluar dentro de la respectiva área.  
 Calificación del control.  
 Marcas de desviaciones.  
 Cumplimiento de recomendaciones.  
 Planes de mejora 
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CAPITULO IV 
 
DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA  DE CONTROL 
INTERNO PARA MEJORAR LOS PROCESOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD. 
 
4.1 OBJETO  
      
     Describir los procesos con los que están sustentadas todas las actividades 
del subproceso de gestión financiera y administrativa, convirtiéndose en una 
herramienta útil de aprendizaje para los actuales y futuros funcionarios que 
integren el área, para esto se establecen los lineamientos, políticas, 
actividades e instrumentos que deberán desarrollarse conforme a las acciones 
y gastos programados a fin de delimitar las acciones de su ejecución, así 
como los controles que deberán manejarse para el buen funcionamiento del 
subproceso, en salvaguardia y optimización de los recursos de Agrocalidad. 
  
4.2 ALCANCE  
  
     Responde a los requerimientos generales del Proceso de Gestión 
Administrativa, Financiera, y Tecnológica, y para los requerimientos 
específicos de los  Subprocesos de Gestión Financiera y Administrativa 
Su contenido es aplicable sin restricción a los procesos y subprocesos 
institucionales centrales y para los desconcentrados. Definiendo para el efecto 
las unidades administrativas transversales, los productos y las frecuencias de 
los mismos. 
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4.3 REFERENCIA NORMATIVA 
 
     Las actividades de los Subprocesos de Gestión Financiera y Administrativa de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
están reguladas por: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Código de Planificación y Finanzas Públicas 
 Ley Orgánica de Servicio Público ( LOSEP ) 
 Ley de Transformación Económica  
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  
 Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública. 
 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Ley de Seguridad Social 
 Ley de Presupuestos 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 
 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 Reglamento Sustitutivo de bienes del Sector Público 
 Reglamento de Movilización y Utilización de Vehículos 
 Reglamento de Viáticos con Resolución N° 80 de la SENRES 2009, según 
Registro Oficial N° 575 del 22 de abril del 2009 
 Acuerdo 447: Actualización de los Principios del Sistema de Administración 
Financiera, Normativa del Sistema de Administración Financiera 
 Acuerdo 410 del Ministerio de Finanzas 
 Acuerdo 106 del Ministerio de Finanzas 
 Acuerdo 183 con su anexo del Ministerio de Finanzas 
 Acuerdo 182 del Ministerio de Finanzas 
 Acuerdo 326 y 327 del Ministerio de Finanzas 
 Decreto Ejecutivo 1449 del 22 de noviembre del 2008 
 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
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 Principios de Administración Financiera 
 Normas  de Control Interno expedida por la Contraloría General del Estado 
 Normas Técnicas de Presupuesto  
 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
 Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 Estatuto Orgánico Funcional por Procesos 
 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público Enero 
2009 
 Catálogo General de Cuentas Actualizado (Mayo 2009)  
 Instructivos del ESIGEF del Ministerio de Finanzas 
 
4.4 DEFICIONES 
 
4.4.1 Conceptos 
 
     Constituyen las definiciones que están relacionadas con las actividades 
normales del subproceso de gestión financiera y administrativa que ayudan al 
mejor entendimiento de las operaciones diarias. 
 
 Amortización: Es la pérdida de valor, disminución o extinción gradual de 
cualquier cantidad o activo financiero (Ej.: deuda) durante un período de 
tiempo, mediante el pago o registro contable o presupuestario 
correspondiente. 
 Anticipos: Recursos otorgados o pagados antes del vencimiento de un 
acuerdo, contrato o compromiso. Corresponden a los hechos económicos 
con impacto en las disponibilidades monetarias y que no afectaron al 
registro presupuestario. 
 Asignación presupuestaria: Importe destinado a cubrir las erogaciones 
previstas en programas, subprogramas, proyectos y unidades 
presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 
programadas. 
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 Catálogo presupuestario: Son instrumentos para la sistematización y 
estandarización de la información contable y presupuestaria. 
 Ciclo presupuestario: Comprende las fases de programación, 
formulación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación presupuestaria  
 Clausura de presupuesto: El presupuesto se clausurará el 31 de 
diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación 
presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo 
que, con posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni 
obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. Una vez clausurado 
el presupuesto procederá el cierre contable de conformidad con las 
normas técnicas vigentes para el efecto. Los derechos y obligaciones que 
quedaren pendientes de cobro y de pago al 31 de diciembre de cada año, 
como consecuencia de la aplicación del principio del devengado, serán 
objeto del tratamiento consignado en las normas técnicas de contabilidad 
gubernamental y de tesorería. 
 Comisión: Suma cobrada por la prestación de un servicio. Beneficio 
para el servidor público que se aplica  por declaratoria  en comisión de 
servicios para realizar una actividad  fuera de su lugar habitual de trabajo. 
 Compra de bienes y servicios: Gasto generado por concepto de 
compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del 
aparato estatal. No se incluyen inversiones en infraestructura y capital. 
 Compromiso: Es una reserva presupuestaria previa al devengamiento 
(Presupuesto Devengado) de los hechos económicos producto de la 
celebración de contratos, convenios, emisión de actos administrativos u 
otros procedimientos de similares características. 
 Contribuciones de la seguridad social: Son los ingresos provenientes 
de las contribuciones de los afiliados al Seguro Social. 
 Cuenta corriente única del Tesoro, CCU: Es la cuenta corriente 
administrada por el Tesoro de la Nación, en donde se depositan todos los 
recursos provenientes de cualquier fuente que alimente al presupuesto del 
gobierno nacional. Está conformada también por los recursos de los 
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presupuestos de las entidades adscritas, organismos de desarrollo 
regional, programas especializados, presupuestos especializados y 
cuentas especiales. Se excluyen de ella los recursos depositados en 
cuentas corrientes que deban ser abiertas en función de compromisos y 
convenios internacionales, empresas del Estado y Contraloría General. 
(ver Art.172 de la Ley Orgánica de de Administración Financiera y Control 
LOAFYC) 
 Cuenta de capitales: Esta cuenta registra las compras y ventas de activos 
como acciones, bonos y tierra. Se clasifica en la cuenta de capital y en la 
cuenta financiera. (Tomado de "Economía Internacional", D. Salvatore) 
 Cuenta corriente única: Cuenta corriente única del Tesoro Nacional. 
Cuenta que en aplicación del artículo 172 de la LOAFYC, y en función del 
nuevo sistema de administración financiera e-SIGEF, implementado en el 
2008; agrupa todos los recursos de cualquier fuente del Gobierno 
Nacional, incluyendo los fondos especiales. 
 Cuentas por pagar: Gastos realizados que están pendientes de pago. 
 Descuento: Consiste en el canje de deuda a un valor menor que el 
nominal. 
 Desembolso: Salida de efectivo. El dinero que los acreedores entregan 
fruto del endeudamiento es registrado como un desembolso. 
 Deuda con proveedores:  Saldo de las deudas contraídas con 
empresas proveedoras de bienes o servicios. El pago por el bien o servicio 
no se realiza de manera inmediata, contratando una deuda, generalmente 
con un banco, ya sea estatal o privado del país que ofrece el bien. Por lo 
general estos créditos están atados a la asistencia técnica en los casos en 
que el manejo y mantenimiento de equipos y maquinarias así lo 
demandan. 
 Devengado: Consiste en el registro de los hechos económicos 
(ingresos y gastos) en el momento en el que estos ocurren, haya o no 
movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de 
derechos u obligaciones. 
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 Directrices presupuestarias para remuneraciones: Son lineamientos 
presupuestarios para gastos de personal formulados por el Ministerio de 
Finanzas hacia las instituciones, en correspondencia con los objetivos y 
políticas de los planes institucionales de desarrollo de recursos humanos, 
de los planes plurianuales y de gobierno, y las políticas de remuneraciones 
establecidas por la SENRES. 
 Directrices de formulación presupuestaria: Son los lineamientos 
técnicos generales para formular las preformas presupuestarias 
institucionales que son emitidas por el Ministerio de Finanzas para cada 
ejercicio fiscal. 
 Ejercicio fiscal: Es el período regular presupuestario y contable dentro del 
cual se hacen y se ejecutan las estimaciones de ingresos y de gastos. 
Comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 Ejecución presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y 
financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo: 
 Programación de la ejecución presupuestaria.- Consiste en 
proyectar la distribución temporal, en los subperíodos que se 
definan dentro del ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes 
y servicios que las instituciones entregarán a la sociedad y los 
requerimientos financieros necesarios para ese propósito. En el 
primer caso se definirá como programación física y, en el segundo, 
como programación financiera. 
 
 Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria.- 
Una vez aprobado el presupuesto por el Congreso Nacional, las 
instituciones que lo integran procederán a elaborar la programación 
financiera anual de la ejecución la que se denominará 
Programación Anual Indicativa de la Ejecución Presupuestaria, PIA, 
cuyo objetivo será guiar la ejecución financiera institucional de 
modo que los requerimientos financieros que se generan de la 
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ejecución de los presupuestos se armonicen a las disponibilidades 
de fondos establecidos en la programación de caja. 
 
 Programación financiera del gasto.- Es la previsión periódica de 
los requerimientos financieros dispuestos para cubrir las 
obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para la 
obtención de los productos finales en términos de bienes y 
servicios. La programación de la ejecución financiera de los gastos 
deberá tomar en cuenta la programación física de la utilización de 
recursos para la consecución de las metas por lo que deberá 
considerar las etapas de compromiso, contratación de los recursos 
y devengamiento o recepción de los mismos. 
 
 Compromiso.- El compromiso de gasto es el acto administrativo 
por el que la autoridad competente decide su realización, momento 
en el cual se genera una reserva parcial o total de la asignación 
presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento en 
que se conviene o contrata formalmente con un tercero la 
realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 
transferencias o subvenciones. 
 
 Reconocimiento de la obligación o devengado.- Es el acto 
administrativo por el que la autoridad competente reconoce una 
obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los 
bienes y servicios previamente convenidos o contratados. Una 
obligación podrá generarse sin la existencia de compromiso previo 
en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea. La 
obligación causará la afectación definitiva de la asignación 
presupuestaria y del compromiso en el mismo monto. 
 
 Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo. 
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 Eficiencia.-  Se refiere al uso óptimo de los recursos asignados en los  
programas, subprogramas y proyectos. 
 
 Eficacia.- Es el grado con el que una acción alcanza los resultados 
esperados. 
 Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
 Evaluación de la ejecución presupuestaria: Es la fase del ciclo 
presupuestario que tiene como propósito, a partir de los resultados de la 
ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la 
programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y 
retroalimentar el ciclo. 
 Periodicidad: La evaluación presupuestaria se hará de manera 
concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y antes de la 
finalización del ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus 
resultados por períodos trimestrales para la evaluación global que 
compete al MEF y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación 
institucional. 
 Evaluación global:  Comprenderá el análisis de los resultados de la 
ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del 
presupuesto general del estado, y en términos de los efectos de los 
ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos 
que sustentaron la programación del presupuesto. Su herramienta básica 
constituirá la cuenta ahorro inversión-financiamiento. 
 Evaluación institucional:  Comprenderá el análisis de los resultados 
de la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 
institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 
estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 
cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 
los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 
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utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 
expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 
 Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 
de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación. 
 Formulación presupuestaria: Fase del proceso de elaboración de las 
proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de la 
programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada según 
los catálogos  y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 
exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su 
agregación y consolidación. 
 Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 
llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan 
los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para 
cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o 
fuera del país a través de créditos, anticipos y otras obligaciones derivadas 
de la suscripción o emisión de  títulos de crédito o cualquier otro 
documento pagadero a plazo. 
 Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos 
para adquirir los medios indispensables en la realización de sus 
actividades de producción de bienes o servicios. 
 Gastos corrientes: Están conformados por gastos en personal, 
prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte 
fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. El 
devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 
modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 
la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 
establecer previamente el resultado de la gestión anual. 
 Gastos de inversión: Están conformados por gastos en personal, bienes 
y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de 
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inversión. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 
directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando sus 
inversiones en infraestructura física institucional o en bienes nacionales de 
uso público y en productos intangibles de desarrollo social; implica 
además, la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a 
la inversión.  
 Gastos de capital: Están conformados por las asignaciones 
destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar 
inversiones financieras y transferencias de capital. Su devengamiento 
produce contablemente modificaciones directas en la composición 
patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga duración 
(muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; implica 
además la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a 
la formación bruta de capital. 
 Gasto total: Gasto total generado, es la suma de todos los gastos de 
las categorías anteriores: gasto corriente, gasto de capital, gasto de 
inversión, gasto de producción. 
 Ingresos predestinados a un fin específico:  Provienen de las 
participaciones otorgadas por el Estado a través de varias disposiciones 
legales. 
 Impuestos: Corresponde a los pagos que por ley deben efectuar las 
personas naturales y jurídicas sin la contraprestación directa de servicios. 
Donde el sujeto activo (quien percibe el beneficio) es el Estado. 
 Impuesto a la renta: Es el impuesto que se debe cancelar sobre las 
rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, 
agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos 
gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 
gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. (Tomado del 
SRI) 
 Impuesto al valor agregado (IVA): Es el impuesto que se paga por la 
transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina 
Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las 
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etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 
agregada en cada etapa. (Tomado del SRI) 
 Ingresos tributarios: Los que se originan por impuestos tanto directos 
(como el impuesto a la renta) e indirectos (como el IVA, ICE, arancelarios y 
otros (impuestos a la propiedad, tasas, licencias, patentes así como 
transferencias, ingresos de entidades adscritas e ingresos de capital) 
principalmente). (Tomado de "Metodología de la Información Estadística 
Mensual", Banco Central del Ecuador) 
 Intereses: Corresponde al costo que tiene el endeudamiento. Es el costo 
o remuneración que se paga por usar fondos ajenos. (Tomado de Sigef) 
 Ley del 15%: Asignación del 15% de los ingresos corrientes que el 
Gobierno Central realiza a favor de los Gobiernos seccionales en función 
de su población o necesidades básicas insatisfechas. 
 Liquidación presupuestaria: Fase del ciclo presupuestario que 
corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 
ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 
 No rembolsables (donaciones y asistencia técnica): Están constituidos 
por las donaciones y asistencia técnica que las entidades del sector 
público reciben para proyectos específicos. 
 Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
 Programa Anual de Inversiones (PAI): Según el artículo 29 del 
Reglamento a la Ley de Presupuesto del Sector Público este programa 
será elaborado anualmente por la Secretaria General de Planificación y se 
fundamentará en los objetivos, políticas y estrategias generadas de los 
planes y programas de desarrollo aprobados por el Presidente de la 
República. Contendrá los proyectos de inversión y las obras necesarias 
con detalle de objetivos, metas cronogramas  mensuales o trimestrales de 
ejecución, fuentes de financiamiento, responsables, costos, incluidos los 
de operación que se requieran una vez concluida su puesta en marcha y 
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resultados que espera alcanzar en el transcurso del ejercicio 
presupuestario 
 Presupuesto: El presupuesto constituye una previsión de ingresos y 
gastos para un período de tiempo determinado. En el presupuesto se 
determinan los gastos que se van a realizar y los ingresos con los que van 
a ser financiados. 
 Presupuesto codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas 
realizadas (aumentos y/o disminuciones), a un período de corte. 
 Presupuesto consolidado: Es la sumatoria de los presupuestos 
institucionales de cada ámbito de Gobierno, deducidos los dobles registros 
por concepto de transferencias entre entidades otorgantes y receptoras. 
 Presupuesto devengado: Es el monto de las obras, bienes o servicios 
tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma 
independiente a si este pago se realizó o no. 
 Presupuesto inicial: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea 
Nacional, para un ejercicio financiero anual. 
 Presupuesto pagado: Es el presupuesto que registra el “pago efectivo” o 
liquidación de una obligación pecuniaria mediante un desembolso de 
dinero o transferencia realizado al proveedor de un bien o servicio 
adquirido. 
 Presupuestación por resultados: Se entenderá la Presupuestación por 
resultados, (PPR), como los mecanismos y procesos de financiamiento del 
sector público encaminados a vincular la asignación de recursos con los 
productos y resultados, en términos de sus efectos sobre la sociedad, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia asignativa y productiva del gasto 
público. 
 Proforma: Es el proyecto de presupuesto recomendado y presentado por 
el Ejecutivo al Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles 
cambios. Comprende las fases de programación y formulación (PyF). 
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 Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual. 
 Programación presupuestaria: Fase del ciclo presupuestario en la 
que, sobre la base de los objetivos y metas determinados por la 
planificación y la restricción presupuestaria coherente con el escenario 
macroeconómico esperado, se definen los programas anuales a incorporar 
en el presupuesto, con la identificación de las metas de producción final de 
bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y 
tecnológicos. 
 Programación de la ejecución presupuestaria:  Consiste en proyectar la 
distribución temporal, en los subperíodos que se definan dentro del 
ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios que las 
instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros 
necesarios para ese propósito. En el primer caso se definirá como 
programación física y, en el segundo, como programación financiera. 
 Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria :  Una 
vez aprobado el presupuesto por la Asamblea Nacional, las instituciones 
que lo integran procederán a elaborar la programación financiera anual de 
la ejecución la que se denominará Programación Indicativa Anual de la 
Ejecución Presupuestaria, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución 
financiera institucional de modo que los requerimientos financieros que se 
generan de la ejecución de los presupuestos se armonicen a las 
disponibilidades de fondos establecidos en la programación de caja. 
 Programación financiera del gasto: Es la previsión periódica de los 
requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones 
derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 
productos finales en términos de bienes y servicios. La programación de la 
ejecución financiera de los gastos deberá tomar en cuenta la programación 
física de la utilización de recursos para la consecución de las metas por lo 
que deberá considerar las etapas de compromiso, contratación de los 
recursos y devengamiento o recepción de los mismos. 
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 Reconocimiento de la obligación o devengado: Es el acto 
administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación 
a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios 
previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá generarse 
sin la existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su registro 
de manera simultánea. La obligación causará la afectación definitiva de la 
asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo monto. 
 Recursos fiscales: Están constituidos por los recursos que percibe y 
administra el Tesoro Nacional. Son la principal fuente de financiamiento 
del Presupuesto del Gobierno Central. 
 Recursos de autogestión: Son los generados por las actividades de las 
entidades públicas (venta de bienes o servicios, cobro de tasas y 
derechos, renta de inversiones y multas). 
 SIGEF / e-SIGEF: Sistema Integrado de Gestión Financiera. 
Actualmente se emplea el sistema e-SIGEF, que recoge algunas reformas 
en términos de la implementación de una plataforma electrónica (“e”) para 
la gestión financiera. 
 Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 
resultados de su ejecución.  
 Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 
y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de 
manera previa a su inclusión en el presupuesto.  
 Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios. 
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4.4.2 Abreviaturas 
 
 Dirección de GAFT: Dirección de Gestión, Administrativa, Financiera y 
Tecnológica 
 RUC: Registro Único del Contribuyente 
 RUP: Registro Único del Proveedor 
 PAC: Plan Anual de Contratación 
 RISE: Régimen Impositivo Simplificado 
 GP: Gastos Personales 
 CUR:  Comprobante Único de Registro  
 COM: Compromiso 
 DEV: Devengado 
 NOR: Normal 
 OGA: Otros Gastos 
 DIS: Disminución 
 PER: Percibido 
 CYD: Comprometido y Devengado 
 DYP: Devengado y Percibido 
 RDP: Regulación de Devengado 
 REG: Regulación de Compromiso 
 RPA: Reversión Parcial 
 RTO: Reversión Total 
 DVO: Devolución 
 DPU: Deuda Pública 
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 SUE: Sueldos 
 TRF: Transferencia 
 ESIGEF: Sistema Integrado de Gestión Financiera 
 ESIPREN: Sistema Integrado Presupuestario de Remuneraciones y Nómina 
 INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública 
 PIA:   Planificación Indicativo Anual 
 PAPP :  Plan Anual  de la Política Pública 
 ATRIB: Asistente Tributario 
 UDAF: Unidad de Administración Financiera 
 UE: Unidad Ejecutora 
 CCU: Cuenta Única del Tesoro Nacional 
 MEF: Ministerio de Economía y  Finanzas 
 SRI:  Servicio de Rentas Internas 
 CGE: Contraloría General del Estado 
 SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
 
4.4.3 Códigos 
 
Grupo de gasto: Para estandarizar el registro de información, se expidió el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, que rige el manejo de la 
información presupuestaria en la que se agrupan los egresos según su tipo. 
La normativa contempla tres niveles de desagregación: grupo, subgrupo e 
ítem cada uno de dos dígitos. La clasificación de grupo es la siguiente: 
 
 510000: Gastos en personal 
 520000: Prestaciones de la seguridad social 
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 530000: Bienes y servicios de consumo 
 550000: Aporte fiscal corriente 
 560000: Gastos financieros 
 570000: Otros gastos corrientes 
 580000: Transferencias y donaciones corrientes 
 590000: Previsiones para reasignación 
 610000: Gastos en personal de producción 
 630000: Bienes y servicios de producción 
 670000: Otros gastos de producción 
 710000: Gastos en personal para inversión 
 730000: Bienes y servicios para Inversión 
 750000: Obras públicas 
 770000: Otros gastos de inversión 
 780000: Transferencias y donaciones para Inversión 
 840000: Bienes de larga duración 
 850000: Aporte fiscal de capital 
 870000: Inversiones financieras 
 880000: Transferencias y donaciones de capital 
 890000: Previsiones para reasignar 
 960000: Amortización de la deuda pública 
 970000: Pasivo circulante 
Grupo de ingresos: Para estandarizar el registro de información, se expidió 
el Clasificador presupuestario de ingresos y gastos, que rige la administración 
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de la información presupuestaria en que se agrupan los ingresos según su 
tipo. La clasificación de grupo es la siguiente: 
 
 110000: Impuestos 
 120000: Seguridad social 
 130000: Tasas y contribuciones 
 140000: Venta de bienes y servicios 
 150000: Aporte fiscal corriente 
 170000: Rentas de inversiones y multas 
 180000: Transferencias y donaciones corrientes 
 190000: Otros ingresos 
 240000: Venta de activos de larga duración 
 250000: Aporte fiscal de capital 
 270000: Recuperación de inversiones 
 280000: Transferencias y donaciones de capital e inversión 
 360000: Financiamiento público 
 370000: Saldos disponibles 
 
4.5 REQUISITOS GENERALES 
 
4.5.1 Política de Calidad 
 
La política de calidad de los Subproceso de Gestión Financiera y 
Administrativa se soporta en los siguientes principios: 
 
 Cumplir con efectividad los lineamientos del Proceso de Gestión 
Financiera, Administrativa y Tecnológica 
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 Cumplir con efectividad los lineamientos definidos en el Sistema de Control 
Interno de los Subprocesos de Gestión Financiera y Administrativa. 
 
 Maximizar la satisfacción del cliente externo vinculado a los productos y 
tareas de los Subprocesos de Gestión Financiera y Administrativa. 
  
 Ofrecer un servicio de calidad al cliente interno en general, y a los colegas 
y compañeros de trabajo en particular. 
 
4.5.2 Objetivo de Calidad 
 
     Para los fines del presente sistema de control interno, se incorpora como 
objetivo de calidad el que para el Subproceso de Gestión Financiera  se ha 
definido en el Estatuto de Agrocalidad, Así entonces: 
 
“Administrar, coordinar y ejecutar actividades para el manejo óptimo de 
los recursos financieros a fin de cumplir con la misión, objetivos y metas 
propuestas por la institución” 
 
     Para el Subproceso de Gestión Administrativa se define el siguiente:  
 
“Administrar los recursos materiales  de la institución con oportunidad y 
altos niveles de eficiencia” 
 
4.6 RESPONSABILIDADES 
 
A partir de la estructura por procesos de Agrocalidad, los responsables de los 
Subprocesos financiero y administrativo serán: 
 
 Dirección Administrativa, Financiera y Tecnológica 
 Coordinación del Subproceso de Gestión Financiera 
 Coordinación del Subproceso de Gestión Administrativa 
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4.6.1 Determinación de los requerimientos del cliente 
 
     Para este subproceso los clientes relacionados son los siguientes: 
 
 Cliente externo 
 Cliente externo del sector privado 
 Cliente externo del sector público 
 Cliente interno 
 Colegas y compañeros de trabajo 
 Autoridades 
IDENTIFICACION DE CLIENTES 
CLIENTES 
Cliente Interno Cliente Externo 
Denominación del Cargo Denominación 
1 DIRECTOR (RA) EJECUTIVO (A) 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS 
2 
DIRECTOR (RA) DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
TECNOLOGICA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ACUACULTURA Y PESCA 
3 
DIRECTOR (RA) DE 
PLANIFICACION 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
4 
DIRECTOR (RA) SANIDAD 
VEGETAL 
CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 
5 
DIRECTOR (RA) SANIDAD 
ANIMAL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
6 
DIRECTOR (RA) DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
7 
DIRECTOR (RA) DE SERVICIOS 
DE LABORATORIO 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
8 
DIRECTOR (RA) ASESORIA 
JURIDICA 
BANCOS PRIVADOS 
9 
DIRECTOR (RA) DE TALENTO 
HUMANO 
PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS 
10 
GESTION DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 
INCOP 
11 
24 CORDINADORES (RAS) 
PROVINCIALES 
IMPORTADORES 
12 
24 RESPONSABLES 
FINANCIEROS (RAS) 
EXPORTADORES 
13 
COORDINADOR (RA) DE 
GESTION ADMINISTRATIVA 
USUARIOS 
14 
COORDINADOR (RA) DE 
GESTION TECNOLOGICA 
ASOCIACIONES 
15  COOPERATIVAS 
Tabla Nº 20 
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     Para el Cliente externo del sector privado, se han identificado los   
siguientes requerimientos críticos: 
 
 Que se brinde atención oportuna 
 Que no haya retrasos en el despacho de los trámites 
  Que exista información completa para agilitar pagos a proveedores 
 Que se cumpla con los pagos en las fechas previstas 
 Que se respete el tiempo del cliente 
 Que la atención sea considerada y cordial 
 Que se atiendan las quejas y reclamos de los clientes 
     Para el cliente externo del sector público, se han identificado los 
siguientes requerimientos críticos: 
 
 Que las declaraciones tributarias se hagan a tiempo 
 Que la gestión de compras públicas se haga oportunamente 
 
     Para el cliente interno, se han identificado los siguientes requerimientos 
críticos: 
 
 Que se trabaje con efectividad para respaldar la gestión del subproceso 
y del proceso 
 Que no haya retrasos en el despacho de los trámites 
 Que exista prestancia en el momento de resolver dudas 
 Que exista información completa para elaborar los roles de pago. 
 Que no se obstaculice el objetivo de los subprocesos 
 Que en base a la estructura por procesos, se comparta y se facilite el 
acceso a la información pertinente que relacione a otros procesos. 
 Que se eficiente el uso del tiempo 
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 Que haya un trato considerado y cordial 
4.6.2 Satisfacción de los requerimientos del cliente 
 
     La satisfacción de los requerimientos del cliente se medirán a través de la 
realización de encuestas enfocadas a  visualizar el estado de complacencia 
que tiene el cliente y externo acerca de los servicios que entrega los  
subprocesos de gestión financiera y administrativa y de esa manera identificar 
las áreas en las que se deberán realizar correctivos. 
 
4.7. ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
4.7.1. Recursos Humanos 
 
4.7.1.1. Requerimiento de calificación de los empleados 
 
     Será importante para los subprocesos de gestión financiera y 
administrativa que los funcionarios que integran los departamentos estén 
evaluados periódicamente y de esta manera establecer cuales son las 
debilidades que tiene cada persona y establecer un programa de capacitación 
en las áreas que más se requiera reforzar. 
 
4.7.1.2. Requerimiento de capacitación de los empleados 
 
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 
propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 
proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 
funcionarios en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 
cambiantes del entorno, para ellos es necesario crear un programa de 
capacitación el que se lo realizará de la siguiente manera: 
      
 Elaborar una descripción de todos los puestos del subproceso de 
gestión financiera de la entidad. 
 Realizar una detección de necesidades de capacitación 
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 Realizar cuestionarios a los empleados sobre sus necesidades e 
intereses de capacitación 
 Determine cual o cuales cursos o entrenamientos son necesarios para 
mejorar el desempeño de la entidad en el área financiera y después 
seleccione que empleados son los adecuados para adquirir esa 
capacitación. 
 
     Una vez realizada la capacitación se podrá observar si ésta fue efectiva 
en los siguientes aspectos:  
 Cambio de conducta en el personal 
 Impacto positivo en la productividad de la entidad 
 Mejoría en el desempeño después de la capacitación. 
4.7.1.3. Rotación de funciones y deberes 
 
     La rotación de funciones o deberes en las áreas administrativas y 
financieras es muy importante ya que facilita la ejecución de las actividades, 
por cuanto todo el personal conoce como realizar cualquier producto y en el 
caso de la ausencia de uno de ellos, no es razón para detener o entorpecer la 
ejecución de los procesos.   
      
4.8. REALIZACION DE LOS PRODUCTOS 
 
     La metodología propuesta en este trabajo de tesis para el Diseño del 
producto tiene como base la Planificación Estratégica es por esta razón que 
en primer lugar se realiza un análisis de la situación existente y la Misión, se 
determinan los Objetivos de la organización para llegar a cumplir su Visión. 
De esta forma los jefes de esta organización prevén su futuro y desarrollan los 
procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. Para desarrollar el 
Sistema de Control interno se realizó lo contenido en el siguiente esquema: 
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Gráfico Nº 8: Metodología de desarrollo del sistema 
 
4.8.1. Descripción 
 
     Para los fines del sistema de control interno propuesto se ha  identificado 
12 productos con sus respectivas unidades transversales y tareas. Los 
procesos en cuestión reflejan el volumen de trabajo y el uso de recursos 
humanos, financieros y materiales que corresponden a los Subprocesos de 
Gestión Financiera y Administrativa. 
 
     La entidad en la actualidad no posee flujogramas de fácil manejo que 
permitan visualizar las actividades que se realizan tanto en el subproceso de 
Gestión Financiera como en el Administrativo, no constituyéndose en un área 
crítica para el personal que labora actualmente ya que conocen los 
procedimientos de memoria, pero para el caso de personal nuevo que 
ingrese, este no cuenta con una información útil que le permita vincularse con 
sus actividades de forma inmediata, por lo que, según mi criterio deben 
realizarse los siguientes cambios con la finalidad de obtener la excelencia 
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institucional, razón por la que expongo los siguientes diagramas de flujo, en el 
que se detallan en forma precisa  los productos financieros y administrativos 
más importantes. 
 
Productos Financieros 
 
1. Ciclo Presupuestarios. 
2. Reformas Presupuestarias 
3. Desembolsos Servicios Planta Central 
4. Desembolsos Servicios Procesos Desconcentrados. 
5. Registro de Ingresos de Autogestión 
6. Control y Custodia de Garantías 
 
Productos Administrativos: 
 
1. Plan Anual de contrataciones PAC 
2. Adquisición de Bienes y/o Servicios por ínfima cuantía 
3. Adquisición de bienes por Catálogo Electrónico 
4. Adquisición de bienes y/o servicios por Subasta Inversa Electrónica. 
5. Ingreso de activos fijos 
6. Egresos de activos fijos 
7. Informe  de utilización y mantenimiento de los vehículos 
 
4.8.2. Control de procesos y procedimientos 
 
     Aprobado este Sistema, los lineamientos para  garantizar, que se está 
llevando a cabo con homogeneidad y de la forma en que fue aprobado, serán: 
 
 La Dirección del Proceso de Gestión Financiera, Administrativa y 
Tecnológica y las Coordinaciones de los Subprocesos Financiero y 
Administrativo pondrán en plena vigencia el contenido del Sistema 
inmediatamente después de su aprobación por parte de la Dirección 
Ejecutiva. 
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 Las Coordinaciones de los Subproceso de Gestión Financiera y 
Administrativa son responsables de:  
 
a. Reportar a la Dirección del  Proceso Administrativo, Financiero, y 
Tecnológico los resultados inmediatos y posteriores de la aplicación del 
sistema. 
 
b. Monitorear el cabal cumplimiento de las tareas que caracterizan a cada 
producto. 
 
c. Verificar que se cumpla la interacción con las unidades administrativas 
identificadas como transversales. 
 
d. Verificar que las tareas se cumplan dentro de los tiempos previstos y 
documentados en el sistema. 
 
e. Validar la concordancia lógica y funcional entre los diferentes 
productos. 
 
f. Verificar la  agregación de valor de los diferentes productos. 
 
g. Propiciar la retroalimentación interna y externa para mejorar el 
contenido del sistema. 
h. Coordinar con el Proceso de Planificación las revisiones y ajustes 
propuestos al sistema. 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES, 
SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS 
DE SERVICIOS INSTIÍUCIONALES DE LOS SERVIDORES DE AGROCALIDAD. 
 
     Objeto.- Esta Normativa tiene por objeto establecer la base legal, técnica y 
procedimental que permita AGROCALIDAD, realizar el cálculo y pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias y alimentación, cuando los funcionarios y servidores 
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se desplacen a cumplir servicios institucionales fuera del domicilio y lugar habitual de 
trabajo 
 
     Ámbito.- Las disposiciones de esta Norma interna son aplicables a los 
funcionarios, servidoras y servidores a nombramiento, contrato ocasional con 
relación de dependencia, Comisión de Servicios, descrita en la LOSEP y su 
reglamento, que laboran y prestan servicios en AGROCALIDAD en el ámbito 
nacional. 
 
     AGROCALIDAD, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad 
de los Alimentos en la que prevalece el servicio en el campo, zonas rurales, pueblos, 
aeropuertos, y puestos fronterizos, determinándose como el lugar habitual de trabajo 
del funcionario, servidora y servidor el que ha sido asignado en su nombramiento o 
contrato de trabajo. 
 
     Órganos de Aplicación.- Los Procesos de Gestión del Talento Humano 
(UARHS) de AGROCALIDAD o quienes hicieran sus veces en las provincias serán 
las encargadas del control de asistencia y expedición del Certificado de 
Presentación de los funcionarios, servidoras y servidores declarados en licencia de 
servicios institucionales y los procesos de Gestión Financiera de la verificación del 
cumplimiento y pago de éstos conceptos detallados en el Art. 2, en apego estricto a 
la Resolución SENRES Nº 080. 
 
     Autorización de la comisión de servicios.- Para que un funcionario, servidora y 
servidor de Planta Central y Coordinadores Provinciales de AGROCALIDAD cumpla 
una licencia de Servicios en la que tenga derecho a pago de viáticos, será el Director 
Ejecutivo o su Delegado quien autorice la licencia; en el caso de los Procesos 
Desconcentrados será el Coordinador Regional o Provincial quien autorizará las 
licencias de Servicios del personal bajo su responsabilidad, para el pago de viáticos,  
subsistencia y alimentación. 
  
     De los formularios.- Se utilizarán y presentarán por duplicado los formularios 
emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, de manera individual los mismos 
que corresponden a: 
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1. Solicitud de Licencia con Remuneración (anexo 3) 
2. lnforme de licencia con Remuneración (Modificado) (anexo 4) 
 
     En Planta Central la numeración del formulario será individual y se obtendrá del 
sistema de archivo en las Coordinaciones Provinciales la numeración de los 
formularios será la general que mantengan en provincias. 
 
     El formulario original se entregará para el pago y la copia en la Dirección de 
Gestión del Talento Humano para mantener un registro pormenorizado de las 
licencias de servicios institucionales autorizadas dentro de cada ejercicio fiscal. 
 
     Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los funcionarios, 
servidoras y servidores de AGROCALIDAD reciben por el cumplimiento de servicios 
institucionales cuando tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de 
trabajo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar 
donde cumple la licencia. 
 
     Para optimizar y racionalizar los recursos, la comisión de servicios deberá ser 
presentada para su aprobación a la Dirección Ejecutiva con 72 horas de 
anticipación. 
 
     Cuando la licencia se termine en horas de la tarde o noche y el funcionario, 
servidora y servidor comisionado no pueda retornar a su lugar de residencia por 
causas justificadas, debiendo pernoctar para viajar al siguiente día en las primeras 
cuatro horas laborables, se liquidará un viático del día anterior efectivo de la licencia, 
para que pueda solventar los gastos de alimentación y hospedaje. 
 
      Cuando la licencia se realice en el cantón de la provincia donde el funcionario, 
servidora y servidor labore habitualmente, no se le reconocerá el valor del viático 
según la tabla, debiendo únicamente cancelarse los gastos de alojamiento y 
alimentación necesarios para el cumplimiento de la licencia, previo la presentación 
de facturas o notas de venta que cumplan con las Normas del SRl, el monto total no 
podrá superar el valor establecido por este reglamento para los viáticos y además 
deberá presentar los informes establecidos por AGROCALIDAD. 
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     Cuando la licencia se realice dentro del perímetro provincial donde el funcionario, 
servidora y servidor labora habitualmente y deba pernoctar y se trate de una zona 
donde no exista lugar cercano disponible para alojarse, por situaciones geográficas 
o de difícil acceso y que deben trasladarse por vía aérea, fluvial, o terrestre se le 
reconocerá el pago de viáticos zona B según la tabla previo a este pago el 
funcionario, servidora y servidor declarado en comisión de servicios en su informe 
señalará con exactitud la zona donde laboró y pernoctó y será de responsabilidad de 
su inmediato superior en PIanta Central o el Coordinador de cada Provincia la 
aprobación. 
 
     De la subsistencia.- Tendrá derecho al pago de subsistencia cuando la comisión 
se realice fuera del perímetro provincial con una duración de más de seis horas de 
trabajo y qué conlleve más de tres horas en trasladarse y el retorno sea el mismo 
día. 
 
     De la Alimentación.- El pago de alimentación, se realizará mediante rembolso 
para lo cual el funcionario, servidora o servidor, deberá presentar las facturas, notas 
de venta, las mismas que no superarán el valor establecido en la tabla del 
Reglamento de Viáticos, Subsistencias y Alimentación. 
 
     Del pago por Movilización o Transporte.- Los justificativos para este pago 
deberán cumplir con la Ley de Régimen Tributario interno  es decir facturas, notas 
de venta, tickets de pasajes terrestres, garajes, parqueaderos combustibles, peajes 
u otros en los cuales se registrará claramente el nombre del funcionario en comisión, 
documento que debe estar sin tachones ni enmendaduras; ejemplo: NN - 
AGROCALIDAD. 
 
     De los pasajes aéreos.- Los pasajes aéreos serán proporcionados por Gestión 
Administrativa en Planta Central y en Provincias por el Subproceso de Gestión 
Administrativa Financiera previa la autorización de la licencia con remuneración. 
 
     Cumplida la comisión los funcionarios, servidoras y servidores comisionados 
deberán entregar los pases a bordo conjuntamente con el informe de la licencia con 
remuneración. 
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     Si por caso fortuito o fuerza mayor los pasajes aéreos no fueron utilizados, éstos 
deberán ser devueltos inmediatamente a Gestión Administrativa y Financiera que 
proporcionó el pasaje con la justificación del no cumplimiento de la comisión para él 
trámite respectivo, caso contrario los gastos que ocasionen serán imputados al 
funcionario, servidora y servidor. 
 
     Tabla para el pago de viáticos y subsistencias.- La Dirección Administrativa 
Financiera y Tecnológica de la entidad, previa la autorización de la Dirección 
Ejecutiva, de conformidad a la tabla general aprobada por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, formula la tabla de viáticos subsistencias y alimentación en 
base a los niveles, escalas, roles y grupo ocupacional, establecidos en la estructura 
orgánica de AGROCALIDAD y es la única a aplicarse a nivel nacional. 
 
     El cálculo para el pago de viáticos, subsistencias y alimentación se lo realizará en 
forma individual a cada funcionario, servidora y servidor. 
 
     Anticipo de Viáticos.- Para cumplir los gastos necesarios dentro de la licencia 
se cancelará el anticipo correspondiente al 70% de anticipo al viático total, previa a 
la presentación de la solicitud de la Licencia con Remuneración debidamente 
autorizada y legalizada por el Director Ejecutivo o su delegado el Director de Área en 
Planta Central; y en los procesos desconcentrados el Coordinador Provincial de 
AGROCALIDAD, con registro de firma y cédula de identidad del funcionario, 
servidora y servidor que cumplirá la licencia siempre y cuando esta supere los dos 
días de comisión. 
 
     Liquidación de Viáticos.- Para la liquidación de viáticos en Planta Central, el 
funcionario, servidora y servidor comisionado presentará el informe de Licencia con 
remuneración individual a la máxima autoridad, quien le autorizó la comisión de 
servicios, previo el visto bueno de cada Director de procesos o Coordinadores con el 
cual se aplicará las observaciones y recomendaciones que deriva del mismo éste 
deberá contener los documentos originales de respaldo como son: lnforme de 
Licencia con Remuneraciones, Certificado de Presentación otorgado por el 
responsable de la UARHS o por el Coordinador Provincial según corresponda, 
documentos de respaldo de los gastos a rembolsar, copias de los pases a bordo 
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aéreos o terrestres y orden de movilización del vehículo de Agrocalidad si fuera el 
caso, para que se proceda con la liquidación del 30% y reposición respectiva. 
 
     Los informes de Licencia con Remuneración deberán ser presentados dentro del 
término de 4 días después de haber cumplido la comisión de manera individual, caso 
contrario Gestión Financiera notificará al funcionario, servidora y servidor que 
cumplió la licencia por escrito para el reintegro inmediato del anticipo entregado. 
 
     En las Coordinaciones Regionales y/o Provinciales se presentará el informe de la 
licencia con Remuneraciones y justificativos originales al Coordinador Regional y/o 
Provincial, cumpliendo los mismos procedimientos solicitados para los funcionarios, 
servidoras y servidores de planta central descritos en el primer párrafo de éste 
artículo. 
 
      Liquidación de Subsistencias.- Cuando se trate de un sólo día de comisión con 
retorno en el mismo día, éste se liquidará el 100% una vez cumplida la comisión 
siempre y cuando el funcionario, servidora y servidor haya presentado el informe 
aprobado con los justificativos originales descritos en el primer párrafo del articulo 
13. 
 
     Liquidación de movilización y otros gastos.- En la liquidación definitiva,  el 
funcionario, servidora y servidor que cumplió la licencia presentará los justificativos 
originales de los gastos ocasionados, (pasajes terrestres, tickets, peajes, factura 
combustible, etc. sin tachones ni enmendaduras), conjuntamente con e formulario de 
reporte de visitas,  Anexo 2. 
 
      Cuando se realice una licencia local en la misma ciudad habitual de trabajo, se 
reconocerá los gastos de movilización, peajes, tickets de parqueadero, combustible 
y tendrá derecho al valor del almuerzo vigente. 
 
     De la participación de la Fuerza Pública.- Cuando en las actividades de 
Sanidad Vegetal y Animal sea necesaria la participación de la fuerza pública, previo 
a la suscripción de Convenios o Acuerdo de las autoridades, se reconocerá los 
gastos de logística (alimentación y movilización), para 10 cual los Responsables 
Financieros de las Coordinaciones provinciales deberán proveer de este servicio con 
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pago directo mediante factura al proveedor del servicio o por casos excepcionales 
dichos valores serán rembolsados a los participantes. 
 
     Derecho a percibir viáticos de los funcionarios, servidoras y servidores en 
comisión de servicios de otras instituciones.-  Para reconocer este pago el 
funcionario, servidora y servidor comisionado que viene de otra institución deberá 
cumplir lo establecido en el artículo 55 segundo inciso de Reglamento de la 
LOSCCA. 
 
     Quienes se encuentren en comisión de servicios en la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD, para efectos de viáticos, 
movilizaciones subsistencias y alimentación, tiene los mismos derechos aquellos 
funcionarios, servidoras y servidores que pertenezcan a la entidad. 
 
     También puede ser justificativo de este derecho cuando exista de por medio un 
convenio suscrito por las máximas Autoridades. 
 
      Excepción.- Considerando que AGROCALIDAD, es un ente de Control Sanitario 
que presta servicios todos los días del año, con horarios especiales en turnos 
rotativos las 24 horas del día, por excepción justificada por el Director Ejecutivo de la 
institución o su delegado, se concederá licencias de servicios institucionales a los 
funcionarios, servidoras y servidores durante los días feriados o de descanso 
obligatorio. 
 
     Criterios de aplicación.- La presente Resolución interna está sujeta a la 
Resolución SENRES-2009-000080, publicada en Registro Oficial No 575, de 22 de 
Abril del 2009 la cual es de aplicación obligatoria. 
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SIMBOLOGIA DE LOS FLUJOGRAMAS 
 
 
Tabla Nº 21 
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PRODUCTOS DEL SUBPROCESO DE GESTION FINANCIERA 
AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: CICLO PRESUPUESTARIO 
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Gráfico Nº 13 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: DESEMBOLSOS PLANTA CENTRAL 
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Gráfico Nº 20
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AMBITO: AGROCALIDAD PROCESOS DESCONCENTRADOS 
PRODUCTO: DESEMBOLSOS PROCESOS DESCONCENTRADOS (PROVINCIAS) 
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Gráfico Nº 25
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTIAS  
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Gráfico Nº 27
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: INFORME DE INGRESOS DE AUTOGESTION 
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Gráfico Nº 29 
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PRODUCTOS DEL SUBPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: PLAN ANUAL DE COMPRAS  PAC 
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Gráfico Nº 31 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA 
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Gráfico Nº 33 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: ADQUISICION DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO 
 
Gráfico Nº 34 
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Gráfico Nº 35 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
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Gráfico Nº 37 
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Gráfico Nº 39 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS 
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Gráfico Nº 42 
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AMBITO: AGROCALIDAD PLANTA CENTRAL. 
PRODUCTO: UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
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ANEXOS  
Cuadro comparativo de ofertas para procesos de Ínfima Cuantía 
 
 
Anexo Nº 1 
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Cuadro comparativo de ofertas para procesos de contratación que superan la Ínfima Cuantía  
 
Anexo Nº 2 
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Orden de Compra 
 
Anexo Nº 3 
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4.9. MEDICION Y ANALISIS 
 
4.9.1. Satisfacción del cliente 
MATRIZ DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE CLIENTES SUBPROCESO DE GESTION FINANCIERA 
CLIENTES 
ANALISIS MEDICIÓN 
ORIGEN DEFINICIÓN PERFIL 
CLIENTE 
EXTERNO    
Cliente Externo del Sector 
Privado 
  
Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan ser 
atendidos en el menor tiempo 
posible, con la mejor calidad y una 
excelente atención. 
Para este perfil de clientes se aplicarán 
mediciones de satisfacción a  través de 
encuestas físicas que se ubicarán 
específicamente en el área de recaudación. 
Adicionalmente se implementará una encuesta 
de satisfacción en el punto de pago de facturas a 
proveedores. 
  
Importadores 
Exportadores 
Proveedores 
Otros usuarios 
Cliente Externo del Sector 
Público 
  Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan que 
Agrocalidad en general y el 
subproceso en particular cumplan 
con las exigencias normativas en 
cuanto a la entrega oportuna de 
información cuantitativa y 
cualitativa.  
Para este perfil de clientes, el Subproceso 
Financiero documentará un monitoreo interno 
que permita verificar el cumplimiento y los 
retrasos en la entrega de la información 
requerida. Este monitoreo será reportado a la 
Dirección de Gestión, Administrativa Financiera  
y Tecnológica. 
Ministerios 
Organismos de Control 
Otras Instituciones Públicas 
Relacionadas 
  
CLIENTE 
INTERNO 
Colegas y compañeros de 
trabajo 
Procesos y Subprocesos de la 
Estructura de Agrocalidad 
Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan que los 
trámites se hagan con más agilidad, 
que exista una mayor coordinación 
y un mejor trato entre y hacia los 
colegas y compañeros de trabajo. 
Para este perfil de clientes, se implementará 
conjuntamente con el Proceso de RRHH, un 
monitoreo documentado respecto a la percepción 
y opinión que los colegas y compañeros de 
trabajo tienen respecto a su relacionamiento con 
el Subproceso Financiero. 
 
Tabla Nª 22 
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MATRIZ DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE CLIENTES SUBPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
CLIENTES 
ANALISIS MEDICIÓN 
ORIGEN DEFINICIÓN PERFIL 
CLIENTE 
EXTERNO    
Cliente Externo del Sector 
Privado 
Proveedores 
Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan ser 
atendidos en el menor tiempo 
posible, con la mejor calidad y una 
excelente atención. 
Para este perfil de clientes se aplicarán 
mediciones de satisfacción a a través de 
encuestas físicas que se ubicarán 
específicamente en el área física que mantenga 
contacto con el cliente externo 
  Otros usuarios 
Cliente Externo del Sector 
Público 
Otras Instituciones Públicas 
Relacionadas 
Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan que 
Agrocalidad en general y el 
subproceso en particular cumplan 
con las exigencias normativas en 
cuanto a la entrega oportuna de 
información cuantitativa y 
cualitativa.  
Para este perfil de clientes, el Subproceso 
Administrativo documentará un monitoreo interno 
que permita verificar el cumplimiento y los 
retrasos en la entrega de la información 
requerida. Este monitoreo será reportado a la 
Dirección  Administrativa Financiera y 
Tecnológica. 
CLIENTE 
INTERNO 
Colegas y compañeros de 
trabajo 
Procesos y Subprocesos de la 
Estructura de Agrocalidad 
Estos clientes por su origen, 
definición y perfil, buscan que los 
trámites se hagan con más agilidad, 
que exista una mayor coordinación 
y un mejor trato entre y hacia los 
colegas y compañeros de trabajo. 
Para este perfil de clientes, se implementará 
conjuntamente con el Proceso de RRHH, un 
monitoreo documentado respecto a la percepción 
y opinión que los colegas y compañeros de 
trabajo tienen respecto a su relacionamiento con 
el Subproceso Administrativo. 
 
Tabla Nª 23
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4.9.2. Acciones preventivas y correctivas 
 
     En el contexto del sistema, se mencionan a continuación las acciones 
preventivas críticas que se tomarán en consideración: 
 
 Asegurar que los integrantes de los Subprocesos Financiero y 
Administrativo conozcan el alcance y contenido del sistema 
 Asegurar que los integrantes de los Subprocesos Financiero y 
Administrativo apliquen el sistema con sus respectivos instructivos 
 Cerciorar que los integrantes de los Subprocesos Financiero y 
Administrativo conozcan las implicaciones del incumplimiento del sistema 
por acción u omisión 
 Asegurar la difusión del sistema entre los procesos y subprocesos 
relacionados 
 Asegurar que las encuestas de satisfacción del cliente externo, 
principalmente del Sector Privado se lleven a cabo de manera sistemática 
y frecuente 
 Asegurar que la encuesta de satisfacción del cliente interno se diseñe e 
implemente de manera que no atente al clima organizacional 
 Asegurar la identificación oportuna de fallas en los procedimientos que 
justifiquen revisiones del sistema  
 Recoger sistemáticamente las opiniones internas y externas que puedan 
generar nuevas acciones preventivas 
 Incluir a los Subprocesos Financiero y Administrativo en todo el proceso 
de los diferentes programas y proyectos que se ejecuten. 
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 Capacitar continuamente del personal de los subprocesos de gestión 
financiera y administrativa como herramienta de ayuda para resolver 
problemas. 
 
 Establecer medidas de control para que la información que ingresa y 
egresa, sea manejada con ética y profesionalismo. 
 
 Responsabilizarse de las funciones y actividades de cada uno para 
cumplir a tiempo con las obligaciones con los clientes internos y externos. 
 
 Coordinar con el resto de procesos institucionales para reducir y evitar 
retrasos debido a documentación incompleta.  
 Asegurar una adecuada coordinación con el Subproceso de Gestión de la 
Calidad 
 Asegurar la concordancia del Plan Anual de la Política Pública del 
subproceso con el alcance y contenido del sistema. 
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CAPITULO  V 
 
CASO PRÁCTICO SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LOS PROCESOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FANACIERA DE 
LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL AGRO. 
 
Objetivo  
 
     El Objetivo principal del desarrollo y aplicación de todos los componentes de Control 
Interno de esta entidad del estado es determinar si este ha sido preparado y aplicado 
de acuerdo a como lo establece el sistema y toda la normativa financiera que rige el 
sector público y de esta manera mejorar procesos en los departamentos de gestión 
administrativa y financiera de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro. 
 
     Los demás objetivos en el proceso de investigación del desarrollo y aplicación del 
sistema de Control Interno en las empresas del Sector Público  esencialmente son los 
siguientes: 
1. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 
éticos y de transparencia.  
2. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  
3. Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 
bienes y servicios públicos de calidad.  
4. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal.  
 
     Para efectos de poner en práctica el Sistema de Control Interno y tomar temas de 
interés, usaremos como referencia un Proceso de Contratación Pública, desde su inicio, 
adjudicación, pago y liquidación.  
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     El ejercicio tiene como objeto de contratación la “Impresión de 9.000.000 de 
etiquetas autoadhesivas de Inspeccionado para provisión a los productores y 
exportadores que intervienen en el Programa de Certificación Fitosanitaria de 
Ornamentales de Exportación PCFOE” 
 
     El Programa de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación PCFOE, 
establecido mediante Acuerdo No. 390 publicado en el Registro Oficial 332 del 8 de 
Mayo de 2008, establece en el numeral 5.5 que cada envío debe ser marcado con un 
sello (etiqueta) con el logotipo de AGROCALIDAD, por tal motivo se debe colocar 
etiquetas con el texto “Inspeccionado” en las cajas de exportación de productos 
ornamentales como parte del proceso de certificación fitosanitaria. 
  
EJERCICIO: 
 
1.      El Director de Proceso de Sanidad Vegetal, solicita a la Directora de 
Gestión administrativa, Financiera y Tecnológica vía Quipux (Sistema de 
gestión documental) la contratación de una empresa que imprima 9 millones de 
etiquetas autoadhesivas para ornamentales, adjuntando los TDRs (Términos 
de referencia) 
 
En los términos de referencia se establecerá las especificaciones técnicas que 
deben tener las etiquetas como: 
 Nombre 
 Uso  
 Tamaño 
 Numeración consecutiva 
 Impresión 
 Diseño 
 Tinta de seguridad 
 Sustrato adhesivo 
 Textos 
 Color base 
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 Peso base 
 Calibre 
 Adhesivo 
 Temperatura 
 Empaque y embalaje 
 Términos de entrega (dirección y series numéricas) 
 Pruebas de calidad 
 Plazo 
 
Nota: Cualquier proceso de adquisición o contratación que supere o no supere la ínfima 
cuantía debe ingresar primero por la Dirección de Gestión administrativa, Financiera y 
Tecnológica, ya que esta es la unidad encargada de las adquisiciones de la entidad. Un 
error que cometen las demás áreas, es la de solicitar la autorización de la contratación 
directamente a la máxima autoridad, sin percatarse si esa adquisición conste o no en el 
PAC (Plan anual de contrataciones) o si se cuenta con el presupuesto para realizarlo.  
 
     Como se menciono en el capítulo II Análisis Situacional, Agrocalidad utiliza el 
Sistema de gestión documental QUIPUX, por lo que la solicitud se la realizará por este 
medio con el fin de que sea más formal, ya que todos los documentos que se generen 
deben estar en el expediente del proceso, adjuntos a la solicitud (memorando) de igual 
manera anexos los Términos de referencia (TDRs) ya que esta es la base para la 
realización de los pliegos. 
 
2.      Gestión Administrativa, se reúne con el área requirente si fuera el caso para 
analizar los términos de la contratación y verificar la constancia en el PAC.  
3.      El Sr. Pepito Pérez, funcionario de Agrocalidad del área de Gestión 
Administrativa se encarga de cotizar con 4 casa comerciales y de acuerdo a 
sus ofertas se obtienes el siguiente cuadro comparativo (anexo 2 capitulo IV): 
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Gráfico Nº 45 
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Nota: Todos los documentos que se realicen deben estar debidamente suscritos, 
como el cuadro comparativo, y de igual manera los términos de referencia 
entregados por el área técnica. 
 
4.      Una vez verificado, gestión administrativa establecerá el tipo de proceso 
de contratación, en base al presupuesto referencial, que se obtuvo de las 
cotizaciones solicitadas a diferentes casas comerciales. 
 
5.      Por ser un proceso que supera los USD $ 5.221,85 (0.0000002 del PIE 
año 2012 26.109`270.275.91)7 y es un servicio normalizado “Objeto de 
contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen 
homologados y catalogados”8 se establece que es un Proceso de 
Contratación por Subasta Inversa Electrónica. 
 
6.      El 3 de mayo del 2012 el Subproceso de Gestión Administrativa certifica 
la constancia en el PAC de la adquisición requerida vía Quipux y solicita la 
certificación presupuestaria al Subproceso de Gestión Financiera. 
 
7.      Gestión Financiera emite la certificación presupuestaria Nº 1150 por 
USD $ 135.168,75 con fecha 3 de mayo del 2012, esta certificación la 
obtiene del sistema ESIGEF,  la suscriben la Coordinadora Financiera y la 
Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica y la entregan al 
encargado del proceso. 
 
8.      La Dirección de Sanidad Vegetal remite los Términos de referencia 
actualizados para la elaboración de los pliegos. 
 
9.      El encargado del Proceso elabora los pliegos con código SIE-
AGROCALIDAD25-12 que quiere decir “Subasta Inversa Electrónica Nº 25 
del 2012”, con objeto de contratación “Impresión de 9.000.000 de etiquetas 
autoadhesivas de Inspeccionado para provisión a los productores y 
exportadores que intervienen en el Programa de Certificación Fitosanitaria 
de Ornamentales de Exportación PCFOE” los que se ajustan a los modelos 
                                                 
7
 Ministerio de Finanzas del Ecuador Proforma Presupuesto General del Estado 2012 Grupo Consolidado Gastos pág. 4 
8 Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública R.O. 395 Generalidades pág. 3  
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publicados en el portal de compras públicas y con las especificaciones 
técnicas obtenidas de los TDRs, siendo el resultado el siguiente: 
 
10.       La Directora de Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica, 
mediante Memorando solicita la autorización a la máxima autoridad, 
Dirección Ejecutiva para el inicio del proceso de contratación SIE-
AGROCALIDAD25-12 la misma que autoriza mediante comentario inserto 
en el sistema Quipux. 
 
11.      Mediante memorando la Directora de Gestión Administrativa, Financiera 
y Tecnológica remite a la Dirección Ejecutiva el expediente con los pliegos 
del proceso y demás documentos de respaldo, a fin de que disponga a la 
Dirección Jurídica la emisión de la Resolución de Inicio. 
 
12.      La Dirección Jurídica en el término de tres días elabora la Resolución de 
Inicio para la revisión, aprobación  y suscripción de la Dirección Ejecutiva. 
La Resolución de inicio se emite con número 0066 del 12 de mayo del 2012 
en la que el Director Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones conferidas en 
el art. 47 de la LOSNCP y el art. 44 de su Reglamento AUTORIZA  el inicio 
del proceso de Subasta Inversa Electrónica Nº SIE-AGROCALIDAD25-12 
para la “Impresión de 9.000.000 de etiquetas autoadhesivas de 
Inspeccionado para provisión a los productores y exportadores que 
intervienen en el Programa de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales 
de Exportación PCFOE” y APRUEBA los pliegos en base a los términos de 
referencia proporcionados por la Dirección de Sanidad Vegetal,  de igual 
manera autoriza la conformación de la comisión técnica a cuyo cargo estará 
llevar adelante el proceso precontractual de Subasta Inversa Electrónica, la 
misma que esta integrada por: El Director de Sanidad Vegetal o su 
delegado, el Coordinador de Acceso a Mercados Internacionales y un 
técnico afín del área requirente. 
     También en la resolución designa un secretario para el proceso y dispone 
a la Dirección  Administrativa, Financiera y Tecnológica publicar el proceso en 
el portal de compras públicas. 
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13.      La Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica dispone al 
responsable de compras públicas publicar en el portal el proceso de 
contratación, este lo publicara de la siguiente manera  
 
DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONTRATACION 
Entidad: 
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AGRO – AGROCALIDAD 
Objeto de Proceso : 
IMPRESIÓN DE 9.000.000 DE ETIQUETAS 
AUTOADHESIVAS DE INSPECCIONADO PARA 
PROVISIÓN A LOS PRODUCTORES Y 
EXPORTADORES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE 
ORNAMENTALES DE EXPORTACIÓN PCFOE 
Código: SIE-AGROCALIDAD25-12 
Tipo Compra: Servicio 
Presupuesto Referencial Total (Sin 
IVA): 
USD 135,168.75 
Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica 
Forma de Pago: 
Anticipo 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes 
obras o servicio 50.00% 
Tipo de Adjudicación: Total 
Plazo de Entrega: 150 días 
Vigencia de Oferta: 30 días 
Funcionario encargado del proceso: juan_perez@agrocalidad.gob.ec 
Estado del Proceso: Inicio 
Descripción: 
IMPRESION DE 9.000.000 DE ETIQUETAS 
AUTOADESIVAS PARA INSPECCION DE 
ORNAMENTALES 
Variación mínima de la Oferta 
durante la Puja: 
1.00% Tipo Variación: Precio total 
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El Producto se registra así: 
 
 
 
De acuerdo al siguiente calendario: 
 
FECHAS DE CONTROL DEL 
PROCESO  
SIE-AGROCALIDAD25-12 
Fecha de Publicación 15/05/2012 17:00 
Indicar la fecha real en la cual desea 
publicar el Proceso. 
Fecha Límite de Preguntas 16/05/2012 17:00 
Fecha máxima para solicitar 
aclaraciones respecto al Proceso de 
Contratación. 
Fecha Límite de Respuestas 17/05/2012 17:00 
Fecha máxima para solventar 
cualquier inquietud relacionada al 
Proceso de Contratación. 
Fecha Límite entrega Ofertas 21/05/2012 16:00 
Fecha máxima de entrega Ofertas 
Técnica. 
Fecha Límite solicitar 
Convalidación 
23/05/2012 16:00 
Fecha máxima para que la Entidad 
notifique los errores de forma en las 
ofertas. 
Fecha Límite respuesta 
Convalidación 
28/05/2012 16:00 
Fecha máxima para respuestas de 
Convalidación de Errores. 
Fecha Límite de Calificación 29/05/2012 19:00 
Fecha máxima para calificar a 
proveedores. 
Fecha Inicio de Puja 30/05/2012 10:00 Fecha en que inicia la puja. 
Fecha Final de Puja 30/05/2012 10:30 Fecha en que finaliza la puja. 
Fecha Estimada de 
Adjudicación 
30/05/2012 18:00 
Fecha estimada para la Adjudicación 
de la compra. 
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También se publica el modelo de la etiqueta, la misma que es la siguiente: 
 
 
 
Los pliegos publicados se ven de la siguiente manera: 
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Nota: Los pliegos deben estar realizados de acuerdo a los modelos publicados en el 
portal de compras públicas y sumillados por la persona que los elabora y por las que 
lo aprueba. 
 
14.      Al siguiente día de publicado el proceso como lo indica el calendario, 
varios proveedores realizan preguntas, las mismas que son respondidas 
hasta el siguiente día, las preguntas y respuestas se presentan de la 
siguiente manera: 
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Nota: No necesariamente el proceso presentará preguntas por parte de los 
proveedores. 
 
15.       Por presentarse preguntas por proveedores interesados en participar, el 
secretario designado por el Director Ejecutivo, convoca al presidente de la 
comisión, el coordinador de subproceso de Acceso a Mercados 
Internacionales y al técnico afín  a una reunión para responder las 
preguntas realizadas por los proveedores. 
  
16.      Resultado de esta reunión se realiza el Acta Nº 1 de preguntas y 
respuestas la misma que debe estar debidamente suscrita por los 
integrantes de la comisión.  
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Nota: En el caso de que cualquiera de los miembros de la comisión no pueda asistir 
a la reunión deberá solicitar autorización por escrito a la máxima autoridad para 
delegar a otra persona y que haga sus veces. 
 
17.      De acuerdo al calendario, hasta el 21 de mayo se receptan las ofertas de 
todos los proveedores interesados en participar, las recibe el secretario  de 
la comisión técnica (de ser el caso), y entrega un comprobante de recepción 
por cada oferta recibida del proveedor y anotará tanto en los recibos como 
en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. La carátula de la 
oferta técnica será la siguiente: 
 
 
 
Hasta el último día de plazo para receptar las ofertas, se reciben ocho  
 
Nota: Si la oferta no se presenta como se establece en los pliegos y en el lugar o 
después del día y hora fijados no serán tomadas en cuenta, las ofertas deben estar 
cerradas, el sobre también forma parte del expediente, por lo que debe ser guardado 
cuando se abran las ofertas. 
 
18.      El secretario convoca a toda la comisión técnica a una sesión para la 
apertura de ofertas y convalidación de las ofertas, el 23 de mayo del año en 
curso se reúnen y el orden de día es el siguiente: 
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 Apertura de los sobres presentados con las ofertas para la referida 
contratación, para calificación y convalidación de errores. 
 Revisión de los requisitos mínimos a presentar  
 Clausura de la sesión. 
      La comisión técnica constata que las ofertas hayan sido entregadas 
dentro de la fecha establecida como límite para la recepción y se procede a la 
apertura de los 8 sobres, las mismas que tienen el siguiente detalle: 
 
 
 
Nota: Los proveedores son identificados por un número, no por su razón social. 
 
19.      La revisión se realiza con los parámetros cumple o no cumple como 
consta en el formulario inserto en los pliegos, revisión de los requisitos 
mínimos a presentar, en este punto de la sesión se realiza el análisis de los 
formularios contenidos al interior de la oferta. 
     Del análisis realizado a cada una de las ofertas presentadas, la Comisión 
técnica informa que es necesario que se realicen las siguientes 
convalidaciones de los oferentes  que a continuación se detallan: 
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     Después de las convalidaciones, se realiza el Acta Nº 2 de calificación y 
convalidación de ofertas, en la que se establece que las convalidaciones deberán 
ser presentadas en las oficinas de Agrocalidad hasta el día 28 de mayo del presente 
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hasta las 16h00. La comisión se auto-convoca para revisar las convalidaciones  que 
sean presentadas. 
 
Nota: Esta acta debe ser publicada en el portal, para que los ofertantes conozcan lo 
que tienen que convalidar. 
 
20.      Al estar todos los oferentes incumpliendo en algún aspecto, los que 
puedan convalidar las observaciones presentadas, entregarán los sobres en 
la misma forma que presentaron la primera vez. 
 
21.      El día 29 de mayo a las 10h00 de la mañana la comisión técnica se 
reúne para revisar los sobres presentados por los proveedores 
participantes, siendo el orden del día el siguiente: 
 
a. Revisión de convalidación de errores 
b. Calificación técnica de ofertas presentadas; 
c. Conclusiones; y 
d. Clausura de la sesión. 
 
     Se constata que se recibieron 6 sobres de convalidación de errores, 
correspondiente a los proveedores 2, 4, 5, 6 ,7 y 8. 
 
     La evaluación se realiza mediante la lectura de los documentos, en su 
contenido; si el oferente cumplió con los requisitos estipulados en el esquema 
de temas consignados en los pliegos. En la evaluación se considera el 
contenido de lo solicitado en los pliegos. 
 
     La evaluación para el oferente, contemplo el cumplimiento de lo detallado 
en el siguiente cuadro, en el cual se señala “Cumple” y “No cumple” para 
cada tema y subtema de las propuestas técnicas presentadas, como se 
demuestra en los cuadros siguientes: 
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OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON CONVALIDACION DE 
ERRORES 
 
 
 
OFERTA CALIFICADA POR CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRUEBAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN 
LOS PLIEGOS DE ESTE PROCESO. 
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OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON EL ENVIO DE LA MUESTRA 
DEL MATERIAL A UTILIZARCE POR LO TANTO NO SE REALIZARON LAS 
MUESTRAS DE CALIDAD. 
 
 
 
OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE 
CALIDAD 
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OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON EL ENVIO DE LA MUESTRA 
DEL MATERIAL A UTILIZARCE POR LO TANTO NO SE REALIZARON LAS 
MUESTRAS DE CALIDAD. 
 
 
 
OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE 
CALIDAD 
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OFERTA CALIFICADA POR CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRUEBAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN 
LOS PLIEGOS DE ESTE PROCESO. 
 
 
 
OFERTA DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE 
CALIDAD 
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     Después de las convalidaciones, se realiza en el portal el resumen de 
calificaciones, el mismo que se presenta de la siguiente manera: 
 
 
 
     Resultado de esta sesión se elabora el Acta Nº 3 de revisión y convalidación de 
errores, calificación técnica de ofertas presentadas, concluyendo que se califica 
Proveedor 2 y 7 en vista de que cumplen los requisitos conforme a los pliegos 
aprobados y descalificar a los demás oferentes por no cumplir con los requisitos o no 
pasar las pruebas de calidad (adhesividad) ejecutadas por AGROCALIDAD. 
 
22.      Una vez que se establecen los proveedores calificados se realiza la 
Puja, la que de acuerdo al calendario del proceso se realiza el 30 de mayo 
2012 de 10h00 a 10h30, la misma que se resume así: 
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23.      Después de la puja, la comisión técnica se reúne para elaborar el Acta 
Nº 4, a fin de dar a conocer los resultados de la puja, concluyendo que de 
conformidad al art. 46 del Reglamento a la LOSNCP, se realizó la puja 
hacia la baja del precio referencial quedando la oferta ganadora por el valor 
de USD 95.800,00 generándose un ahorro de USD $ 39.368,75. 
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24.      La Directora de Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica envía 
los documentos a la Dirección Ejecutiva para su revisión, sumilla su 
aprobación y remite a la Dirección Jurídica para la elaboración de la 
Resolución de Adjudicación.  
 
25.      En el término de 5 días la Dirección Jurídica elabora la resolución  y es 
enviada a la Dirección Ejecutiva para su revisión y cuando es aprobada, la 
suscribe, la misma que resuelve ADJUDICAR el contrato para la “Impresión 
de 9.000.000 de etiquetas autoadhesivas de Inspeccionado para provisión a 
los productores y exportadores que intervienen en el Programa de 
Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación PCFOE” a la 
Imprenta Sucre Cía. Ltda. por el valor de USD $ 95.800,00 más IVA por 
haber cumplido todos los requerimientos legales y técnicos exigidos en la 
LOSNCP de conformidad a la oferta y pliegos aprobados, la secretaria del 
departamento jurídico la numera y la fecha 7 de junio del 2012  
 
26.       Previa la suscripción del contrato, el oferente adjudicado está en la 
obligación de presentar garantías como por: 
 
 FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
     Este proceso se adjudico por USD $ 95.800,00 que es superior al 
resultado de multiplicar el coeficiente 0.000003 por el PIE del correspondiente 
ejercicio económico, y que para este año es de USD $ 78.327,81 como lo 
establece la Ley. 
 
“Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las 
obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, 
el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías 
por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel”9 y que 
para este caso es por USD $ 4.790,00 
 
 
 
                                                 
9
 Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública R.O. 395 Generalidades pág. 17 
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 BUEN USO DEL ANTICIPO.  
     “Si por la forma de pago establecida en el contrato, la Entidad Contratante 
debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la 
vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir 
previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la 
proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las 
obras, bienes o servicios”10 
 
     Para este caso la garantía debe ser por 47.900,00 ya que se le entregará 
un anticipo del 50% del total del contrato como lo establecían los pliegos. 
 
     Estas garantías entrarán en vigencia a partir de la entrega recepción del 
bien o servicio. 
 
27.      La Dirección Jurídica elabora el contrato de acuerdo a lo establecido en 
los pliegos, en el que se especificará claramente todas las cláusulas. 
 
28.      El contrato es revisado por el Director Ejecutivo y dispone convocar al 
proveedor ganador para la suscripción del mismo. 
 
Nota: Es importante solicitar al proveedor una certificación bancaria de su 
cuenta, por seguridad al momento del pago del anticipo respectivo y se eviten 
rechazos. 
 
29.      Una vez suscrito el contrato por las dos partes, este es registrado, 
numerado con 0036 y fechado  con 15 de junio del 2012 en cada hoja por la 
Dirección jurídica, también se folia todo el expediente, después es remitido 
a la Dirección Administrativa, Financiera y Tecnológica junto con las pólizas 
originales y esta dispone a la Coordinación Financiera realizar el Control 
Previo al Pago. 
 
     El Contrato tiene un precio de USD $ 95.800 más IVA con un plazo de 
ejecución de 150 días contados a partir de la suscripción del contrato. El 
                                                 
10 Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública R.O. 395 Generalidades pág. 17 
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administrador del contrato es el Director de Sanidad Vegetal, por lo que es el 
encargado de la buena ejecución del mismo. 
 
Nota: El contrato debe ser escaneado y publicado en el portal de compras 
públicas como parte del proceso. 
 
30.      Recibido el expediente, la Coordinadora Financiera lo remite al área 
contable para la realización del control previo, en esta actividad el 
responsable verificara en el expediente que todos los documentos 
generados se encuentren firmados y que este contenga: 
 
 Solicitud del área requirente con las especificaciones técnicas. 
 Términos de referencia TDRs 
 Certificación del PAC 
 Proformas 
 Cuadro comparativo de ofertas 
 Solicitud de certificación presupuestaria 
 Certificación presupuestaria Nº 1150 
 Pliegos del proceso de contratación por Subasta Inversa Electrónica. 
 Resolución de Inicio 
 Acta Nº 1 de preguntas, respuestas y aclaraciones  
 Oferta Proveedor 1 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 2 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 3 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 4 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 5 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 6 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 7 con sobre y recibo de oferta 
 Oferta Proveedor 8 con sobre y recibo de oferta 
 Acta Nº 2 de calificación y convalidación de ofertas 
 Convalidación de Proveedor Nº 2 con sobre y recibo 
 Convalidación de Proveedor Nº 4 con sobre y recibo 
 Convalidación de Proveedor Nº 5 con sobre y recibo 
 Convalidación de Proveedor Nº 6 con sobre y recibo 
 Convalidación de Proveedor Nº 7 con sobre y recibo 
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 Convalidación de Proveedor Nº 8 con sobre y recibo 
 Acta Nº 3 de revisión y convalidación de errores, calificación técnica de 
ofertas presentadas. 
 Acta Nº 4 resultados de la puja 
 Resolución de adjudicación 
 Copia de la Garantía de Buen uso del anticipo 
 Copia de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato 
 Certificado bancario 
 Copia del RUC 
 Copia del RUP 
 Contrato fechado y registrado. 
 
     El control previo es realizado e informado vía Quipux, de la Coordinadora 
Financiera para la Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica y cada 
documentos es contado y registrado con la cantidad de fojas que contiene. 
 
Con respecto a las garantías originales son entregadas formalmente a la 
Tesorera para su respectivo registro y custodia. 
 
31.      Una vez realizado el control previo es revisado por la Directora 
Administrativa, Financiera y Tecnológica y solicita vía Quipux a la Dirección 
Ejecutiva la autorización del pago del 50% de anticipo. 
 
32.      El Director Ejecutivo autoriza vía Quipux el pago del 50% de anticipo a la 
Imprenta Sucre Cía. Ltda. 
 
33.      La Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica reasigna el 
documento a la Coordinadora Financiera y esta lo reasigna a Contabilidad 
para el registro de contrato en el Sistema ESIGEF, y que de acuerdo al 
número de registro del contrato, este es creado con el número 392-0000-
0000-0036-2012 
 
34.      Una vez registrado el contrato en el catálogo, lo reasigna al área de 
Presupuesto para la elaboración del CUR (Comprobante único de registro) 
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COM (Compromiso), el mismo que es enlazado con la certificación 
presupuestaria Nº 1150 y con el contrato 392-0000-0000-0036-2012. 
 
Nota: Al haberse emitido la certificación presupuestaria por USD $ 
135.168,75 como lo establecía el presupuesto referencial, al momento de 
crear la cabecera de comprobante debe ser modificado por el valor con el que 
se adjudico el contrato,  y por ende también editar los detalles con respecto al 
valor real.  
 
35.       Una vez creado el comprobante, lo solicita el responsable de 
presupuesto y lo aprueba la Coordinadora Financiera, imprime el 
comprobante generado, los suscriben la responsable de presupuesto y la 
Coordinadora Financiera y vuelve a reasignar el expediente al área contable 
para la solicitud del anticipo en el sistema.  
 
36.      El contador ingresa al sistema y crea la solicitud del anticipo del 50% y lo 
enlaza con el contrato y el CUR de compromiso, crea los detalles del 
anticipo, solicita el anticipo y la Coordinadora Financiera aprueba la solicitud 
de anticipo. 
 
37.      El Contador remite el o los comprobantes generados en el día para la 
autorización del pago por parte de la Directora Administrativa, Financiera y 
Tecnológica, que puede ser en un formato de entrega de documentos. 
 
38.      La Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica autoriza el pago y 
reasigna los comprobantes a la Tesorera de la entidad, la misma que 
también realiza control previo al pago y si hubiera algo que corregir, se lo 
hace o si faltare algún documento se lo incluye al expediente. En este caso 
todo esta completo y bien registrado, por lo que el anticipo es pagado.  
 
39.      En el contrato se establecen nueve entregas en el transcurso de los 150 
días que dura, las mismas que se establecieron así: 
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     Según como consta en los pliegos y en el contrato, las etiquetas serán 
entregadas en los Laboratorios ubicados en Tumbaco, en paquetes de 500 en 
orden cronológico de acuerdo a la numeración en cada entrega. 
 
Nota: Por control es recomendable realizar actas de entregas parciales por 
cada entrega, en las que intervienen un representante del proveedor, el 
guardalmacén de Agrocalidad y un técnico afín al área requirente. 
 
 
40.      El guardalmacén emitirá ingresos a bodega por cada entrega, ya que 
estos por ser documentos enumerados, necesitan de un control de 
existencias, cuando se vayan realizando las entregas a las provincias que lo 
requieren en el transcurso del próximo año, y de igual manera elaborar el 
egreso de bodega cuando cada vez que haya una entrega. 
 
41.      Antes de la última entrega se solicitará autorización a  la máxima 
autoridad para la conformación de la comisión de recepción  
 
42.      Una vez concluidas todas las entregas el técnico afín encargado 
realizará un informe sobre la recepción de las etiquetas, en el que explicará 
todo acerca del proceso de entregas de las etiquetas, si hubo novedades en 
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cuanto a la calidad del material utilizado, a la forma y lugar de entrega y 
todo lo que él crea conveniente.  
 
     Una vez elaborado el informe, el administrador del contrato (Director de 
Sanidad Vegetal) aprobará el informe si lo considera conveniente e informará 
la conformidad del servicio recibido, mediante Quipux. 
 
43.      La comisión elabora el acta entrega recepción definitiva en la que se 
identificarán los puntos mas importantes, como los antecedentes,  la 
ejecución del plazo, la forma de pago, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, la liquidación económica en el que se establece el saldo a 
favor del proveedor, las condiciones generales  (cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del proceso) y sobre las condiciones operativas.  
 
     En el acta también se identifica el lugar y la fecha y al final el nombre, 
apellido y cargo de las personas que suscriben el acta, se firman cuatro 
ejemplares. Uno para el proveedor, otro para el guardalmacén, otro para el 
proceso de pago y otra para el área jurídica para constancia de la liquidación 
del contrato. 
 
44.      El proveedor emite la factura por el total del contrato USD $ 95.800,00 
más IVA  
 
45.      El Director de Sanidad Vegetal remite la documentación a la Dirección 
Administrativa Financiera y Tecnológica junto con las actas y esta dispone a 
la Coordinación Financiera realizar el Control Previo al Pago. 
 
46.      Recibido el expediente, la Coordinadora Financiera lo remite al área 
contable para la realización del control previo, en esta actividad el 
responsable verificara en el expediente que todos los documentos 
generados se encuentren firmados y que este contenga: 
 
 Memorando solicitando autorización para conformación de la 
comisión de recepción, autorizado. 
 Actas de entrega parciales una por cada entrega 
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 Informe del técnico afín. 
 Informe de conformidad del administrador del contrato. 
 Acta entrega recepción definitiva 
 Factura original por el total del contrato más IVA emitida dentro del 
mismo mes y autorizada para su emisión. 
 
Aparte de esos documentos recibidos, el encargado del control previo incluirá: 
 
 Copia del contrato 
 Copia del comprobante de compromiso por el total del contrato, 
 Comprobante contable donde se identifica el valor entregado en 
calidad de anticipo. 
 Comprobante de retención 
 
     El control previo es realizado e informado vía Quipux, de la Coordinadora 
Financiera para la Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica y cada 
documentos es contado y registrado con la cantidad de fojas que contiene. 
 
47.      Una vez realizado el control previo es revisado por la Directora 
Administrativa, Financiera y Tecnológica y solicita vía Quipux a la Dirección 
Ejecutiva la autorización del pago del 50% del valor restante del contrato. 
 
48.      El Director Ejecutivo autoriza vía Quipux el pago del 50% restante a la 
Imprenta Sucre Cía. Ltda. 
 
49.      La Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica reasigna el 
documento a la Coordinadora Financiera y esta lo reasigna a Contabilidad 
para el registro del comprobante del devengado para amortizar el anticipo. 
El comprobante se realizará por el total del contrato, en el que registrará 
como deducciones el 2% de retención en la fuente del impuesto a la renta 
por servicios y el valor entregado como anticipo. 
 
50.      Una vez creado el comprobante, el contador lo solicita, y la Coordinadora 
Financiera lo aprueba la, imprime el comprobante generado, los suscriben 
el contador y la Coordinadora Financiera. 
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51.      El Contador remite el o los comprobantes generados en el día para la 
autorización del pago por parte de la Directora Administrativa, Financiera y 
Tecnológica, que puede ser en un formato de entrega de documentos. 
 
52.      La Directora Administrativa, Financiera y Tecnológica autoriza el pago y 
reasigna los comprobantes a la Tesorera de la entidad, la misma que 
también realiza control previo al pago y si hubiera algo que corregir, se lo 
hace o si faltare algún documento se lo incluye al expediente. En este caso 
todo esta completo y bien registrado, por lo que se procede con el pago. 
 
53.      El proveedor cumplió con el plazo del contrato y las condiciones de 
entrega, por lo que solicita le devuelvan las garantías, esto lo debe realizar 
por escrito y con la copia del acta entrega recepción definitiva. Las 
garantías son devueltas y termina la relación con el proveedor. 
 
54.       El acta de entrega recepción definitiva y la factura son escaneadas y 
publicadas en el portal para finalizar el proceso de contratación. 
 
     De una manera detallada se ha explicado como se realiza un proceso de 
contratación desde su inicio hasta su finalización, en el que se ha descrito notas 
paras tomar en cuenta, las mismas que forman parte del Sistema de Control 
Interno. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Al definir la misión, visión, objetivo general, específicos y estratégicos la entidad 
no tiene asegurado el logro de los mismos, si no existe un medio adecuado de 
control y evaluación. Toda entidad debe adoptar un sistema de control interno 
que permita una seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos y medir 
su gestión periódicamente para determinar el grado de cumplimiento de dichos 
objetivos planeados. 
 
 Sumado a lo anterior, la misión, visión, objetivo general, objetivos específicos y 
estratégicos de la entidad no son difundidos al personal, impidiendo que la 
personal trabaje para la consecución de los mismos y perjudicando a la eficiencia 
y eficacia de los servicios que presta Agrocalidad. 
 
 La estructura organizacional de la entidad no se encuentra actualizada de 
acuerdo a las unidades que se han ido creando después la publicación del último 
estatuto. 
 
 Al haber muchos criterios que dicen que en el sector público esta todo hecho y 
no es necesario la creación de manuales, de procedimientos o de sistemas ya 
que existe la normativa y solo se la debe aplicar, es necesario que existan 
manuales, procedimientos y sistemas específicos, ya que pueden ser entidades 
públicas pero no todas tiene la misma misión y se desarrolla en ambientes 
distintos, como es el caso de Agrocalidad, que es una entidad de autogestión y 
que a mas de estar preocupada de la ejecución del gasto, también debe 
enfocarse en la ejecución de los ingresos, ya que en su mayoría el presupuesto 
de gastos se financia con fuente fiscal de autogestión. 
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 El conocimiento de la normativa legal que rige las actividades administrativas y 
financieras de la organización motiva su cumplimiento y logra la conformidad de 
todas las organizaciones de control. 
 
 El Sistema de Control Interno es el plan de la organización que le permite 
obtener eficiencia, efectividad y economía en sus operaciones, a través de la 
optimización de uso adecuado de los recursos, así como de obtener información 
económica y financiera contable oportuna y transparente. 
 
 La falta de establecimiento de procedimientos de Control Interno en las áreas 
administrativa y financiera está dando lugar a que el personal no cuente con un 
marco de referencia que guíe el correcto desarrollo de los procesos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Es muy importante que se difunda la misión, visión y objetivos de la entidad, y si 
es un funcionario del área administrativa y financiera tomas más énfasis en la 
creación de manuales específicos. 
 
 Se recomienda tomar en cuenta los procedimientos detallados en el capítulo 
cuarto para la elaboración de manuales tanto en el área financiera como 
administrativa, además de los procedimientos para pago de viáticos y 
subsistencias al interior que pueden servir de base para realizar un reglamento 
interno en el tema de viáticos y subsistencias en el interior. 
 
 Se recomienda que la administración de Agrocalidad analice el presente trabajo 
de investigación y lo tome como una herramienta de trabajo útil a sus intereses. 
 
 Es recomendable la actualización del estatuto, de acuerdo a las nuevas áreas 
creadas y la supresión de algunas que no están en funcionamiento. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE  
 
NOMBRE DE EMPRESA O USUARIO: __________________________________ 
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO: _____________________________________ 
___________________________________________________________________
______ 
OBJETIVO: Recolección de información 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas detenidamente. Marque con una X la 
respuesta seleccionada. 
¿Como clasifica nuestras instalaciones? 
 
Optimas________Buenas_______Razonables________Malas________ 
 
Adecuadas a la finalidad a la que se destinan________ 
 
¿Cómo fue la atención que le dispensaron? 
 
Especial________Esmerada________Cordial________Profesional________ 
 
Fría________  No me llamo la atención________ 
 
¿En cuanto a la duración de la atención, cómo clasifica nuestro servicio? 
 
Rápido________Normal________Demorado________ 
 
Adecuado para el trabajo realizado________ 
 
¿En cuanto a los valores que le fueron cobrados, cómo los clasifica? 
 
Razonables__________Altos___________Bajos___________ 
 
Apropiados a la cantidad de servicios ejecutados___________ 
 
 
¿Cuál es su opinión, en cuanto a las informaciones que le fueron dadas? 
 
Satisfactorias_________ Razonables_________Limitadas_________ 
 
Excedieron mis expectativas_________ 
 
¿Se cumple las horas de atención en las cajas recaudadoras establecidas por 
Agrocalidad? 
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Siempre________ A veces________Nunca________ 
 
¿Cuál es su parecer, comparándonos a otro profesional que lo/a haya atendido 
antes? 
Mejor___________Igual___________Inferior___________ 
 
No percibí diferencia significativa___________ 
 
En lo relacionado a los resultados de nuestro trabajo: 
 
Estoy contento___________Supero mis expectativas___________ 
 
No me satisfizo___________ 
 
En lo relacionado al tiempo total dispensado: 
 
Podría haber sido menor______Fue razonable______Fue muy largo______ 
 
Por lo que pudo observar, nuestra organización está: 
 
En evolución_________Estable_________En declinación________ 
 
No percibí nada________ 
 
Por lo que esperaba, nuestro trabajo se clasifica como: 
 
Superior_______Normal_______Fue como imagina que debería ser_______ 
 
¿Por cómputo general, Ud. recomendaría nuestros servicios a sus amigos y 
parientes? 
 
Ciertamente__________Si me preguntan, si__________ 
 
No acostumbro hacer recomendaciones__________ 
 
ESTAS INFORMACIONES SON Y SERAN EXCLUSIVAMENTE CONFIDENCIALES 
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TABULACION ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO:   ___________________________________ 
CARGO:   _______________________________________________________ 
OBJETIVO: Recolección de información 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas detenidamente. Marque con una X la respuesta 
seleccionada. 
Nº ITEMS 
ALTERNATIVAS 
SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 
A 
VECES NUNCA 
1 
¿Las operaciones administrativas y 
financieras son autorizadas por escrito, 
por la firma de la máxima autoridad o 
funcionario competente?         
2 
¿Le han definido por escrito, las 
funciones y responsabilidades de los 
servidores a su cargo?          
3 
¿Existe un programa de capacitación 
permanente para el personal en función 
de las áreas de su especialización y 
cargos que desempeña?         
4 
¿Las transacciones financieras se han 
procesado en las áreas de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, está sustentado 
en la central de la base de datos?         
5 
¿Para la programación presupuestaria, 
se consideran los indicadores de gestión, 
previstos en el Plan Anual de la Política 
Pública?         
6 
¿Durante el proceso de ejecución del 
presupuesto, se realiza la evaluación 
presupuestaria, sobre su rendimiento en 
comparación con lo planificado, que le 
permita tomar acciones correctivas?         
7 
¿Se han definidos procedimientos de 
control interno, para que previa a la 
autorización del gasto, se controle la 
propiedad, legalidad y conformidad con 
los planes y presupuestos 
institucionales?         
8 
¿Se ha definido procedimientos de 
control interno previos a la cancelación 
de las obligaciones, de tal forma que los 
bienes y servicios recibidos, guarden 
relación con el control anterior, exista la 
documentación de soporte, ingreso o 
actas debidamente legalizadas?         
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9 
¿Durante el proceso de las actividades 
diarias, el personal designado, realiza 
una supervisión o monitoreo constante 
de la aplicación del control interno, de tal 
forma que este sea previo, concurrente y 
posterior?         
10 
¿Se han establecido procedimientos que 
aseguren que las operaciones 
financieras contengan la respectiva 
documentación de respaldo?          
11 
¿Se han definido procedimientos para la 
adecuada conservación y custodia de la 
documentación?         
12 
¿Se han definido procedimientos para el 
manejo de los presupuestos de los 
procesos desconcentrados?         
13 
¿Se han definido procedimientos para la 
confirmación de los saldos de los valores 
pendientes de cobro?         
14 
¿Se han definido procedimientos para las 
conciliaciones bancarias de las cuenta de 
ingreso?         
15 
¿Se han definido procedimientos a seguir 
para la programación, adquisición, 
almacenamientos y distribución de 
materiales, útiles, enseres y bienes de 
larga duración?         
16 
¿Se han definido procedimientos para 
practicar la constatación física de las 
existencias y bienes de larga duración?         
17 
¿Se han definido procedimientos para los 
egresos de los bienes de larga duración 
(venta, remate, transferencia gratuita, 
traspaso, donación y baja?         
18 
¿Se ha establecido procedimientos para 
la conservación y mantenimientos de los 
bienes de larga duración?         
19 
¿Existen disposiciones legales, que 
obliguen el diseño e implementación de 
un Sistema  de Control Interno para los 
Subprocesos de Gestión Administrativa y 
Financiera?          
20 
¿Se dispone del personal idóneo para la 
implementación de un Sistema  de 
Control Interno para los Subprocesos de 
Gestión Administrativa y Financiera?         
21 
¿Es aplicable y necesario para 
Agrocalidad el diseño e implementación 
de un Sistema  de Control Interno para 
los Subprocesos de Gestión 
Administrativa y Financiera?         
22 
¿Se dispone de los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos para la 
implementación de un Sistema  de 
Control Interno para los Subprocesos de 
Gestión Administrativa y Financiera?         
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TABULACION ENCUESTA CONTROL INTERNO 2 
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UBICAR LOGO INSTITUCION 
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 
  
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR 
        
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION   
 
DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO 
  
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 
  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa) 
(LUGAR HABITUAL DE 
TRABAJO) 
HORA LLEGADA (hh:mm) 
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 
    
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 
 
 
TRANSPORTE 
TIPO DE 
TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, otros) 
NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 
RUTA 
SALIDA LLEGADA 
FECHA  
dd-mmm-aaaa 
HORA 
hh:mm 
FECHA  
dd-mmm-aaaa 
HORA 
hh:mm 
       
       
       
       
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 
TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO 
   
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
NOMBRE NOMBRE 
  
 
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE 
DE LA UNIDAD 
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
FIRMA REVISADO FIRMA AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
NOMBRE NOMBRE 
    
 
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia 
 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes 
 El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia 
 Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción 
de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 
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INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 
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MODELOS DE CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PARA PROCESOS DE 
ÍNFIMA CUANTÍA 
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SUPERAN LA ÍNFIMA 
CUANTÍA 
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MODELO DE ORDEN DE COMPRA 
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